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Η παρούσα διπλωµατική ξεκινάει µε µία ερµηνεία της Κύπρου, ως 3 ξεχωριστά τµήµατα και με	τον Πεδιαίο Ποταµό ( Λευκωσία, 
Κύπρος ) να αποτελεί µία φυσική χωρική συρραφή, συγκρατώντας τα 3 επιµέρους τµήµατα µαζί. Τα 3 τµήµατα αφορούν την Νότια 
Πλευρά ( ή ελεύθερη πλευρά ή Ελληνοκυπριακή πλευρά ), τη Βόρεια Πλευρά ( ή κατεχόµενη πλευρά ή Τουρκοκυπριακή πλευρά ) και 
τη Νεκρή Ζώνη ( ή Ζώνη Κατάπαυσης Πυρός ή Πράσινη Γραµµή ).  Σκοπός ήταν µε την επέµβαση στο συγκεκριµένο τοπίο επιλογής 
λόγω της ιδιαίτερης ερµηνείας που του δόθηκε, η χωρική συρραφή να µεταφερθεί και σε µία κοινωνική συρραφή. Πρόκειται για έναν 
χώρο που ορίζει τα σύνορα ενός κόσµου σε σχέση µε έναν άλλον, έναν µεταβατικό, ενδιάµεσο χώρο, ένα χώρο προς την ετερότητα.  
Η έρευνα, µέσω βιβλιογραφικών πηγών, ντοκυµαντέρ και έντυπων της εποχής για την ιστορία και την κατάσταση της Κύπρου, και το 
διαχωρισµό των δύο κοινοτήτων, στοχεύει στη κατανόηση της σηµερινής πολιτικής και κοινωνικής κατάστασης. Εστιάζοντας στον 
πυρήνα των διαφορών τους, στις  διαφορετικές ιστορίες, διαφορετικές αλήθειες και πραγµατικότητες των δύο πλευρών, δηµιουργήθηκε 
η ιδέα του σχολείου, µία έννοια που ερµηνεύθηκε πολύ ελεύθερα και αφαιρετικά, χωρίς τις δεσµεύσεις των συµβατικών προτύπων. Η 
εκπαίδευση, έχοντας εξ ορισµού πολιτικό χαρακτήρα, θα µπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης της κατάστασης. Η έρευνα γύρω από 
την εκπαίδευση, έδωσε τα στοιχεία και τις ιδέες για το πως µπορεί να λειτουργήσει ώστε η “συρραφή” να φέρνει τη συνάντηση των δύο 
πλευρών  φυσικά σε όλους τους τοµείς. Οι ιδέες του Paulo Freire, για µία κριτική παιδαγωγική, του Neil για την ελευθερία, και άλλα 
πειραµατικά/προοδευτικά συστήµατα αποτέλεσαν	έναυσμα	και	βοήθησαν	στη	διαμόρφωση	του	προγράμματος.	
Το πρόγραµµα σχολείου, µέσω του τρόπου λειτουργίας του, αντανακλά τις θεµιτές αρχές και αξίες συνεργασίας και συνύπαρξης, σε ένα 
πλαίσιο πλουραλισµού και αποδοχής του διαφορετικού, αντανακλώντας	(κατ’επέκταση?) έναν αντιαποικιακό χρακτήρα. Ο 
σχεδιασµός,µε µία παράλληλη/ταυτόχρονη επεξεργασία του	προγράμματος,  στόχο έχει να δηµιουργεί συναντήσεις, και να 
εκπροσωπεί µέσω των χώρων, των κινήσεων και των δράσεων εντός αυτών, το τρόπο λειτουργίας του σχολείου. Το σχολείο αυτό 
αποτελεί ένα “κατώφλι”, έναν χώρο µε δική του υπόσταση, ανάµεσα σε δύο επικράτειες που επικοινωνούν εξαιτίας της µεσολάβησης 
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This diploma thesis begins with an interpretation of Cyprus as 3 separate parts and the Pediaios River (Nicosia, Cyprus) constituting a 
natural spatial stitch holding the 3 distinct  parts together. The three segments concern the South part (or Greek Cypriot side) , the 
North part (or the Occupied Side, or the Turkish Cypriot side) and the Buffer Zone (or Green Line, or Dead Zone).  
 
Due to the particular interpretation that was given to the specific landscape, the aim of the intervention was to extend the spatial 
stitching into a social stitching as well. Here, the chosen site regards a space that defines the boundaries of one world in relation to 
another, a transitional, intermediate space, a space for (or to facilitate) diversity. 
Using bibliographic material, documentaries and periodicals for the research on the history and condition of Cyprus, as well as on the 
separation of the two communities, the study aims at an understanding of the current political and social situation. By focusing on the 
core differences of the two sides, their different stories, truths and realities, the idea of the school was created; a concept that was 
interpreted very freely and abstractly, without the commitments of conventional standards. Education, being by definitionof a political 
nature, could act as a catalyst for this situation. Research on education has provided insights and ideas on how it can work so that 
"stitching" naturally brings the meeting of both sides in all aspects. The	ideas	of	Paulo Freire on critical criticism, of Neil on freedom,as 
well as other experimental /  progressive systems have triggered and contributed in defining the program. 
The school program, through its mode of operation, reflects the ethical principles and values of cooperation and coexistence, in a 
context of pluralism and of acceptingance of the anything “different” than one’s self, thus further reflecting an anti-colonial character. 
The design, 	in	parallel/simultaneously	to	the	program’s	configuration, aims to create meetings and to represent through the 
spaces, as well as the movements and actions that occure within them, the way in which the school functions. This school consists a " 
threshold", an area with its own substance, between two territories communicating with each other through the mediation of this 
space. 
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για την 
πράξη Ι
Μια ανάγνωση της 
πολιτικο - κοινωνικής 
κατάστηασης του νησιού..
Σε αυτό το μέρος της έρευνας 
εξιστορείται μία σειρά των 
γεγονότων και καταστάσεων, 
που συνέβαλαν στον ιδιαίτερο 
χαρακτήρα του νησιού. 
Σκοπός της ανασκόπησης 
της ιστορίας σε αυτό το μέρος, 
δεν είναι η ανάθεση ευθυνών, 
αλλά η καλύτερη και βαθύτερη 
κατανόηση   της ιστορίας, και των 
πολιτικών εκείνων-εσωτερικών 
και εξωτερικών- των οποίων 
οι συνέπειες βιώνονται 
στο σήμερα., και πως εμείς 
παραλαμβάνουμε ακούσια το 
φορτίο  , αγνοώντας   τη σημασία 
του βάρους που φέρουμε.
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Η παρούσα διπλωματική ξεκινάει με μία ερμηνεία 
της Κύπρου, ως 3 ξεχωριστά τμήματα και 
ο Πεδιαίος Ποταμός( Λευκωσία, Κύπρος ), να αποτελεί 
μία φυσική χωρική συρραφή, συγκρατώντας τα 3 
επιμέρους τμήματα μαζί. Τα 3 τμήματα αφορούν την 
Νότια Πλευρά ( ή ελεύθερη πλευρά ή Ελληνοκυπριακή 
πλευρά ) τη Βόρεια Πλευρά ( ή κατεχόμενη πλευρά ή 
Τουρκοκυπριακή πλευρά ) και τη Νεκρή Ζώνη ( ή Ζώνη 
Κατάπαυσης Πυρός ή Πράσινη Γραμμή ).  Σκοπός ήταν 
με την επέμβαση στο συγκεκριμένο τοπίο επιλογής 
λόγω της ιδιαίτερης ερμηνείας που του δόθηκε, η 
χωρική συρραφή να μεταφερθεί και σε μία κοινωνική 
συρραφή. Πρόκειται για έναν χώρο που ορίζει τα σύνορα 
ενός κόσμου σε σχέση με έναν άλλον, έναν μεταβατικό, 
ενδιάμεσο χώρο, ένα χώρο προς την ετερότητα. 
Η έρευνα, μέσω βιβλιογραφικών πηγών, ντοκυμαντέρ 
και έντυπων της εποχής για την ιστορία και την 
κατάσταση της Κύπρου, και το διαχωρισμό των δύο 
κοινοτήτων, στοχεύει στη κατανόηση της σημερινής 
πολιτικής και κοινωνικής κατάστασης. Εστιάζοντας 
στον πυρήνα των διαφορών τους, στις  διαφορετικές 
ιστορίες, διαφορετικές αλήθειες και πραγματικότητες 
των δύο πλευρών, δημιουργήθηκε η ιδέα του σχολείου, 
μία έννοια που ερμηνεύθηκε πολύ ελεύθερα και 
αφαιρετικά, χωρίς τις δεσμεύσεις των συμβατικών 
προτύπων. Η εκπαίδευση, έχοντας εξ ορισμού 
πολιτικό χαρακτήρα, θα μπορούσε να λειτουργήσει 
ως καταλύτης της κατάστασης. Η έρευνα γύρω από 
την εκπαίδευση, έδωσε τα στοιχεία και τις ιδέες για 
το πως μπορεί να λειτουργήσει ώστε η “συρραφή” 
να φέρνει τη συνάντηση των δύο πλευρών  φυσικά 
σε όλους τους τομείς. Οι ιδέες του Paulo Freire, για 
μία κριτική παιδαγωγική, του Neil για την ελευθερία, 
και άλλα πειραματικά/προοδευτικά συστήματα 
Το πρόγραμμα σχολείου, μέσω του τρόπου λειτουργίας 
του αντανακλά τις θεμιτές αρχές και οι αξίες συνεργασίας 
και της συνύπαρξης, σε ένα πλαίσιο πλουραλισμού 
και αποδοχής του διαφορετικού, αντανακλώντας 
έναν αντιαποικιακό χρακτήρα. Ο σχεδιασμός,με μία 
παράλληλη/ταυτόχρονη επεξεργασία,  στόχο έχει να 
δημιουργεί συναντήσεις, και να εκπροσωπεί μέσω των 
χώρων, των κινήσεων και των δράσεων εντός αυτού, 
το τρόπο λειτουργίας του σχολείου. Το σχολείο αυτό 
αποτελεί ένα “κατώφλι”, έναν χώρο με δική του υπόσταση, 
ανάμεσα σε δύο επικράτειες που επικοινωνούν 
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το   παρασκήνιο 
οι  πρωταγωνιστές
ο  τόπος  συνάντησης
από την έρευνα  στην ιδέα 
μιλώντας για το σχέδιο








η εκπαίδευση  ως  λύση  
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Η γεωγραφική θέση της Κύπρου αποτελούσε ανέκαθεν ένα 
καίριο ζήτημα, κι ήταν ζωτικής σημασίας για τη διαμόρφωση της 
πολιτικής, πολιτιστικής και κοινωνικής κατάστασης του νησιού.
Η Κύπρος έχει έκταση 9,251 τ. χλμ., μέγιστο μήκος 240χλμ (Α-Δ) και μέγιστο 
πλάτος 100χλμ (Β-Ν), κι αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο νησί στην Μεσόγειο. 
Στα δυτικά βρίσκονται η Ηπειρωτική Ελλάδα και η Ρόδος και η Κάρπαθος σε 
απόσταση 800χλμ και 380 χλμ αντίστοιχα. Στα βόρεια βρίσκεται η Τουρκία, 
ανατολικά η Συρία και στα νότια η Αίγυπτος σε αντίστοιχες αποστάσεις 75χλμ, 
105χλμ και 380χλμ. Το κυπριακό έδαφος διαχειρίζονται σήμερα τέσσερις 
διαφορετικές αρχές καθώς διαχωρίζεται στις ελεύθερες και κατεχόμενες 
Η Σ η μ ε ρ ι ν ή Κ α τ ά σ τ α σ η
Για την Κύπρο
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Χάρτης κατανομής πλυθησμού της Κύπρου
περιοχές, που θεωρούνται η Ελληνοκυπριακή και Τουρκοκυπριακή 
πλευρά αντίστοιχα, στη Νεκρή Ζώνη και στις βρετανικές βάσεις. 
Η πρωτεύουσα,  Λευκωσία, βρίσκεται περίπου στο 
κέντρο του νησιού και αποτελεί έδρα της Κυβέρνησης και 
σημαντικό εμπορικό και οικονομικό κέντρο4  για το νησί.
Ένα καθοριστικό στοιχείο στην ανάπτυξη της Κύπρου υπήρξε η κατανομή 
του πληθυσμού που σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας 
του Υπουργείου Οικονομικών ανερχόταν το 2008 σε 885,600 από τις 
οποίες 668,700 (75,5%) ανήκουν στην Ε/Κ κοινότητα (από το 1960 
περιλαμβάνονται οι Αρμένιοι, Μαρωνίτες και Λατίνοι), 88,700 (10%) 
ανήκουν στην Τ/Κ κοινότητα, ενώ 128,200 (14,5%) είναι ξένοι που 
κατοικούν στην Κύπρο1. Σύμφωνα με αντίστοιχη έρευνα του 1960, το 
σύνολο ανερχόταν σε 572,707 από τις οποίες 447,901 (78,2%) ανήκαν 
στην Ε/Κ κοινότητα, 103,822 (18,1%) στην Τ/Κ κοινότητα και 20,984 (3,7%) 
ήταν ξένοι, κυρίως Βρετανοί. Η έλευση των εποίκων στις κατεχόμενες 
περιοχές (160.000) σε συνδυασμό με την μετανάστευση των Τ/Κ 
(57.000) έχει αλλάξει δραματικά τη δημογραφική σύσταση από το 1974. Ο 
πληθυσμός κάθε πόλης στις ελεύθερες περιοχές αντιστοιχεί σε 234,200 
στη Λευκωσία, σε 185,100 στη Λεμεσό, σε 82,700 στη Λάρνακα και σε 
55,900 στην Πάφο. Από το 1974 οι παράλιες περιοχές αναπτύχθηκαν σε 
σημαντικά τουριστικά θέρετρα και διαθέτουν εμπορικά λιμάνια ή και 
αεροδρόμια καθώς οι αντίστοιχες περιοχές και υποδομές της Αμμοχώστου, 
Κερύνειας, Λευκωσίας και Μόρφου βρίσκονται υπό τουρκική κατοχή. 
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Αμέσως μετά την ανεξαρτησία της, η Κυπριακή Δημοκρατία, στα πλαίσια 
διατήρησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειρηνικών συνθηκών όπως 
και στα πλαίσια διεθνούς συνεργασίας, έγινε μέλος του Ο.Η.Ε. (20 Σεπτεμ- 
βρίου 1960) και των οργανισμών του2. Ένα από τα όργανα των οποίων αποτελεί 
ιδρυτικό μέλος είναι η Επιτροπή για την Εξάσκηση των Απαράγραπτων 
Δικαιωμάτων του Παλαιστινιακού Λαού που συστάθηκε το 1976 και επίσης 
συμβάλει στις ειρηνευτικές αποστολές του Ο.Η.Ε. Την 1η Μαΐου 2004 η Κύπρος 
έγινε πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία καταδικάζει κατ’ 
επανάληψη την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή του νησιού. 
Η Κυπριακή Κυβέρνηση ακολουθεί προεδρικό σύστημα διακυβέρνησης όπου 
ο Πρόεδρος εκλέγεται άμεσα και με καθολική και μυστική ψηφοφορία από τους 
Ε/Κ για πενταετή θητεία3. Στις πρώτες προεδρικές εκλογές το 1959, πρόεδρος 
εξελέγη ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, ενώ οι Τ/Κ εξέλεξαν ως αντιπρόεδρο τον 
Φαζίλ Κουτσιούκ. Λόγω όμως των δικοινοτικών διαταραχών κατά την περίοδο 
που ακολούθησε, οι επόμενες προεδρικές εκλογές πραγματοποιήθηκαν το 
1968 και 1973 με επανεκλογή του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και εξάσκηση 
της θητείας του μέχρι και το θάνατό του το 1977. Με τη σειρά της, η Βουλή 
των Αντιπροσώπων4 η οποία αποτελεί το Νομοθετικό σώμα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας εκλέγεται με αντίστοιχο τρόπο της εκλογής του Προέδρου και 
Αντιπροέδρου. Οι θέσεις της βουλής, αυξήθηκαν από 50 που ήταν το 1960 σε 
80, διατηρώντας όμως την αναλογία Ε/Κ και Τ/Κ βουλευτών αντίστοιχα σε 
70% και 30% των θέσεων, με τις θέσεις όμως των Τ/Κ να παραμένουν κενές. 
Το Σύνταγμα, μετά το 1963, έχει αναθεωρηθεί από τη Βουλή πέντε φορές 
παρά το γεγονός ότι οι Τ/Κ συμμετείχαν μόνο στις πρώτες Βουλευτικές 
εκλογές του 1960 καθώς μετά αποχώρησαν από την κυβέρνηση. Ενδιαφέρον 
αποτελεί το γεγονός ,οτι μετά το 1974, οι ελληνοκύπριοι πρόσφυγες ψηφίζουν 
για την κατεχόμενη εκλογική τους περιφέρεια,και οι κατεχόμενοι Δήμοι 
και τα κοινοτικά συμβούλια των κατεχόμενων περιοχών, έχουν την έδρα 
τους και διατηρούν τη νομική τους υπόσταση στις ελεύθερες περιοχές5. 
Στα γεωγραφικά της όρια οφείλεται η δύσκολη και πολύπλοκη ιστορία, με μία 
σειρά διαφορετικών κατακτητών να διαδέχεται ο ένας τον άλλον. Οι κάτοικοί 
της, προσπάθησαν συχνά να αποτρέψουν την είσοδο εχθρών ή επέτρεψαν 
ειρηνικές διεισδύσεις στη χώρα. Ο χαρακτήρας της Κύπρου οφείλεται στη 
διατήρηση των εθνοτικών ριζών της, και στις επιδράσεις που αδιάκοπα 
δεχόταν από τον εκάστοτε λαό που κυριαρχούσε κι από τον υπόλοιπο κόσμο, 
και που κάθε φορά μετασχηματίζονται και αφομοιωνονται από το περιβάλλον 
της. Η χωρική κατάσταση του νησιού , προέκυψε μέσα από σημαντικά 
γεγονότα, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση του ιστορικού και 
κοινωνικού πλαισίου που διαμόρφωσαν και διαμορφώνουν ακόμα την 
κατάσταση αυτή. Ο πολιτισμός του νησιού δέχθηκε επιδράσεις από διάφορους 
κατακτητές που εναλλάσσονταν κατά καιρούς, είτε με τη βία είτε βάση κάποιας 
μεταξύ τους συμφωνίας. Αυτό που προσέλκυε κυρίως τους κατακτητές ήταν η 
στρατηγική γεωγραφική θέση του νησιού και ο φυσικός του πλούτος. Αξίζει να 
αναφέρουμε τις σημαντικότερες ιστορικές περι- όδους, πριν μελετήσουμε τις 
τελευταίες δεκαετίες πριν τη διχοτόμηση του 1974 που διαρκεί μέχρι σήμερα6-8. 
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Οικισμός Χοιροκοιτίας, Νεολιθική Εποχή
Μ ι α σ υ ν τ ο μ η ι σ τ ο ρ ί α
Τα πρώτα ίχνη πολιτισμού, 
χρονολογούνται στην περίοδο 8200-
3900 π.Χ, τη λεγόμενη Νεολιθική 
Εποχή, όπου η Κύπρος αρχίζει να 
σχετίζεται με το Αιγαίο και τη Μέση 
Ανατολή. Κατά τη Χαλκολιθική Εποχή 
(3900-2500 π.Χ.),μία μεταβατική 
περίοδος από την Λίθινη Εποχή στην 
Εποχή του Χαλκού, οι περισσότεροι 
οικισμοί βρίσκονταν στα δυτικά 
του νησιού όπου λατρευόταν η 
θεά της γονιμότητας. Αργότερα την 
εποχή του Χαλκού (2500-1050 π.Χ.), 
αρχίζει η πλήρης εκμετάλλευση του 
χαλκού και η ανάπτυξη εμπορίου 
με την Εγγύς Ανατολή, την Αίγυπτο 
και το Αιγαίο. Γύρω στο 1400 π.Χ. 
οι Μυκηναίοι - Αχαιοί κάνουν την 
αρχή της εγκατάστασή τους στο νησί 
αρχικά ως έμποροι και αργότερα, 
γύρω στο 1200 π.Χ. πιο μαζικά ως 
άποικοι. Διαδίδουν την ελληνική 
γλώσσα, θρησκεία, ήθη και έθιμα 
στον ιθαγενή πληθυσμό ο οποίος είχε 
προηγουμένως επηρεαστεί από τους 
Αιγυπτίους και τους Χετταίους. Έτσι, ο 
ελληνικός πολιτισμός, αλληλοεπιδρά 
με τον υφιστάμενο πολιτισμό 
του νησιού δημιουργώντας την 
ταυτότητα των κατοίκων. Τη 
Γεωμετρική Περίοδο (1050-750 
π.Χ.), η Κύπρος αποτελεί ελληνικό 
νησί με δέκα πόλεις- βασίλεια. Τον 9ο 
αιώνα π.Χ. οι Φοίνικες εγκαθίστανται 
στο νησί. Την Αρχαϊκή και Κλασική 
Περίοδος (750-310 π.Χ) το νησί 
κυβερνείται διαδοχικά από τους 
εκάστοτε κατακτητές, οι Ασσύριοι, 
Αιγύπτιοι και Πέρσες αντίστοιχα 
μέχρι το 332 π.Χ. όπου και γίνεται 
μέρος της αυτοκρατορίας του 
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Αββαείο ΜπέλλαπαΪς, 
Ενετικό κάτι και η οχύρωση της Λευκωσίας 
με τα τοίχη, Ενετική περίοδος
θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 
έρχεται η Ελληνιστική Περίοδος 
(310-30 π.Χ.) και το νησί γίνεται κτήση 
των Πτολεμαίων της Αιγύπτου 
οι οποίοι καταργούν τις πόλεις-
βασίλεια και ορίζουν τη Πάφο 
ως πρωτεύουσα του νησιού. Οι 
Ρωμαίοι κατακτούν το νησί, και κατά 
τη Ρωμαϊκή περίοδο (30 π.Χ.- 330 
μ.Χ.) διαδίδεται ο Χριστιανισμός 
και οι πόλεις καταστρέφονται και 
επανοικοδομούνται λόγω σεισμών. 
Αργότερα τη Βυζαντινή Περίοδος 
(330-1191 μ.Χ.),η Κύπρος αποτελεί 
μέρος της Ανατολικής Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας (Βυζάντιο) με 
επίσημη θρησκεία τον Χριστιανισμό. 
Τον 4ο αιώνα μ.Χ. νέοι σεισμοί 
καταστρέφουν τις μεγαλύτερες 
πόλεις με αποτέλεσμα την 
οικοδόμηση νέων με πρωτεύουσα 
την Κωνσταντία. Το 488 μ.Χ. ο 
αυτοκράτορας Ζήνων παραχωρεί 
πλήρη αυτονομία στην Εκκλησία 
της Κύπρου. Από το 649 μ.Χ. μέχρι 
το 965 μ.Χ. οι Άραβες επιτίθενται 
συστηματικά στο νησί μέχρι την 
εκδίωξή τους από τον αυτοκράτορα 
του Βυζαντίου Νικηφόρο Φωκά. 
Το 1191 μ.Χ. ο βασιλιάς Ριχάρδος Ι 
της Αγγλίας κατακτά το νησί και το 
μεταβιβάζει σε Τάγμα Ιπποτών, τους 
Ναΐτες, οι οποίοι μετά από εξέγερση 
των Κυπρίων, το επιστρέφουν στον 
βασιλιά. Το 1192 ο Ριχάρδος Ι πουλάει 
το νησί στον Γκυ Ντε Λουζινιάν, 
πρώην βασιλιά της Ιερουσαλήμ. Στη 
διάρκεια της Φραγκικής Περιόδου 
(1192-1489 μ.Χ.), η Ορθόδοξη 
Εκκλησία αντικαταστάθηκε από 
την Καθολική, στο τέλος όμως 
επιβίωσε. Ο φραγκικός ζυγός 
κατασκεύασε οχυρωματικά έργα για 
προστασία από εξωτερικές απειλές 
και για εσωτερική ασφάλεια και το 
νησί αποτελεί το σημαντικότερο 
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εμπορικό κέντρο της περιοχής. Όμως, η φραγκική περίοδος φτάνει στο 
τέλος της με την εγκατάλειψη του θρόνου από τη βασίλισσα Αικατερίνη 
Κορνάρο και την παραχώρηση του νησιού στους Ενετούς (1489-1571 
μ.Χ.). Οι Ενετοί, στην προσπάθεια αντιμετώπισης της Οθωμανικής απειλής, 
κατασκευάζουν βελτιωμένα οχυρωματικά έργα συμπεριλαμβανομένων 
των τειχών της Λευκωσίας που απέκτησαν μικρότερη περίμετρο από αυτή 
των προηγούμενων. Το 1570 μ.Χ. οι Οθωμανοί εισβάλλουν στο νησί και 
η Λευκωσία πέφτει μετά από πολιορκία έξι βδομάδων, και η Οθωμανική 
Κυριαρχία διαρκεί από το  1571-1878 μ.Χ.  Το νησί προσαρτήθηκε με τη βία 
στην Οθωμανική αυτοκρατορία και οι σχέσεις του με την Ευρώπη διακόπηκαν. 
Ενώ παρουσιάζεται παρακμή της γεωργίας, καταστροφή των δασών, 
αύξηση των ασθενειών, μείωση του πληθυσμού κ.ά., η Ορθόδοξη Εκκλησία 
επανακτά το αυτοκέφαλό της και από τον 18ο αιώνα αναλαμβάνει τη συλλογή 
φόρων από χριστιανούς και μουσουλμάνους εκ μέρους των Οθωμανών. Την 
περίοδο αυτή, καθώς οι Μουσουλμάνοι δέχονται την εύνοια της Οθωμανικής 
διοίκησης, κάτοικοι του νησιού ασπάζονται τον μουσουλμανισμό ή μετά το 
ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, εξισλαμίζονται με τη βία. Στη 
Λευκωσία αναπτύχθηκαν διακριτές εθνικές συνοικίες με τους Τουρκόφωνους 
κάτοικους κυρίως στα βόρεια και τους Ελληνοφώνους κάτοικους στα νότια 
της πόλης και μια εμπορική ζώνη στο ενδιάμεσό τους, και είναι η πρώτη φορά 
που διακρίνεται η πολιτιστική διαφορά ανάμεσα στους κατοίκους του νησιού. 
Η Τουρκοκυπριακή κοινότητα στο νησί ήταν αποτέλεσμα της Οθωμανικής 
περιόδου και είχε τη δική της συνεισφορά στην πολιτιστική ανάπτυξη του 
τόπου. Τα τελευταία χρόνια της περιόδου, με την παρακμή της αυτοκρατορίας, 
ο οθωμανικός ζυγός γίνεται απάνθρωπος προκαλώντας την αντίδραση 
χριστιανών και μουσουλμάνων. Το άνοιγμα της διώρυγας του Σουέζ το 1869 
μ.Χ. ανανεώνει το ενδιαφέρον ευρωπαϊκών δυνάμεων για το νησί. Το 1878 
μ.Χ. οι Οθωμανοί παραχωρούν την Κύπρο στους Βρετανούς με αντάλλαγμα 
την προστασία τους από την Ρωσία, και το νησί εισέρχεται στην Αγγλοκρατία 
που διαρκεί μέχρι το 1960. Την περίοδο αυτή πραγματοποιούνται στο νησί 
έργα και υποδομές όπως οδικό δίκτυο, νοσοκομεία, αναδάσωση κλπ. Το 
κλίμα ασφάλειας οδηγεί στην οικονομική ανάπτυξη και πληθυσμιακή αύξηση. 
Μέχρι το 1914 μ.Χ. η Βρετανική αυτοκρατορία αποπληρώνει το χρέος της 
στην Οθωμανική αυτοκρατορία και το 1925 μ.Χ το νησί κηρύσσεται αποικία 
του στέμματος. Παρ’όλα αυτά λόγω της διατήρησης της ελληνικής τους 
ταυτότητας, οι περισσότεροι Κύπριοι επιθυμούν ένωση της Κύπρου με την 
Ελλάδα. Οι ελπίδες τους αυξάνονται κατά τον Πρώτο και Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο όπου η Ελλάδα αποτελεί σύμμαχο της Βρετανίας και περίπου 37.000 
Ε/Κ και Τ/Κ υπηρετούν στις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις9. Το γεγονός 
αυτό αύξησε τις προσδοκίες των Κυπρίων για απόκτηση αυτοδιοίκησης. 
Περίοδος 1955-1959 μ.Χ. –Πρώτη γραμμή διχοτόμησης 
Όταν γίνεται φανερή η επιμονή των Βρετανών για διατήρηση της 
κυριαρχίας τους στο νησί, οι Ελληνοκύπριοι (Ε/Κ), μετά από μακρά ειρηνική 
διπλωματική προσπάθεια, αρχίζουν να επαναστατούν. Την περίοδο 1955-
1959 πραγματοποιείται ο ένοπλος απελευθερωτικός αγώνας της Ε.Ο.Κ.Α. 
(Ελληνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών). Ο αγώνας αυτός πέρα από 
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“Humpty-Dumpty!”, γελοιογραφία βρετανικού Περιοδικού Punch, 
σχολιάζοντας τις επίσημες πολιτικές κινήσεις της Μ. Βρετανίας
“A Blaze of Triumph”,Γελοιογραφία βρετανικού Περιοδικού Punch, 
σχολιάζοντας τις επίσημες πολιτικές κινήσεις της Μ. Βρετανίας
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Διαδηλώσεις Ελληνοκυπρίων για την “Ενωσις” με 
την Ελλάδα επί Αγγλοκρατίας
την αυτοδιοίκηση, απέβλεπε και 
στην «ΕΝΩΣΗ», την προσάρτηση 
της Κύπρου στην Ελλάδα. Οι 
βλέψεις αυτές ήταν απόρροια της 
Μεγάλής Ιδέας που ενισχύθηκε 
στις αρχές του 20ου αιώνα, στην 
προσπάθεια δηλαδή διεκδίκησης 
των Βυζαντινών περιοχών. Για 
την αντιμετώπιση του αγώνα, οι 
Βρετανοί ασκούν την πολιτική του 
«Διαιρεί και βασίλευε», κατά την 
οποία ενθαρρύνουν μεγάλο μέρος 
των Τουρκοκυπρίων να συνεργαστεί 
με την αποικιακή δύναμη ώστε να 
εμποδίσουν την αυτοδιάθεση του 
κυπριακού λαού και κατά συνέπεια 
τη δυνατότητα ένωσης με την 
Ελλάδα. Την ίδια στιγμή παρουσιάζει 
την κατάσταση ως οι διαμάχες 
μεταξύ Ε/Κ και Τ/Κ να απαιτούν 
την παραμονή των Βρετανών ως 
μεσάζοντα για να μην οδηγηθεί το 
νησί στη διχοτόμηση. Ενώ η Ε/Κ 
παραστρατιωτική οργάνωση ΕΟΚΑ, 
απειλεί την Βρετανική διοίκηση 
μέσω βομβιστικών επιθέσεων 
και δολοφονιών, ο Βρετανός 
υπουργός εξωτερικών Harold 
Macmillan συγκαλεί τη Διάσκεψη 
του Λονδίνου τον Αύγουστο του 
1955 μεταξύ Αγγλίας, Ελλάδας και 
Τουρκίας. Όμως η πράξη αυτή, παρά 
να αποκλιμακώσει την ένταση, την 
ενίσχυσε, τόσο μεταξύ Βρετανών 
και αντιαποικιακής οργάνωσης 
όσο και μεταξύ Ε/Κ και Τ/Κ , καθώς 
ενίσχυσε τις ανησυχίες για το 
μέλλον του νησιού. Το 1956, ένας 
Τ/Κ αστυνομικός σκοτώθηκε από 
τη δράση της ΕΟΚΑ, οδηγώντας σε 
περεταίρω διακοινοτική βία και το 
σχηματισμό της παραστρατιωτικής 
οργά- νωσης VOLKAN η οποία 
ανασυστάθηκε αργότερα ως 
Τουρκική Αντιστασιακή Οργάνωση 
(ΤΜΤ). Τονίζοντας την διακοινοτική 
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Διαδηλώσεις Ελληνοκυπρίων για την “Ενωσις” με 
την Ελλάδα επί Αγγλοκρατίας
μορφή της σύγκρουσης και όχι 
την αντιαποικιακή, οι Βρετανοί στο 
τέλος Μαΐου του 1956, εγκαθιστούν 
τον πρώτο διαχωριστικό φράχτη 
από συρματόπλεγμα και πέντε 
οδοφράγματα στη Λευκωσία. 
Έτσι, για πρώτη φορά προάγεται η 
ιδέα της διχοτόμησης ανάμεσα σε 
άτομα που μέχρι εκείνη τη περίοδο 
συμβίωναν, έστω και ανεχόμενα 
σε πολλές περιπτώσεις τις μεταξύ 
τους διαφορές. Τα οδοφράγματα 
τοποθετήθηκαν κατά μήκος 
της Οδού Ερμού, της εμπορικής 
αρτηρίας που διαπερνούσε την παλιά 
πόλη από ανατολή προς δύση και 
η οποία ακολουθούσε την αρχική 
πορεία του Πεδιαίου Ποταμού. 
Το διαχωριστικό αυτό στοιχείο 
ήταν ανεπίσημα γνωστό ως Ma-
son-Dixon Line και αντιστοιχούσε 
σχεδόν στην ακολούθως 
προτεινόμενη διαχωριστική 
γραμμή από τη Surridge Report το 
1958 και σε τμήμα της Πράσινης 
Γραμμής που χαράκτηκε το 1963. 
Στα πλαίσια των διεθνών 
προσπαθειών που ακολούθησαν 
για μια επιτυχή διευθέτηση του 
ζητήματος, πέντε παράγοντες 
συμφερόντων έπαιξαν σημαντικό 
ρόλο. Η Βρετανία προσπαθούσε να 
διατηρήσει την κυριαρχία της στην 
στρατηγικής σημασίας Κύπρο, ενώ 
αντίθετα, Ε/Κ και Τ/Κ επιθυμούσαν 
το τέλος της Βρετανικής κυριαρχίας 
στο νησί. Επίσης, από τη μια η Ελλάδα 
προσπαθούσε να διατηρήσει την 
επιρροή της στο νησί μέσω των 
Ε/Κ και από την άλλη η Τουρκία 
προσπαθούσε μέσω των Τ/Κ να 
διατηρήσει σχέσεις κυριαρχίας με 
το νησί. Η Αμερική προσπαθούσε 
να αποφύγει την ένταση ανάμεσα 
σε Ελλάδα και Τουρκία που 
αποτελούσαν μέλη του ΝΑΤΟ. Ενώ 
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το 1958 η βία εντεινόταν, οι Βρετανοί ενέτειναν το διαχωρισμό κατά μήκος 
της γραμμής και επέβαλλαν απαγορεύσεις κυκλοφορίας. Τον Ιούνιο του 
1958 ο Βρετανός Πρωθυπουργός Harold Macmillan γνωστοποίησε τα κύρια 
σημεία του σχεδίου του, που αφορούσε τη δημιουργία διμερών πολιτικών 
ιδρυμάτων για μια μεταβατική περίοδο επτά χρόνων. Στα πλαίσια αυτά πέντε 
κύριες πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της Λευκωσίας, θα διχοτομούνταν 
διοικητικά και γεωγραφικά και θα εξυπηρετούνταν από αυτόνομα Ε/Κ και Τ/Κ 
δημοτικά συμ- βούλια10. Η πρώτη γραφική αναπαράσταση της διχοτόμησης 
αφορά μάλλον τον ανέκδοτο χάρτη του 1958 που διέγραφε τη διχοτόμηση 
αυτή. Το έγγραφο δεν εκδόθηκε με εντολή του Βρετανού κυβερνήτη Sir Hugh 
λόγω των ταραχών που θα προκαλούσε. Αν και το σχέδιο απορρίφθηκε 
από την Ελλάδα και τους Ε/Κ, παράνομοι Τ/Κ δήμοι εξακολουθούσαν να 
συλλέγουν φόρους από Τ/Κ κατοίκους και να παρέχουν αντίστοιχες δημόσιες 
υπηρεσίες σε περιοχές όπου οι Ε/Κ δημόσιοι υπαλλήλοι του νόμιμου δήμου 
δεν τολμούσαν να εισέλθουν. Το 1959, όταν η Βρετανία έδειξε σημάδια 
για διαφορετική προσέγγιση επί του θέματος, και όταν η απελευθέρωση 
φαινόταν πιο πιθανή, η διακοινοτική σύγκρουση έγινε πιο έντονη από ποτέ. 
Ανεξαρτητοποίηση της Κύπρου 
Οι εξωτερικοί παράγοντες, και συγκεκριμένα η σημαντική επέμβαση 
και τακτική της Βρετανίας, και η υποβαλλόμενη εξάρτηση των 
γηγενών από τους πολτισμικούς ευεργέτες τους Ελλάδα και Τουρκία, 
συνέβαλαν καθοριστικά στη σημερινή κατάληξη, μη επιτρέποντας στον 
πληθυσμό του νησιού να αναπτύξει μία συλλογική κυπριακή ταυτότητα. 
Ο αντιαποικιακός αγώνας λήγει το 1959 με τις Συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου 
μεταξύ Βρετανίας, Ελλάδας και Τουρκίας που οδηγούν στην ανακήρυξη 
της ανεξάρτητης Κυπριακής Δημοκρατίας, ως κυρίαρχο κράτος, στις 16 
Αυγούστου 1960. H Βρετανία διατηρεί δύο κυρίαρχες βάσεις στο νησί, έκτασης 
158,5 τ. χλμ. στη Δεκέλεια και στην Επισκοπή, ενώ η Ελλάδα και η Τουρκία 
αποτελούν εξωτερικές εγγυήτριες δυνάμεις. Το Σύνταγμα, στα πλαίσια 
του προεδρικού συστήματος διακυβέρνησης, διένεμε εξουσία στο εθνικό 
επίπεδο σύμφωνα με τα υφιστάμενα ποσοστά των εθνικών πληθυσμών του 
νησιού και παρείχε πολιτιστική και θρησκευτική αυτονομία στις κοινότητες. 
Προσέφερε στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα, που αποτελούσε το 18% του 
συνολικού πληθυσμού, προνομιακή μεταχείριση. Της παρείχε το 30% των 
θέσεων στη δημόσια υπηρεσία και το 40% στην αστυνομική και στρατιωτική 
δύναμη. Επίσης, της παρείχε στην κυβέρνηση τη θέση του Αντιπροέδρου, ο 
οποίος είχε μεταξύ άλλων δικαίωμα αρνησικυρίας, 3 από τις 10 Υπουργικές 
θέσεις και 15 από τις 50 έδρες της Βουλής. Στα πλαίσια αυτά, 8 Τ/Κ βουλευτές 
μπορούσαν να καταψηφίσουν νόμο που υποστήριζε το υπόλοιπο βουλευτικό 
σώμα. Επομένως, κάποιες από τις πρόνοιες του Συντάγματος δημιούργησαν 
πρόβλημα στη διεξαγωγή των διαδικασιών, με αποτέλεσμα τον Νοέμβριο 
του 1963, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρχιεπίσκοπος 
Μακάριος να εισηγηθεί μερική τροποποίηση του Συντάγματος. Ένα από 
τα κύρια ζητήματα αντιπαράθεσης υπήρξε ο διαχωρισμός των δήμων, 
ο οποίος παρόλο που προβλεπόταν από το Σύνταγμα και υπήρχε de fac-
to πριν την ανεξαρτητοποίηση, δεν επιβλήθηκε ποτέ νόμιμα. Η ετυμηγορία 
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του Ανωτάτου Δικαστηρίου επί του θέματος αυτού, οδήγησε και στο 
διαχωρισμό και διάλυσή του. Οι Τ/Κ αρνούνται την πρόταση για τις αλλαγές 
στο σύνταγμα και αμέσως αποχωρούν από την κυβέρνηση, δημιουργώντας 
τουρκοκυπριακούς, στρατιωτικούς θύλακες στην Λευκωσία, με τη βοήθεια 
της Τουρκικής στρατιωτικής δύναμης (ΤΟΥΡΔΥΚ). Οι συγκρούσεις εντάθηκαν 
στις 21 Δεκεμβρίου 1963, όταν δύο Τ/Κ σκοτώθηκαν από Ε/Κ αστυνομικούς 
στο κέντρο της Λευκωσίας, κατά μήκος του ορίου ανάμεσα στους εθνικά 
ομοιογενείς θύλακες. Παρόλο που οι θάνατοι μπορεί να μην παρακινήθηκαν 
από διεθνοτική αντιπαλότητα, έγιναν αντιληπτοί ως τέτοιοι και ως απειλή 
προς το σύνολο της Τ/Κ κοινότητας. Με την εξάπλωση της βίας, Βρετανοι 
στρατιώτες ανεγείρουν και πάλι οδοφράγματα, το 1963, κατά μήκος της 
Mason-Dixon Line. Τα Χριστούγεννα διευθετήθηκε μια εκεχειρία και στις 
26 Δεκεμβρίου, Βρετανοί διοικητές πρότειναν στον Πρόεδρο Μακάριο τη 
δημιουργία ενός ξεχωριστού σώματος κατά μήκος της γραμμής. Στις 4π.μ. 
στις 29 Δεκεμβρίου 1963, στην κατοικία του Βρετανού Ύπατου Αρμοστή 
στη λεωφόρο Shakespeare στη Λευκωσία, δύο γραμμές κατάπαυσης 
του πυρός, που περίκλειαν μια ουδέτερη ζώνη, χαράκτηκαν στο χάρτη της 
Λευκωσίας με ένα πράσινο μολύβι από τον Βρετανό Αρχιστράτηγο Pe-
ter Young και υπό την παρουσία υψηλόβαθμων αντιπροσώπων όλων 
των ενδιαφερόμενων μερών. Τον Μάρτιο του 1964 ειρηνευτική δύναμη 
των Ηνωμένων Εθνών εγκαταστάθηκε στην Κύπρο για να ρυθμίζει την 
κατάσταση κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός. Η ειρηνευτική 
δύναμη κατασκεύασε φράχτες από συρματόπλεγμα, οδοφράγματα, 
τάφρους και άλλες υποδομές κατά μήκος της γραμμής στη Λευκωσία. 
Ε/Κ και Τ/Κ εγκατέλειψαν τότε τα σπίτια τους ώστε να μετακινηθούν 
στους ομοιογενείς και πιο ασφαλείς εθνικούς θύλακες. Το σχεδιασμένο 
ως προσωρινό μέτρο, παραμένει χαραγμένο για πάνω από 50 χρόνια. 
Περίοδος 1974μ.Χ. μέχρι σήμερα 
Στις 15 Ιουλίου 1974 πραγματοποιείται πραξικόπημα κατά της κυβέρνησης 
του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου από τη στρατιωτική Χούντα της Ελλάδας 
και Κύπριους συνεργάτες που υποστήριζαν και πάλι την ένωση με την 
Ελλάδα, εγκαθιστώντας τον Νίκο Σαμψών στη θέση του. Ακολούθως, στις 
20 Ιουλίου 1974 η Τουρκία, με αφορμή το πραξικόπημα, τη διασφάλιση 
των δικαιωμάτων και της ασφάλειας των Τουρκοκυπρίων και την 
αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης, ως εγγυήτρια δύναμη, εισβάλλει 
στην Κυπριακή Δημοκρατία με την κωδική ονομασία «Επιχείρηση Αττίλας» 
και διχοτομεί το νησί καταλαμβάνοντας το 37% του κυπριακού εδάφους. 
Μέχρι τις 16 Αυγούστου 1974 όπου συμφωνήθηκε κατάπαυση του πυρός, οι 
Τουρκικές δυνάμεις είχαν χαράξει μια εμπρόσθια γραμμή με την ονομασία 
Γραμμή Αττίλα, η οποία αποτελούσε προέκταση της διαχωριστικής γραμμής 
στη Λευκωσία προς τον Κόλπο Μόρφου και την Αμμόχωστο. Το τμήμα 
της γραμμής ανατολικά της Λευκωσίας, ακολούθησε σε μεγάλο βαθμό, 
παράλληλη πορεία με τον παλιό δρόμο Λευκωσίας – Λάρνακας, μέχρι την 
περιοχή Αθηένου και με εξαίρεση την Τ/Κ περιοχή Λουρουτζίνας, όπου η 
Πράσινη Γραμμή πραγματοποιεί ένα ελιγμό για να την συμπεριλάβει στις 
κατεχόμενες περιοχές. Από εκεί, κατευθύνεται προς και ακολουθεί τα όρια 
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αποβίβαση των Τούρκικων στρατευμάτων στο νησί
Βομβαρδισμός της Λευκωσίας, 1974
των Βρετανικών Βάσεων, μέχρι 
την περιοχή Αγίου Νικολάου, και 
καταλήγει στην περιοχή Δερύνειας. 
Το τμήμα της γραμμής δυτικά της 
Λευκωσίας, ακολούθησε και πάλι 
σε μεγάλο βαθμό, παράλληλη 
πορεία με τον παλιό δρόμο 
Λευκωσίας – Τροόδους, μέχρι 
την περιοχή Ευρύχου, απ’ όπου 
κατευθύνεται δυτικά προς τον 
Κόλπο Μόρφου. Το δυτικό τμήμα 
της γραμμής, συμπίπτει επίσης, 
σε ορισμένα σημεία, με την παλιά 
σιδηροδρομική γραμμή της Κύπρου. 
Αυτό ήταν και το τελευταίο βήμα στη 
διαδικασία εθνικής διχοτόμησης 
του νησιού που διήρκησε 18 χρόνια. 
Λόγω των γεγονότων, ακολουθεί 
η πτώση της Χούντας στην Ελλάδα 
και της πραξικοπηματικής 
κυβέρνησης στην Κύπρο, ενώ 
εκατοντάδες χιλιάδες Κύπριοι 
προσφυγοποιούνται προκαλώντας 
την σχεδόν πλήρη εθνική 
ομογενοποίηση του βόρειου 
και νότιου τμήματος του νησιού. 
Έκτοτε, ένοπλες δυνάμειες του 
Ο.Η.Ε. ελέγχουν την Νεκρή Ζώνη 
σε συνεργασία με Ε/Κ και Τ/Κ 
στρατιώτες που είναι τοποθετημένοι 
ανά διαστήματα κατά μήκος της 
γραμμής κατάπαυσης του πυρός. 
Τα επόμενα χρόνια και 
κατ’επανάληψην, διεθνείς 
οργανισμοί όπως ο Ο.Η.Ε., το Κίνημα 
Αδεσμεύτων, η Κοινοπολιτεία, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο της Ευρώπης, ζητούν 
το σεβασμό της κυριαρχίας και 
ανεξαρτησίας της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Τον Φεβρουάριο του 
1977 πραγματοποιείται η πρώτη 
Συμφωνία Υψηλού Επιπέδου 
μεταξύ των ηγετών των δύο 
κοινοτήτων, υπό την παρουσία 
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, η οποία προβλέπει την εγκαθίδρυση δικοινοτικής ομοσπονδίας. Στις 15 
Νοεμβρίου 1983, ο Τ/Κ ηγέτης Ραούφ Ντενκτάς ανακηρύσσει το υπό κατοχή 
έδαφος σε «ανεξάρτητο κράτος»,και δημιουργείται η «Τουρκική Δημοκρατία 
της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ)». Ο Ο.Η.Ε. καταδικάζει την ανακήρυξη του 
ψευδοκράτους και μέχρι σήμερα καμιά χώρα πέρα από την Τουρκία δεν το έχει 
αναγνωρίσει, αν και ακόμα και η Τουρκία δεν παρέχει στο Τουρκοκυπριακό 
κράτος απόλυτη αναγνώριση. Στη τουρκοκυπριακή πλευρά του νησιού, οι 
Τούρκοι έποικοι κατέχουν μεγάλο μέρος των διοικητικών υπηρεσιών, με 
αποτέλεσμα οι Τουρκοκύπριοι και τα συμφέροντα τους να υποβιβάζονται 
και η εύρεση αξιοπρεπούς εργασίας να αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα. 
Μετά από επανειλημμένους κύκλους συνομιλιών, αποτυχημένες προτάσεις 
για σχέδια επίλυσης από Γενικούς Γραμματείς του Ο.Η.Ε. και την άρση μερικών 
περιορισμών στη διακίνηση από και προς τις κατεχόμενες περιοχές το 
2003, στις 24 Απριλίου 2004, διεξάγεται δημοψήφισμα για αποδοχή ή όχι του 
τελικού σχεδίου του Γενικού Γραμματέα του Ο.Η.Ε. Κόφι Ανάν, για επίλυση 
του κυπριακού προβλήματος (Σχέδιο Ανάν). Οι Τ/Κ με ποσο- στό 64.9% 
εγκρίνουν το σχέδιο ενώ οι Ε/Κ με ποσοστό 75.8% το απορρίπτουν, ιδιαίτερα 
λόγω των θέσεων για παραμονή όλων των εποίκων και των τουρκικών 
στρατευμάτων στο νησί. Η απόρριψη των Ε/Κ αφορούσε το συγκεκριμένο 
σχέδιο και όχι μια βιώσιμη επίλυση του ζητήματος. Μετά από αποτυχημένες 
συνομιλίες των δύο πλευρών, επανήρχησαν στις 3 Σεπτεμβρίου 2008 οι 
διαδικασίες επίλυσης του προβλήματος, ανάμεσα στον Ε/Κ ηγέτη Δημήτρη 
Χριστόφια και στον Τ/Κ ηγέτη Μεχμέτ Αλί Ταλάτ, στη βάση διζωνικής, 
δικοινοτικής ομοσπονδίας. Οι συνομιλίες συνεχίζονται μέχρι σήμερα 
ανάμεσα στον Ε/Κ ηγέτη Νίκο Αναστασιάδη και Τ/Κ ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί. 
Ο αριθμός των θανάτων που αποδόθηκαν στις συγκρούσεις του 1955-
1959 φτάνει τους 600 ενώ αυτών που προκλήθηκαν από τις διακοινοτικές 
συγκρούσεις του 1963 ανέρχεται στους 1000. Σήμερα, ανεπίσημα 
στοιχεία δείχνουν ότι σχεδόν 6.300 θάνατοι συνδέονται με τις εμφύλιες 
διαμάχες και την Τουρκική Εισβολή κατά την περίοδο 1955-198511.
Σ υ ν ε π ε ι ε ς τ ο υ 7 4
Οι συνέπειες της Τουρκικής Εισβολής ήταν τόσο κοινωνικές όσο και 
χωρικές, καθώς, οι δύο αυτοί τομείς είναι εκ φύσεως αλληλένδετοι12. Οι 
άμεσες συνέπειες που αφορούν κυρίως τους ίδιους τους κατοίκους ήταν 
τραγικές αν αναλογιστεί κανείς την αναλογία των πληγέντων σε σχέση με τον 
συνολικό αριθμό του πληθυσμού. Όσον αφορά τους πρόσφυγες, 200.000 
Ε/Κ (περίπου το 1/3 του συνολικού πληθυσμού και το 70% του αυτόχθονα 
πληθυσμού των κατεχόμενων περιοχών) και 40.000 Τ/Κ εκδιώχθηκαν 
σταδιακά και βίαια από τα σπίτια τους. Οι Ε/Κ παρέμειναν διαδοχικά στο 
ύπαιθρο, σε αντίσκηνα σε καταυλισμούς και τέλος σε κυβερνητικούς 
οικισμούς όπου πολλοί εξακολουθούν να διαμένουν μέχρι σήμερα. Οι 
θάνατοι, κυρίως αμάχων, αφορούσαν σχεδόν 5000 άτομα, ενώ χιλιάδες 
στρατιωτικοί και άμαχοι, παραμένουν ακόμη αγνοούμενοι. Από ένα σύνολο 
2711 αγνοουμένων, μόλις 161 υποθέσεις είχαν ταυτοποιηθεί μέχρι το 2009. 
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Μετά την εισβολή, 20.000 κυρίως Ε/Κ και κάποιοι Μαρωνίτες, παρέμειναν 
στις κατεχόμενες περιοχές, αρνούμενοι να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, και 
παρέμειναν γνωστοί ως οι «εγκλωβισμένοι». Μετά από διαπραγματεύσεις, 
οι αντικατοχικές αρχές, περιόρισαν εν μέρη την πολιτική καταπίεσης των 
εγκλωβισμένων και συμφώνησαν σε ορισμένα μέτρα βελτίωσης των 
συνθηκών διαβίωσής τους όπως ελευθερία παραμονής και διακίνησης 
στις κατεχόμενες περιοχές, θρησκευτικές και εκπαιδευτικές διευκολύνσεις 
και ιατρική φροντίδα. Παρ’όλα αυτά οι συνθήκες εκφοβισμού, στέρησης 
και καταπίεσης δεν σταμάτησαν με αποτέλεσμα να παραμείνουν μόνο 479 
άτομα (358 Ε/Κ και 121 Μαρωνίτες) στις κατεχόμενες περιοχές (2009). 
Οι Τ/Κ , μέχρι και σήμερα βιώνουν άσχημες οικονομικές και κοινωνικές 
συνθήκες με αποτέλεσμα, σύμφωνα με έρευνα του 2006, την μετανάστευση 
57.000 Τ/Κ και τη μείωση του πληθυσμού από 116.000 το 1974 σε περίπου 
88.900 το 2006. Στην κατάσταση αυτή συμβάλλει και η προνομιακή μεταχείριση 
που τυγχάνουν οι 160.000 Τούρκοι έποικοι και οι 40.000 Τούρκοι στρατιώτες, 
που αποτελούν τη πλειοψηφία του πληθυσμού στα κατεχόμενα. Η πολιτική 
εποικισμού της Τουρκίας στοχεύει αρχικά στην αλλοίωση της δημογραφικής 
σύστασης του πληθυσμού ώστε να «δικαιολογεί» τις εδαφικές διεκδικήσεις 
της και έπειτα, στον έλεγχο της πολιτικής ζωής στα κατεχόμενα αφού δίνει 
στους έποικους «υπηκοότητα», «δικαίωμα ψήφου», ελληνοκυπριακές 
περιουσίες και άδεια εργασίας. Την πολιτική αυτή καταδίκασαν με 
ψηφίσματα διεθνείς οργανισμοί και συνέστησαν την απογραφή πληθυσμού 
στα κατεχόμενα, κάτι που αρνήθηκε να πράξει η κατοχική αρχή. Η “λύση” 
του Κυπριακού θέματος, φαίνεται να είναι ζωτικής σημασίας για τον 
Τουρκοκυπριακό πληθυσμό, μία ευκαιρία για αξιοπρεπή ζωή και ίσα 
δικαιώματα, σε αντίθεση με την Ελληνοκυπριακή πλευρά, η οποία ανάκαμψε 
μετά τα γεγονότα του 1974, και η λυση γι’αυτούς πρόκειτε περισσότερο 
για διεκδίκηση «αυτών που τους ανήκουν», που κάποτε «ήταν δικά τους». 
Οι αλλαγές που προέκυψαν στο δομημένο χώρο και κυρίως στις υποδομές 
που φέρουν πολιτιστικά στοιχεία, έπαιξαν κι αυτές ρόλο στη διαμόρφωση 
των καταστάσεων.  Καταστροφές της πολιτιστικής κληρονομιάς όπως 
η βεβήλωση αρχαιολογικών χώρων, κοιμητηρίων και πάνω από 500 
εκκλησιών, ήταν μάλλον μία προσπάθεια εξάλειψης της ταυτότητας του 
χώρου. Πολλές εκκλησίες, αφού κλάπηκαν τα αντικείμενα στο εσωτερικό τους, 
μετατράπηκαν σε τεμένη, πολιτιστικά κέντρα, αχυρώνες, κέντρα διασκέδασης, 
κοιτώνες, αποθήκες του τουρκικού στρατού κ.ά. Το 1974, καταλήφθηκαν 
από τον τουρκικό στρατό 19 από τα 49 σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης 
με αποτέλεσμα 44% των μαθητών της Μέσης Εκπαίδευσης και 42% της 
στοιχειώδους εκπαίδευσης να εγκαταλείψουν τα σχολεία τους. Επίσης, από 
τα τρία ελληνικά σχολεία που λειτουργούσαν για τους εγκλωβισμένους στα 
κατεχόμενα, μόνο το Δημοτικό Σχολείο Ριζοκαρπάσου παραμένει ανοιχτό. 
Όσον αφορά την οικονομία του νησιού, το 70% του παραγωγικού δυναμικού 
βρισκόταν στις κατεχόμενες περιοχές, η ανεργία από 3% ανήλθε στο 30%, 
μεταξύ 1973-1975 το Ακαθάριστο Εγχώριο Ποσοστό μειωνόταν κατά 18% 
ετησίως και η μετανάστευση αυξανόταν. Το Διεθνές Αεροδρόμιο Λευκωσίας 
παρέμεινε σε αδράνεια εντός της Νεκρής Ζώνης και το 65% των τουριστικών 
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κλινών και 87% των υπό ανέγερση τουριστικών μονάδων βρισκό- ταν 
στα κατεχόμενα. Επίσης, η κυπριακή οικονομία στερήθηκε το 83% των 
εμπορευμάτων που διακινούνταν μέσω του λιμανιού της Αμμοχώστου, 
το 56% των μεταλλευμάτων, το 41% των κτηνοτροφικών μονάδων, το 
48% των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων, το 46% της βιομηχανικής 
παραγωγής, 20% των κρατικών δασικών εκτάσε- ων και 40% των σχολικών 
κτιρίων. Παρ’ όλα αυτά με μεγάλη προσπάθεια η κυπριακή οικονομική 
δραστηριότητα επανήλθε σε ψηλά επίπεδα. Αντίθετα, το βόρειο τμήμα του 
νησιού εξαρτώμενο οικονομικά από την Τουρκία, δεν έχει γνωρίσει μεγάλη 
ανάπτυξη. Μερικά από τα στοιχεία που δείχνουν την εξάρτηση αυτή είναι ότι 
για νόμισμα χρησιμοποιεί την τουρκική λίρα, εξάγει προϊόντα μόνο προς την 
Τουρκία και παρέχει παράνομες τουριστικές υπηρεσίες σε χαμηλές τιμές. 
Επίσης, η Τουρκία παρέχει στο ψευδοκράτος ετήσια οικονομική ενίσχυση. 
Η ελάχιστη επικοινωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές επί δεκαετίες, παγίωσε το 
κλίμα μισαλλοδοξίας μέσα στο οποίο μεγάλωσαν οι επόμενες γενιές Κυπρίων. 
1. Περί Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, Κυπριακή Δημοκρατία, 2009 (σ.11-15)
2. Περί Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, Κυπριακή Δημοκρατία, 2009 (σ.72-82)
3. Περί Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, Κυπριακή Δημοκρατία, 2009 (σ.92,95)
4. Περί Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, Κυπριακή Δημοκρατία, 2009 (σ.101-107)
5. Περί Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, Κυπριακή Δημοκρατία, 2009 (σ.144,147-148)
6. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, Αριθ.8, ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ, Υπό Συπρ. Π.Λάμπρου, 1878
7. Περί Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, Κυπριακή Δημοκρατία, 2009 (σ.42-56)
8. Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΟΥ, Τόμος Ι, Γλαύκου Κληρίδη, Εκδόσεις «ΑΛΗΘΕΙΑ», (σ.21-29)
9. DIVIDED CITIES. Belfast, Beirut, Jerusalem, Mostar, Nicosia, Jon Calame and Esther Charlesworth, Forward by 
Lebbeus Woods, University  f Pennsylvania Press, 2012 (σ.126)
10. DIVIDED CITIES. Belfast, Beirut, Jerusalem, Mostar, Nicosia, Jon Calame and Esther Charlesworth, Forward by 
Lebbeus Woods, University  of Pennsylvania Press, 2012 (σ.129-130)
11. DIVIDED CITIES. Belfast, Beirut, Jerusalem, Mostar, Nicosia, Jon Calame and Esther Charlesworth, Forward by 
Lebbeus Woods, University of Pennsylvania Press, 2012 (σ.13)
12. Περί Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, Κυπριακή Δημοκρατία, 2009 (σ.58-69)
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Χάρτης υπόδειξης περιοχής νεκρής ζώνης
για τη Νεκρή
Ζώνη
Η νεκρή ζώνη γενικά αποτελεί ένα είδος χωρικής αποκατάστασης 
σύγκρουσεων και έχει υπάρξει σύνηθες εργαλείο στην αποικιακή πολεοδομία. 
Πρόκειται για ένα ουδέτερο, απομονωμένο χώρο, μια ενδιάμεση τρίτη ζώνη 
που ελέγχεται από στρατιωτικές δυνάμεις και που δημιουργείται για να 
διαχωρίσει δύο άλλες. Αποκόπτεται σκόπιμα από τις εφαπτόμενες περιοχές 
προκειμένου να περιορίσει τη σύγκρουση που προκαλούσε η άμεση επαφή 
των δύο πλευρικών περιοχών. Αν και επιφέρει σύντομα αποτελεσματικό 
διαχωρισμό, σε περίπτωση που οι συγκρούσεις υποχωρήσουν, η επαναφορά 
της ως ζωτικό μέρος του αστικού ιστού είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Το πρόβλημα 
Α π ό Τ η Δ η μ ι ο υ ρ γ ί α Μ έ χ ρ ι Σ ή μ ε ρ α
σελίδα 49
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Τα όρια της Νεκρής Ζώνης μέσα στη πόλη της Λευκωσίας
προκύπτει από την ίδια την 
ουδετερότητα που διακρίνει την 
περιοχή. Η νεκρή ζώνη, το σημείο 
της πόλης όπου κανείς περιμένει 
δραστηριότητα, απομονώνεται. 
Για την επανάχρηση τέτοιων 
περιχών, προτείνονται συνληθως 
πάρκα και δρόμοι, στοιχεία 
του αστικού ιστού που και 
αυτά εμπεριέχουν το στοιχείο 
της απομόνωσης. Δύο τέτοια 
παραδείγματα είναι αυτά της 
Ιερουσαλήμ και του Μόσταρ13. Ο 
Αυτοκινητόδρομος 1 (Road 1) στην 
Παλαιστίνη, που συνδέει το κέντρο 
της Ιερουσαλήμ με τις Ισραηλινές 
εγκαταστάσεις στην Δυτική 
Όχθη (West Bank), διαπερνά τον 
πυρήνα της πόλης και διαχωρίζει 
την Ισραηλινή Ιερουσαλήμ στα 
δυτικά από την Παλαιστινιακή 
Ιερουσαλήμ στα ανατολικά. Στο 
Μόσταρ, η λεωφόρος Boulevar, 
που υπήρξε αρχικά κοινός χώρος 
μικτών πληθυσμών και αργότερα, 
κατά τη δεκαετία του 1990, σημείο 
σύγκρουσης ανάμεσα σε Κροάτες 
και Βόσνιους, παραμένει μέχρι 
σήμερα ένα διαχωριστικό στοιχείο 
της πόλης. Παρά τη δυνατότητα 
των κατοίκων να τη διασχίσουν, 
λίγοι το κάνουν, με αποτέλεσμα 
ο εφαπτόμενος αστικός ιστός 
να παραμένει ερημωμένος 
και να διατηρεί τα σημάδια της 
σύγκρουσης όπως τρύπες από 
σφαίρες στα κτιριακά κελύφη. 
Η Νεκρή Ζώνη της Λευκωσίας 
ακολουθεί τον άξονα της Οδού 
Ερμού, τον πιο εμπορικό δρόμο 
της πόλης μέχρι το 1974, όπου και 
οι δύο κοινότητες συνυπήρχαν και 
δραστηριοποιούνταν. Η γραμμή 
ενός πράσινου μολυβιού σε ένα 
χάρτη, συμβόλισε τη λωρίδα γης 
που θα διαχώριζε από ανατολή 
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προς δύση τους Ελληνοκυπρίους 
από τους Τουρκοκυπρίους. Η ζώνη 
αυτή ελέγχεται από στρατιώτες των 
Ηνωμένων Εθνών και η είσοδος στο 
εσωτερικό της επιτρέπεται μόνο σε 
ορισμένες περιστάσεις και κατόπιν 
άδειας από την ειρηνευτική δύναμη 
του Ο.Η.Ε. στην Κύπρο. Η περιοχή 
αυτή εγκαταλείφθηκε από κάθε 
είδους ζωή, κατοίκους, κι αστικό ιστό. 
Έχουν πραγματοιποιηθεί διάφορες 
προτάσεις για την αναζωογόνηση 
της Νεκρής Ζώνης της Λευκωσίας, 
όπως και μερικά δικοινοτικά 
έργα τα οποία έχουν αναληφθεί. 
Η Γραμμή Κατάπαυσης του Πυρός/
Νεκρή/Ουδέτερη Ζώνη αποτελεί 
το 2.7% του κυπριακού εδάφους και 
έχει παραχωρηθεί από την Κυπριακή 
Κυβέρνηση στην Ειρηνευτική 
Δύναμη του Ο.Η.Ε.14. Εκτείνεται σε 
μήκος περίπου 180χλμ από την 
περιοχή Πύργου Τυλληρίας (δυτικά) 
στην περιοχή Δερύνειας (ανατολικά), 
ενώ κατά μήκος της έχουν 
τοποθετηθεί φυλάκια της Εθνικής 
Φρουράς ώστε να παρατηρεί την Ν.Ζ. 
και τα σημεία εισόδου/ εξόδου της, 
να καταγράφει πιθανές παραβιάσεις. 
Στη Λευκωσία δύο Γραμμές 
Κατάπαυσης του Πυρός και μια 
Νεκρή Ζώνη στο ενδιάμεσό τους, 
αποτελούν de facto σύνορο ανάμεσα 
στην Κυπριακή Δημοκρατία (Ε/Κ) 
και στο μη αναγνωρισμένο κράτος 
«Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας 
Κύπρου» (Τ/Κ). Σχεδιασμένη σε ένα 
χάρτη μετά από διαπραγματεύσεις, 
η Πράσινη Γραμμή, βρήκε την υλική 
της μορφή μέσα από οδοφράγματα 
που διαπερνούν πρώην κοινούς 
χώρους, ακόμα και περιοχές που 
είχαν υπάρξει οι πιο μεικτές στο 
νησί πριν από τις διακοινοτικές 
ταραχές. Η Λευκωσία υπήρξε στο 
παρελθόν, χώρος εμπορίου και 
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 Χάρτης Λευκωσίας, Αναθεωρημένος το 2004 χώρος συνάντησης πολιτισμών, 
θρησκευτικών και πολιτικών 
πεποιθήσεων. Στο κέντρο της 
Λευωσίας, η Πράσινη Γραμμή 
ανακόπτει περίπου 20 κάθετους 
σε αυτήν δρόμους και περικλείει 
άλλους πέντε οι οποίοι ταυτίζονται 
με την Α-Δ πορεία της. Η εμφάνισή 
της, προκάλεσε την ερήμωση 
εκατοντάδων κτιρίων στο εσωτερικό 
της, αλλά και στις εφαπτόμενες της 
περιοχές, άρα και στην υποβάθμισή 
τους, με χαμηλόμισθες οικιστικές 
γειτονιές, όπου σε πολλές περιοχές 
οι εγκαταστάσεις βιοτεχνίας και 
ελαφράς βιομηχανίας και μια 
περιοχή «κόκκινου φωτός», είναι η 
μόνη αστική ζωή που παρατηρείτε. 
Η Πράσινη Γραμμή διαπερνά 
ολόκληρο το νησί σε Α-Δ άξονα, 
κυρίως από αγροτική γη αλλά και 
κύριες αστικές κοινότητες στη 
Λευκωσία και στην Αμμόχωστο. Στη 
Λευκωσία, η πορεία που ακολουθεί, 
αντιστοιχεί στην αρχική πορεία 
του Πεδιαίου Ποταμού ο οποίος 
διαπερνούσε τη μεσαιωνική πόλη 
και που αργότερα πεζοδρομήθηκε 
και αποτέλεσε τις εμπορικές οδούς 
Ερμού και Πάφου. Ξεκινώντας 
από τα βορειοδυτικά της πόλης, 
στενεύει καθώς περνά από τα 
δυτικά προάστια και διχοτομεί τον 
μεσαιωνικό πυρήνα της πόλης για 
να στρίψει και να πλατύνει απότομα 
στα βορειοανατολικά πέρα από 
τα κυκλικά τείχη κοντά στην Πύλη 
Αμμοχώστου. Συγκεκριμένα, 
προσεγγίζοντας την παλιά πόλη από 
τα δυτικά, η πορεία της συνέπεσε 
με την οδό Νέλσωνος η οποία 
ακολουθεί παράλληλη πορεία 
με τον Πεδιαίο Ποταμό προς τα 
νότια και μετά στρίβει ανατολικά 
κατά μήκος των οδών Μπαχ και 
Ερεχθείου. Μετά βυθίζεται νότια 
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στην οδό Ακροπόλεως μέχρι τον Προμαχώνα Μούλα• από εκεί η διχοτόμηση 
ακολουθεί την περίμετρο των τειχών νότια μέχρι την Πύλη Πάφου και από 
εκεί στρίβει ανατολικά κατά μήκος της οδού Πάφου μέχρι τη διασταύρωση 
με την οδό Tourounjioy Djami όπου βυθίζεται για να ακολουθήσει την 
οδό Ερμού ανατολικά μέχρι να συναντήσει την οδό Αγίου Ιακώβου και τις 
γειτονικές της, που βρίσκονται στα βορειοανατολικά. Καθώς η διαχωριστική 
γραμμή προσεγγίζει τον Προμαχώνα Φλάτρο στρίβει προς τα ανατολικά για 
να συναντήσει την βόρεια πλευρά του και συνεχίζει βόρεια κατά μήκος της 
οδού Αγίου Δημητρίου και βορειοανατολικά κατά μήκος της οδού Ολύμπου 
για να κατευθυνθεί προς τα βορειοανατολικά προάστια και το δημοτικό όριο. 
Η λωρίδα γης που αποτελεί την Πράσινη Γραμμή ποικίλει σε πλάτος. 
Στη Λευκωσία, το μήκος της εκτείνεται σε περίπου 10χλμ και το πλάτος 
της στο ιστορικό κέντρο ποικίλει από 4-20μ. περιλαμβανομένων των 
δομών που περικλείει. Τα οδοφράγματα έχουν συνήθως 4-5μ ύψος και 
1μ πλάτος στη βάση τους. Στα προάστια, το πλάτος αυξάνεται αισθητά 
και αντίθετα η περίφραξη ελαχιστοποιείται η εξαλείφεται εντελώς. 
Κατά τη περίοδο 1955-1963 και υπό το όνομα Mason-Dixon Line, η 
διασταύρωση του ορίου ήταν εθελοντική και κατά την περίοδο 1963-
1974 και υπό το όνομα Πράσινη Γραμμή, όταν επεκτάθηκε και απέκτησε 
ουδέτερη ζώνη, οχήματα και πεζοί διασταύρωναν από σημεία ελέγχου που 
έλεγχαν αστυνομία και Βρετανικό προσωπικό. Γενικότερα, η διαχωριστική 
γραμμή, ήταν οχυρωμένη μόνο κατά τη διάρκεια βίαιων επισοδείων. 
Μετά την Τουρκική Εισβολή του 1974, οχυρώθηκε βαριά στη Λευκωσία 
και στο σύνολό της ελέγχεται συνεχώς από τις ειρηνευτικές δυνάμεις 
του ΟΗΕ. Μέχρι το 2003 που άρχισε το άνοιγμα των οδοφραγμάτων, 
το μόνο σημείο διέλευσης ελεγχόταν από τα Ηνωμένα Έθνη και 
βρισκόταν στη Λευκωσία, κοντά στην έδρα των ΗΕ στο Ξενοδοχείο Le-
dra Palace στη Λεωφόρο Μάρκου Δράκου. Σήμερα λειτουργούν 8 
οδοφράγματα κατά μήκος της διαχωριστικής ζώνης, σ’ένα εκ των οποίων 
η διέλευση γίνεται από πεζούς, τα οποία ελέγχονται από τις αστυνομικές 
δυνάμεις της κάθε πλευράς, και η ένδειξη ταυτότητας είναι  απαραίτητη. 
13. Περί Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, Κυπριακή Δημοκρατία, 2009 (σ. 150-151) 23. ΣΤΑ ΟΡΙΑ-ON THE 
EDGE, Γιώργος Τζιρτζιλάκης, Εκδόσεις Καστανιώτη, 2011
14. Περί Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, Κυπριακή Δημοκρατία, 2009 (σ.180)
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Η σημαία του “ψευδοκράτους” στο Πενταδάκτυλο για τη  διαιώνιση 
της μνήμης
Ε θ ν ι κ ά Σ ύ μ β ο λ α κ . α .
Το 1974,  και η μνήμη του πολέμου απομακρύνεται από τις εμπειρίες και τη 
ζωή των επόμενων γενεών, μέχρι στιγμής όμως δεν έχει επιτευχθεί μια 
πολιτική λύση, και το γεγονός του διαχωρισμού δε πρόκειται να ξεχαστεί 
σύντομα, αντιθέτως η μνήμη διαιωνίζεται. Για τη «διαφύλαξη» της ατομικής και 
συλλογικής μνήμης των γεγονότων και της ζωής πριν από αυτά, λαμβάνονται 
επίσημα μέτρα όπως η αναπαράσταση αυτών των μνημών μέσα από μουσεία 
και μνημεία και μέσω της εξιστόρησης των γεγονότων από εκπαιδευτικά 
βιβλία. Η χρήση εθνικών συμβόλων και θρησκευτικών στοιχείων, και από τις 
δύο πλευρές προσδίδουν στο δημόσιο χώρο ταυτότητα και διασφαλίζουν τη 
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Τουρκικές και τουρκοκυπριακές σημαίες στο Βόρειο Τμήμα της Κύπρου
Κυπριακή και ελληνική σημαία στο Νότιο τμήμα της Κύπρου
λαϊκή ενότητα και την υπενθύμιση 
της εθνικής ταυτότητας, αυτής 
βέβαια που διαχωρίζει από την 
αντίθετη πλευρά. Θα μπορούσε με 
μία πρώτη ανάγνωση η κατασκευή 
μνημείων κατά μήκος της Νεκρής 
Ζώνης αλλά και σε διάσπαρτα σημεία 
της πόλης, να μεταφράζει την ανάγκη 
των πολιτών να επικαλεστούν 
σύμβολα για να επικοινωνήσουν 
μηνύματα ενότητας και αντίστασης 
κάτω από το ιδανικό του έθνους. 
Σύμφωνα με τον Joe Kerr15, τα 
μνημεία, όπως για παράδειγμα αυτά 
που είναι αφιερωμένα σε εθνικές 
νίκες ή σε ένδοξους πεσόντες 
πολέμου, μπορούν να ιδωθούν ως το 
απτό ίχνος της συλλογικής μνήμης ή 
ως η μνημονική συσκευή που μπορεί 
να επανενεργοποιήσει αναμνήσεις. 
Η  μνημόνευση, όπως για 
παράδειγμα μέσα από εορτασμούς 
ή επετείους, απαιτεί την επιλογή 
κάποιων νοημάτων και γεγονότων 
και τον αποκλεισμό άλλων. Η 
κατασκευασμένη μνήμη, αυτή που 
αναπαράγεται για να μεταδοθεί 
στις νέες γενιές, είναι απαραίτητο 
συστατικό για τη διαιώνιση της 
υπάρχουσας κατάστασης, πρόκειται 
για ένα εργαλείο το οποίο μπορει 
να φέρει πάνω του χαρακτηριστικά 
κατ’επιλογήν, για να λειτουργεί 
με τον τρόπο που του επιβάλλεται 
από τις κυβερνητικές δυνάμεις. 
η φράση «Δεν Ξεχνώ» όπως και 
ορισμένες φωτογραφίες τοπίων ή 
περιστατικών, αποτελούν σύμβολα 
του χαμένου τόπου που ήταν και είναι 
“δικός μας”, δηλώνοντας επιθυμία 
για ανατροπή της δεδομένης 
κατάστασης. Τα στοιχεία αυτά 
μεταδίδονται άμεσα στις επόμενες 
γενιές, οι οποίες παρ’όλο που δεν 
έχουν βιώσει τα γεγονότα, γίνονται 
παραλήπτες της μνήμης ώστε 
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Τετράδια δημοτικού “Δεν Ξεχνώ”, και εικόνες κατεχόμενων τοπίων
αυτό που δεν γνώρισαν να γίνει 
επίσης “δικό τους” . Για παράδειγμα, 
η φράση «Δεν ξεχνώ» και οι 
φωτογραφίες των κατεχόμενων 
τοπίων, αποτελούν εξώφυλλο των 
σχολικών τετραδίων που δίδονται 
στους μαθητές της δημοτικής 
εκπαίδευσης, διαμορφώνοντας 
την μνήμη και την ιδεολογία των 
παιδιών και δημιουργώντας ένα 
δεσμό ανάμεσα στη νέα γενιά και στο 
παρελθόν. Η πολιτική κατάσταση της 
Κύπρου, και οι συνεχείς εξελίξεις 
στα ζητήματα αυτά αφορούν 
καθημερινό αντικείμενο των 
ΜΜε, με αποτέλεσμα τη συνεχή 
αναζωογόνηση της μνήμης. Η 
προβολή αυτή, εντείνεται ιδιαίτερα 
κατά την περίοδο των επετείων 
των ιστορικών γεγονότων. 
Στα άρθρα που παρατίθενται 
στη συνέχεια, γίνεται φανερή 
αυτή η εντατικοποίηση της 
αναμνημόνευσης από τα ΜΜΕ. 
Στη Λευκωσία, γίνεται εύκολα 
αντιληπτή η προσπάθεια στις δύο 
πλευρές για εδραίωση της ελληνικής 
και αντίστοιχα τουρκικής παρουσίας 
μέσω εθνικών συμβόλων, 
στρατιωτικής παρουσίας, μνημείων 
κ.ο.κ. Επισημαίνοντας το ρόλο που 
μπορεί να έχει η τοπογραφία στην 
αστική σύγκρουση χειραγωγούμενη 
από πολιτικά συμφέροντα, είναι 
σημαντικό να αναφερθεί η έντονη 
ύπαρξη της ελληνικής σημαίας, 
στην Νότια πλευρά της Κύπρου, 
και η έγερση της δίπλα από την 
Κυπριακή, και αντίστοιχα ένα πιο 
έντονο παράδειγμα στη Βόρεια 
Πλευρά του νησιού, όπου η νότια 
πλαγιά της κατεχόμενης οροσειράς 
του Πενταδαχτύλου έχει ταυτιστεί με 
τα εθνικά σύμβολα των κατοχικών 
δυνάμεων. Οι δύο σημαίες, της 
Τουρκίας και του ψευδοκράτους 
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Άποψη φωτισμένης σημαίας στον Πενταδάκτυλο κατά τις νυχτερινές ώρες
«ΤΔΒΚ», μήκους περίπου 450μ η 
καθεμιά, και αποτελούμενες από 
βαμμένες κόκκινες και λευκές 
πέτρες, είναι ευδιάκριτες από τους 
κατοίκους του νότιου τμήματος της 
Λευκωσίας, σχεδόν από κάθε σημείο 
της πόλης. Κάτω από την τουρκική 
σημαία αναγράφεται «Πόσο τυχερός 
είναι όποιος αποκαλεί τον εαυτό του 
Τούρκο» και από το 2003 τα στοιχεία 
της σημαίας του ψευδοκράτους 
(μισοφέγγαρο, αστέρι, ορθογώνιο 
πλαίσιο, οριζόντιες γραμμές) 
φωτίζονται διαδοχικά κατά τις 
βραδινές ώρες, έτσι ώστε οι δύο 
σημαίες, της Τουρκίας και του 
ψευδοκράτους, που σχηματίζονται 
διαδοχικά από τα φωτεινά στοιχεία, 
να είναι ορατές και τότε.   Η επιβολή 
της επαφής με την ξενότητα, όταν 
πραγματοποιείται με προκλητικό 
τρόπο, συσπειρώνει τα μέλη μιας 
ομάδας και ενισχύει τη συλλογική 
ταυτότητα, συχνά σε βαθμό που 
η μία ομάδα προσδιορίζεται 
μέσω της αντιπαράθεσής της με 
την άλλη ομάδα. Από την άλλη, η 
έννοια της ταυτότητας δεν παύει 
να συνδέεται με την ετερότητα, 
αφού προσδιορίζεται μέσα από 
την ομοιότητα και τη διαφορά. 
Έτσι, αποδεχόμενοι την ταυτότητα 
του άλλου, συνειδητοποιούμε 
και τη δική μας. Στον αστικό χώρο 
της Λευκωσίας, και ιδιαίτερα 
στο παλιό κέντρο της πόλης, 
εκεί όπου είναι εντονότερο το 
παρελθόν και τα στοιχεία που 
χαρακτηρίζουν και τις δύο 
πολιτισμικές ομάδες, παρατηρούμε 
τη διατήρηση του ξένου στοιχείου, 
όπως είναι για παράδειγμα 
η διατήρηση των τζαμιών. 
15. The Unknown City_Contesting Architecture and So-
cial Space_ Edited by Iain Borden, Joe Kerr, Jane Rendell 
with Alicia Pivaro_ The MIT 
Press, Cambridge, Massachusetts, London, England, 
2001 (σ.72)
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Πριν την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 ο πληθυσμός της Κύπρου 
αποτελείτο απο 82% Ελληνοκύπριουςκαι 18% Τουρκοκύπριους.
Λόγω αυτής της συνοίκησης των δύο βασικών κοινοτήτων της 
Κυπριακής Δημοκρατίας ο όρος “εθνότητα” αναφέρεται στην 
Ελληνική ή Τουρκική, ενώ σε ό,τι αφορά την ιδιότητα του πολίτη της 
Δημοκρατίας χρησιμοποιείται ο όρος “Ιθαγένεια” ή “Υπηκοότητα”.
Κατά το σύνταγμα της Κύπρου στην ελληνική κοινότητα της Κύπρου 
συμπεριλαμβάνονται εκτός από τους Ελληνοκύπριους που αποτελούν 
πλειοψηφία και οι ομάδες των Αρμενίων, των Μαρωνιτών και των 
Λατίνων. Στην τουρκική μειονότητα της Κύπρου συμπεριλαμβάνονται, 
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Διαδήλωση  Ελληνοκυπρίων15 Νοέμρβιου, ημέρα κατά του Ψευδοκράτους, 
εκτός των Τούρκων, και οι 
τουρκόφωνοι Τσιγγάνοι, γνωστοί 
ως Κουρμπέτ ή Κουρούπεττοι. 
Αντίθετα, οι ελληνόφωνοι 
Τσιγγάνοι ονομάζονται Μάντηδες.
Στο κατεχόμενο από την Τουρκία 
βόρειο μέρος της Κύπρου, ντε 
φάκτο δεν ασκείται πολιτικός 
έλεγχος από την νόμιμη κυβέρνηση 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
και έχει ανακηρυχθεί ένα 
ανεξάρτητο “κράτος” το 1983. Το 
“κράτος” που αυτοαποκαλείται 
“Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας 
Κύπρου” δεν αναγνωρίζεται 
από καμία χώρα στον κόσμο 
πλην της Τουρκίας. Το πολίτευμα 
του είναι Κοινοβουλευτική 
Δημοκρατία με λεγόμενο 
“Πρόεδρο” τον Μουσταφά Ακιντζί.
Οι Τουρκοκύπριοι διαμορφώνονται 
ως μια διακριτή πληθυσμιακή 
οντότητα στο νησί μετά την κατάληψη 
της Κύπρου από τους Οθωμανούς 
το 1571. Στα πρώτα χρόνια της 
οθωμανικής κατοχής μεταφέρθηκε 
στο νησί σημαντικός αριθμός 
τουρκόφωνων μουσουλμάνων 
από τις κεντρικές επαρχίες της 
Ανατολίας. Η πληθυσμιακή ενίσχυση 
των κατακτηθεισών περιοχών 
συνιστούσε μια πάγια πρακτική 
της οθωμανικής αυτοκρατορίας η 
οποία αποσκοπούσε, αφενός στον 
πολιτικό έλεγχο των κατακτηθέντων 
εδαφών μέσω της παρουσίας 
συμπαγών μουσουλμανικών 
πληθυσμών, αφετέρου στην 
οικονομική αναζωογόνηση 
των νέων «κτήσεων», 
απαραίτητη προϋπόθεση για 
την αύξηση των φορολογικών 
εσόδων της Υψηλής Πύλης.
Υπήρξαν επίσης και εξισλαμισμοί 
ανάμεσα, κυρίως, στα μέλη της 
λατινικής κοινότητας. Με την έλευση 
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των Οθωμανών η τοπική Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ουσιαστικά διαλύθηκε, 
στα μέλη της, δεν της αναγνωρίστηκε το δικαίωμα της κοινοτικής συγκρότησης, 
γι’ αυτό άλλωστε και υπήρξαν στόχοι εντονότερων διακρίσεων, διώξεων και 
περιορισμών που συνέβαλαν στη μαζικότερη προσχώρησή τους στο ισλάμ. 
Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου επανάκτησε τη θρησκευτική 
της κυριαρχία την οποία είχε χάσει κατά τη Φραγκοκρατία, καθώς 
και οικονομική και πολιτική ισχύ. Το μιλλέτ των Ρωμιών διέθετε μια 
σχετική κοινοτική αυτονομία μέσα από τους δικούς του θεσμούς ως 
προς τη θρησκεία, την εκπαίδευση και την απονομή δικαιοσύνης. Ως 
εκ τούτου ένας αριθμός χριστιανών εξισλαμίσθηκε, κατά κανόνα, για 
να απαλλαγούν από τη βαριά φορολόγηση και για να αποκτήσουν τη 
δυνατότητα ανέλιξης στην οθωμανική γραφειοκρατία και κοινωνική 
άνοδο, παρ’όλο που δεν εφαρμόστηκε πολιτική βίαιου εξισλαμισμού. 
Μέχρι και το 1831 οι πιο αξιόπιστες αναφορές για τον πληθυσμό του 
νησιού προέρχονται από ξένους προξένους, περιηγητές, εκπροσώπους 
της οθωμανικής γραφειοκρατίας και ορθόδοξους αξιωματούχους, 
και οι αναφορές συγκλίνουν πως, μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα, 
ο μουσουλμανικός πληθυσμός του νησιού παρουσίαζε μια συνεχή 
αυξητική τάση. Αυτό επιβεβαιώνεται στην πρώτη επίσημη απογραφή 
της οθωμανικής διοίκησης του 1831, όπου το ποσοστό των Κυπρίων – 
μουσουλμάνων ανερχόταν στο 34%. Με τη δεύτερη οθωμανική απογραφή 
το 1841, οι μουσουλμάνοι μειώθηκαν στο 30,4%, ενώ με την πρώτη 
βρετανική απογραφή το 1881 το ποσοστό τους περιορίστηκε στο 24,4%. 
Η μείωση του ποσοστού προήλθε με την εγκατέλειψη της διοικητικής και 
στρατιωτικής γραφειοκρατίας της μουσουλμανικής κοινότητας μετά την 
έλευση των Βρετανών, αλλά σημαντικότερος λόγος στάθηκε η ομάδα 
που αφορούσε τους ελληνόφωνους κρυπτοχριστιανούς οι οποίοι, είχαν 
προσχωρήσει εικονικά στο ισλάμ διατηρώντας τη χριστιανική τους ταυτότητα 
και επανήλθαν σ’αυτόν μετά το τέλος της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. 
Μια, σχετικά, αξιόπιστη ένδειξη της εθνοθρησκευτικής «προέλευσης» 
των Κυπρίων – μουσουλμάνων ήταν η γλώσσα που χρησιμοποιούσαν 
στην καθημερινότητά τους. Με την έλευση των Βρετανών,ο αριθμός αυτός 
περιορίζεται αισθητά, λόγω της «επανόδου» των κρυπτοχριστιανών, 
ενώ σε αυτούς που παραμένουν περιλαμβάνονται δύο διαφορετικές 
ομάδες. Οι ελληνόφωνοι Λινοβάμβακοι, πολλοί εκ των οποίων ήταν 
λατινικής και μαρωνίτικης καταγωγής, και οι οποίοι αποτελούσαν 
μια ιδιότυπη κοινωνική ομάδα που ενσυνείδητα ασπαζόταν τόσο το 
μουσουλμανικό, όσο και το χριστιανικό θρησκευτικό τυπικό. Οι υπόλοιποι 
ελληνόφωνοι μουσουλμάνοι ήταν, πιθανότατα, εξισλαμισθέντες της 
πρώιμης οθωμανικής περιόδου, οι οποίοι αποτελούσαν, πλέον, οργανικό 
κομμάτι της οθωμανικής/μουσουλμανικής κοινότητας της Κύπρου 
Στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα αναδύθηκε ένας έντονος 
ανταγωνισμός ανάμεσα στις  δύο κοινοτήτες για την εθνική ενσωμάτωση των 
Λινοβαμβάκων. Στον ελληνοκυπριακό Τύπο της εποχής είναι διάσπαρτες οι 
αναφορές για κοινότητες που «διασώθηκαν» ή «ετούρτζιεψαν» οριστικά, και 
η «κοινότητα» των Λινοβαμβάκων θα εκλείψει όταν τα μέλη της, στο πλαίσιο 
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Εθνογραφικός χάρτης Κύπρου, 1960 
της διαδικασίας εθνικοποίησης 
των θρησκευτικών ταυτοτήτων, 
θα ενσωματωθούν οριστικά 
στην τ/κ και την ε/κ κοινότητα.
Κατά τη περίοδο 1901-1946 το 
ποσοστό των Τουρκοκυπρίων 
μειώνεται από 21,6% σε 17,9% 
του συνολικού πληθυσμού, 
ενώ των Ελληνοκυπρίων 
ανεβαίνει από 77,1% σε 80,2%.   Η 
άλλοτε κυρίαρχη κοινότητα της 
Κύπρου διέθετε πλέον ελάχιστη 
συμμετοχή στην οικονομική 
και εμπορική δραστηριότητα 
του νησιού και περιορισμένο 
ρόλο στα πολιτικά πεπραγμένα. 
Εξαρτημένοι από τη γεωργία και την 
υπεραντιπροσώπευσή τους στη 
δημόσια υπηρεσία, οι Τουρκοκύπριοι 
πλήττονταν από την παρατεταμένη 
ανομβρία και την πολιτική λιτότητας 
των αποικιακών διοικήσεων. 
Η συνεχής μείωση της τ/κ 
κοινότητας τερματίζεται στα μέσα της 
δεκαετίας του ’40, με την ανάδυση 
μιας δυναμικής πολιτικής ελίτ 
που προχώρησε στην κοινοτική 
συγκρότηση των Τουρκοκυπρίων. 
Στην απογραφή του 1960, οι 
Ελληνοκύπριοι ανέρχονται στο 
77,1% και οι Τουρκοκύπριοι στο 
18,2%. Η αμελητέα ποσοστιαία 
ενίσχυση των Τουρκοκυπρίων 
οφείλεται ουσιαστικά στο 
εντονότερο μεταναστευτικό 
ρεύμα που παρατηρείται, για 
οικονομικούς λόγους, ανάμεσα 
στους Ελληνοκυπρίους. Η 
επιδείνωση των διακοινοτικών 
σχέσεων στη δεκαετία του ’50, 
δεν συμβάλλει στη διόγκωση των 
μεταναστευτικών ροών, συμβάλλει 
όμως και ωθεί, τη διαδικασία 
πληθυσμιακής αποστασιοποίησης 
των δύο κοινοτήτων, αφού τα 
μεικτά χωριά περιορίζονται 
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σε 114 από 252 που ήταν το 1931.
Στη διάρκεια της ιστορικής τους παρουσίας στην Κύπρο η δημογραφική 
παρουσία των Τουρκοκυπρίων κυμάνθηκε από 17,9% έως 34%. 
Σύμφωνα με μια νέα πληθυσμιακή γενετική μελέτη που διενεργήθηκε υπό 
το Τμήμα Καρδιαγγειακής Γενετικής και το Εργαστήριο Δικανικής Γενετικής 
του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ),Ελληνοκύπριοι 
και Τουρκοκύπριοι προέρχονται από την ίδια γενετική δεξαμενή, η οποία 
άρχισε να διαφοροποιείται μόνο τους τελευταίους αιώνες, δηλαδή από την 
οθωμανική κατάκτηση της Κύπρου και μετά. Στοιχεία της έρευνας δημοσιεύει 
η εφημερίδα «Πολίτης», η οποία δημοσιεύτηκε στις 16 Ιουνίου 2017 στο 
επιστημονικό περιοδικό «PlosOne», και διενεργήθηκε τα τελευταία δύο 
χρόνια από πολυμελή και πολυεθνική ομάδα επιστημόνων.Το επιστημονικό 
εύρημα της πληθυσμιακής γενετικής μελέτης είναι ότι η πατρική καταγωγή 
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων προέρχεται κυρίως από την ίδια 
γενετική δεξαμενή, σε βαθμό τέτοιο ώστε να θεωρείται περίπου πως 
πρόκειται για τον ίδιο πληθυσμό. Προκύπτει επίσης ότι Ελληνοκύπριοι και 
Τουρκοκύπριοι μοιράζονται και μια πολύ στενή γενετική συγγένεια με τους 
κατοίκους του Λιβάνου αλλά και της Καλαβρίας στην Ιταλία. Ενδιαφέρον είναι 
ότι τόσο Ελληνοκύπριοι όσο και Τουρκοκύπριοι φανερώνουν στενές γενετικές 
καταβολές και με τον ελληνικό πληθυσμό. Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι 
μοιράζονται μεταξύ τους πολύ περισσότερους απλότυπους απ’ όσους 
έχουν κοινούς με οποιονδήποτε άλλον πληθυσμό περιβάλλει την Κύπρο. 
Ο εθνικισμός είναι ένα σύγχρονο φαινόμενο που ξεκίνησε στη δυτική 
Ευρώπη και εξελίχθηκε σταδιακά σε όλο τον κόσμο.  Η εθνότητα και η 
εθνικότητα έγιναν σημαντικές αξίες και κατά τη διάρκεια της αντιποικιακής 
εποχής μετά τον Β ‘Παγκόσμιο Πόλεμο σταθεροποιήθηκαν και 
πολιτικοποιήθηκαν. Τα εθνικιστικά κινήματα, συχνά προσηλωμένα στις 
ξένες δυνάμεις, ξέσπουσαν, συχνά σε σύγκρουσεις μεταξύ τους. Στη 
Κύπρο Τόσο οι Έλληνοκύπριοι όσο και οι Τουρκοκύπριοι υποστηρίζουν 
ότι οι εθνότητες τους είναι πρωταρχικές και αμετάβλητες. Ο ρόλος των 
ξένων δυνάμεων σε αυτό το φαινόμενο και στη διαδικασία κατασκευής των 
εθνικων ταυτότητων, υπήρξε καθοριστικός δεν πρέπει να παραβλέπεται.
Μία συμβατική αντίληψη για το κυπριακό πρόβλημα το περγράφει 
ως απόρροια της σύγκρουση μεταξύ δύο εθνικών κοινοτήτων. Δύο 
εθνικότητες που προέρχονται από ιστορικές , γλωσσικές και θρησκευτικές 
διαφορές, καθεμία από τις οποίες προσδιορίζεται με την «πατρίδα» 
της. Αυτός ο ορισμός του προβλήματος,δηάδή ως ένας ανταγωνισμός 
μεταξύ δύο εθνικών κοινοτήτων, αναπαράγεται από όλα τα πολιτικά 
πεδία. Για τους πολιτικούς ηγέτες και των δύο κοινοτήτων εξυπηρετεί τα 
συμφέροντά τους, όπως και τα συμφέροντα της εξωτερικής πολιτικής 
της Ελλάδας και της Τουρκίας. Για το ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων  και 
των Ηνωμένων Πολιτειών, το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με παρόμοιο 
τρόπο - δηλαδή ως εθνικές συγκρούσεις που προέρχονται από την καλά 
Ο Ε θ ν ι κ ι σ μ ό ς
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ριζωμένη στο χρόνο ελληνοτουρκική εχθρότητα. Ωστόσο, οποιαδήποτε 
απόφαση για διχοτόμηση της Κύπρου είχε απαρνηθεί, καθώς  ένα τέτοιο 
ψήφισμα θα είχε θέσει την αρχή για τη διάλυση πολλών κρατών που 
μαστίζονται από εθνοτικές συγκρούσεις. Η ισχύς αυτού του επιχειρήματος 
σήμερα, μπορεί να έχει μειωθεί λόγω της διάλυσης πολλών κρατών 
στα Βαλκάνια, την Ανατολική Ευρώπη και την πρώην Σοβιετική Ένωση. 
Το ζήτημα της εθνικότητας και της εθνικότητας στην Κύπρο είναι πιο 
περίπλοκο από την παραπάνω απλοϊκή ανάλυση. Η εθνότητα, οι εθνοτικές 
συγκρούσεις και ο εθνικισμός είναι πολυδιάστατα φαινόμενα που εξελίχθηκαν 
με την πάροδο του χρόνου κάτω από συγκεκριμένα ιστορικά περιστατικά.
Σε αντίθεση με τα εθνικά δημογραφικά στοιχεία σε ορισμένα σημεία, ιστορικά 
οι δύο εθνοτικές κοινότητες στην Κύπρο, όπως και στη Βοσνία, είχαν 
αναμειχθεί. Σε μερικές σύγχρονες πολιτείες οι εθνοτικές μειονότητες ζουν 
σε συμπαγείς γεωγραφικές περιοχές, οι οποίες μπορούν να παράσχουν 
μια λογική για εδαφικές αξιώσεις. Οι Τούρκοι και οι Ελληνοκύπριοι γενικά 
ζούσαν σε μικτά χωριά σε όλο το νησί. Αν και οι Οθωμανοί ήταν οι διοικητές 
και κυβερνήτες του νησιού από το 1570 έως το 1879, λαοί από την Οθωμανική 
Αυτοκρατορία εγκαταστάθηκαν σε αγροτικές περιοχές, ενισχύοντας έτσι 
την ελληνοκυπριακή αγροτιά, μερικοί εκ των οποίων μετατράπηκαν στο 
Ισλάμ ή εργάστηκαν ως εργάτες στα ορυχεία χαλκού. Έτσι, μέχρι πρόσφατα, 
το πιο δραματικό από το 1975 με τη συμφωνία ανταλλαγής πληθυσμού, 
μια μορφή εθνοκάθαρσης που ακολούθησε την κατάτμηση της Κύπρου, 
κατά την οποία οι Ελληνοκύπριοι που ζούσαν στο βορρά έφυγαν ή 
αναγκάστηκαν να φύγουν οι νότιοι και οι Τουρκοκύπριοι που ζούσαν στο 
νότο βόρεια, δεν υπήρχαν ξεχωριστές εθνοτικές κατοικημένες περιοχές.
Στην πραγματικότητα, όπως θα υποστηριχτεί πιο κάτω , η ταυτότητα 
καθορίστηκε με κριτήριο τη θρησκεία και την τάξη, και όχι ως εθνικότητα. 
Η θρησκεία με τη σειρά της δεν μπορεί να εξομοιωθεί αυτομάτως με την 
εθνότητα, ιδίως σε ένα κοινωνικό σύστημα όπως το οθωμανικό μιλλέτ 
που προβλέπει τη σχετική αυτονομία των θρησκευτικών (όχι εθνοτικών) 
κοινοτήτων. Είναι ενδιαφέρον ότι, κατά τη βρετανική κυριαρχία (από το 
1879 έως το 1960), οι προσπάθειες για τη συγκρότηση δύο δημοτικών 
συμβουλίων σε μικτά χωριά - ένας Έλληνικό, ένας Τούρκικό - απέτυχαν, 
και αντιθέτως δημοτικά συμβούλια αποτελούμενα από μουσουλμάνους 
και οι χριστιανούς επέζησαν σε όλη την εποχή της βρετανικής κυριαρχίας.
Αναμφισβήτητα,  οι ρίζες της κυπριακής κοινωνίας, η μυθική εικόνα 
της, προέρχεται από την αρχαία ελληνική κληρονομιά. Ενώ η αρχαία 
ελληνική κουλτούρα, σε γενικές γραμμές  κυριαρχεί στην Κύπρο και έχει 
απορροφήσει και ενσωμάτωσει άλλους πολιτισμούς, και ταυτόχρονα 
επηρεάστηκε, τροποποιήθηκε και μεταμορφώθηκε από την εισροή ποικίλων 
στοιχείων από άλλους πολιτισμούς και κοινωνίες, και καθώς η τροχία της 
ιστορικής εξέλιξης διαφέρει από αυτή της Ελλάδας, έτσι και η κοινωνική 
Η γλώσσα είναι συχνά ένα κριτήριο της εθνικότητας. Έχει υποστηριχθεί ότι 
δεν υπάρχει κοινή γλώσσα στην Κύπρο. Οι Ελληνοκύπριοι μιλούν Έλληνικά 
και οι Τουρκοκύπριοι, Τούρκικά. Ωστόσο, η γλωσσική κατάσταση είναι πιο 
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πολύπλοκη. Ως συνέπεια της διαφορετικής ιστορικής εξέλιξης της Κύπρου 
από την Ελλάδα, η Κυπριακή Ελληνική είναι μια γλώσσα (ή διάλεκτος) που 
είναι ελάχιστα κατανοητή για τους Έλληνες από την ηπειρωτική χώρα. Από 
ορισμένες απόψεις είναι πιο κοντά στην ομηρική ελληνική,17  αλλά έχει 
επίσης ενσωματώσει  αραβικά, λατινικά και τουρκικά στοιχεία. Η γλωσσική 
κατάσταση των Τουρκοκυπρίων είναι παρόμοια. Η γλώσσα τους αναπτύχθηκε 
ανεξάρτητα από εκείνη στην ηπειρωτική Τουρκία, ενώ διαφοροποιήθηκε 
περαιτέρω με την ενσωμάτωση αραβικών και ελληνικών λέξεων. Είναι τόσο 
δύσκολο να τη κατανοήσει κανείς στην Τουρκία, όσο τα κυπριακά στην Ελλάδα.
Σημαντικό αποτελεί το γεγονός οτι παρά τα χρόνια της βρετανικής κυριαρχίας 
κατά την οποία επιβλήθηκαν ξεχωριστά εκπαιδευτικά συστήματα 
στους Έλληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους- συμπεριλαμβανομένου 
της εισαγωγής Ελλήνων και Τούρκων δασκάλων από τις ηπειρωτικές 
χώρες,-και παρά τον συνεχιζόμενο διαχωρισμό μετά την ανεξαρτησία, 
οι Ελληνοκύπριοι στο σύνολο τους, συνέχισαν μιλούν τη «γλώσσα» τους 
όπως και οι Τουρκοκύπριοι. Αυτή η επιμονή της διατήρησης του διακριτού 
γλωσσικού  χαρακτήρα μπορεί να ειδωθεί ως μια μορφή ψυχολογικής 
αντίστασης στην επιβεβλημένη “Ελληνοποιηση ή Τουρκικοποιηση” αντίστοιχα. 
18 Εντυπωσιακή απόδειξη της ανθεκτικότητας της ελληνοκυπριακής 
«γλώσσας» ήταν η δημοσίευση των κυπριακών γραμματικών, λεξικών και 
λογοτεχνίας, ιδίως ποίησης, κατά τη διάρκεια του 19ου και των αρχών του 
20ου αιώνα, μια φιλολογική παράδοση που συνεχίζεται και 19 των οποίων τα 
παραγόμενα συνεχίζουν να διαβάζονται και να εκτελούνται στην Κύπρο
Είναι ιστορικά σημαντικό στοιχείο ότι, ιδιαίτερα στα χωριά, οι 
Ελληνοκύπριοι και οι Τουρκοκύπριοι μιλούσαν και τις δύο “γλώσσες, 
όπως συνεχίζεται να γίνεται στην Ποταμιά, αν και κυριαρχεί η κυπριακή. 
Οι γλώσσες εξελίσσονται και είναι αδύνατο να υποθέσουμε ποια θα ήταν 
η γλωσσική εξέλιξη αν δεν πραγματοποιόταν η επιβολή των Βρετανών 
για ξεχωριστά ελληνικά και τουρκικά εκπαιδευτικά συστημάτα , και η 
άνοδος των ελληνοτουρκικών εθνικιστικών αλυτρωτικών κινήσεων.
Η σύγχρονη εθνοτική κατανομή στην Κύπρο, που εκδηλώνεται με τη 
σύγκρουση μεταξύ δύο εθνικοτήτων - ελληνικού και τουρκικού - και 
το πολιτικό αδιέξοδο και η διχοτόμηση του νησιού που προέκυψε, 
είναι γεγονότα που εξελίχθηκαν σταδιακά μέσα σε έναν αιώνα. Τόσο 
οι εγχώριοι όσο και οι διεθνείς παράγοντες, σε αλληλεπίδραση μεταξύ 
τους, ευθύνονται για το μετασχηματισμό των ταυτοτήτων. Η πολιτική του 
“διαίρειν και βασίλευε” της Μεγάλης Βρετανίας όταν το νησί ήταν αποικία 
(1879-1959), η άνοδος της εθνικιστικής ιδεολογίας πρώτα στην Ελλάδα, 
συνοδευόμενη από αλυτρωτισμό και αργότερα από την Τουρκία., τα 
στρατηγικά και πολιτικά συμφέροντα, αρχικά της Μεγάλης Βρετανίας και 
αργότερα των Ηνωμένων Πολιτειών, οι εξωτερικές πολιτικές και τα εθνικά 
συμφέροντα της Ελλάδας και της Τουρκίας, η  συμπεριφορά και οι στόχοι 
της ελληνικής και τουρκοκυπριακής πολιτικής ελίτ. Η συνύπαρξη αυτών 
των παραγόντων σταδιακά πολώθηκε και διαχώρισε τις δύο κοινότητες 
και δημιούργησε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την εμφάνιση νέων 
εθνοτικών ταυτοτήτων. Οι τελευταίοι, με τη σειρά τους, εξομοιώθηκαν με 
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ελληνικές και τουρκικές εθνικότητες, αν και η Ελλάδα και η Τουρκία δεν ήταν 
ποτέ σταθερές ομάδες αναφοράς για τους Κυπρίους σε εθνικό επίπεδο.
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η κατασκευή δύο εθνοτήτων στην Κύπρο, με 
καθορισμένα όρια, ήταν προϊόν ιστορικών πολιτικών εξελίξεων. Από όλα τα 
στοιχεία που συνέβαλαν στην άνοδο των εθνικών συγκρούσεων, οι Βρετανοί 
ξεκίνησαν με αποφασιστικότητα τη διαδικασία μετασχηματισμού. Καθόρισαν 
τις συνθήκες που επέτρεψαν στις ελληνικές και τουρκικές εθνικιστικές 
ιδεολογίες και ξένα συμφέροντα να επηρεάσουν το νησί και τους ανθρώπους 
του με αποτέλεσμα τον εθνοκρατισμό και τις εθνικές συγκρούσεις. Ένα 
εθνοκεντρικό γνωστικό πλαίσιο, ενισχυμένο από μια πολιτική «διαίρειν 
και βασίλευε», διέπει τη βρετανική κατανόηση της κυπριακής κοινωνίας 
όταν έγινε αποικία το 1879. Οι Βρετανοί ήταν υπεύθυνοι σε μεγάλο βαθμό, 
αλλά όχι πλήρως, για την αναμόρφωση της θρησκευτικής ταυτότητας του 
χριστιανικού Μουσουλμάνων στα Ελληνικά και Τούρκους, πολιτικοποιώντας 
τους και αποδίδοντας την πολιτική σημασία τους και τον ρόλο τους για τα 
σύγχρονα έθνη-κράτη. Η βρετανική αποικιοκρατική πολιτική διαβίβασε 
στις νέες εννοιολογικές κατηγορίες των Κυπρίων, καθόρισε την αρένα για 
την αντιπαράθεση αντιφατικών συμφερόντων μεταξύ των «Τούρκων» και 
των «Ελλήνων» και παρείχε τα ψυχολογικά εργαλεία για την αναθεώρηση 20 
της ιστορίας τους και την οικοδόμηση νέων ταυτοτήτων. Συγχρόνως, αυτό 
το τεκμήριο της ενδογενούς διαμάχης μεταξύ των ομάδων ενίσχυσε τους 
Βρετανούς με την απαραίτητη λογική για να δικαιολογήσει μια πολιτική 
διαίρεσης και διακυβέρνησης κάτω από το κεφάλαιο της δικαιοσύνης.
Οι βρετανικές πολιτικές σχεδιάστηκαν για να διαχωρίσουν 
και να πολώσουν τον πληθυσμό σε δύο εθνοτικές κοινότητες, 
μια πολιτική που διευκόλυνε τη διατήρηση του ελέγχου.
Η δεκαετία της δεκαετίας του ‘50 ήταν θορυβώδης. Μεταξύ των 
Ελληνοκυπρίων, το κίνημα της ένωσης λειτούργησε ενάντια στη βρετανική 
κυριαρχία και  πάλεψε για ένωση με την Ελλάδα. Οι συγκρούσεις για 
εξουσία και έλεγχο μεταξύ των εγχώριων ελίτ και της Μεγάλης Βρετανίας 
εντάθηκαν, ακολουθούμενες από διπλωματικές διαπραγματεύσεις 
μεταξύ των Ελλήνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων και της Μεγάλης 
Βρετανίας στις οποίες συμμετείχαν η Τουρκία και η Ελλάδα. Και για πρώτη 
φορά ξέσπασε η εθνοτική βία. Η δημιουργία εθνικών κινημάτων, με 
πρώτο αυτό της ΕΟΚΑ-την ελληνοκυπριακή ανταρτική δύναμη, η οποία 
προήλθε από τον φανατικό δεξιό ιδεολόγο συνταγματάρχη Γεώργιο Γρίβα 
Διγενή -και αργότερα το τουρκοκυπριακό ισοδύναμο ΤΜΤ, κατέστρεψε 
την αυξημένη πόλωση του πληθυσμού και την εντατικοποίηση της 
κρίσης ταυτότητας, έφερε εντάσεις και συγκρούσεις με χρήση βίας. 
Με την έλευση της βρετανικής αποικιοκρατίας το 1878, ο ελληνοκυπριακός 
εθνικισμός, με τη μορφή της απαίτησης για ένωση  με την Ελλάδα, άρχισε 
να μετατρέπεται σε μαζικό κίνημα. Σε αντίδραση στην ελληνοκυπριακή 
εθνικιστική ταραχή, σταδιακά προέκυψε ένας αντιτιθέμενος τουρκοκυπριακός 
εθνικισμός, ο οποίος στη δεκαετία του 1950 ζήτησε τη διαίρεση (taksim) 
της Κύπρου κατά μήκος των εθνοτικών γραμμών-πράσινης γραμμής. 
Το «Κυπριακό πρόβλημα», όπως το καταλαβαίνουμε σήμερα, προέκυψε 
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από τη σύγκρουση μεταξύ των δύο εθνικισμών και, ίσως το πιο σημαντικό, 
από τη χειραγώγηση αυτής της σύγκρουσης από τα ξένα συμφέροντα. Η 
ανεξαρτησία του 1960, που ουσιαστικά επιβλήθηκε στους Κύπριους από 
τη Βρετανία, την Ελλάδα και την Τουρκία, ήταν ασφαλώς μια ανορθόδοξη 
λύση στο πρόβλημα και δεν ανταποκρίθηκε στις πραγματικές προσδοκίες 
εκείνων που είχαν αγωνιστεί για ένωση με την Ελλάδα. Παρά το γεγονός 
ότι η ανεξαρτησία έγινε ένας τρόπος ζωής, με κυριαρχία της κυπριακής 
ελίτ - και ενώ ο ελληνικός εθνικισμός έχασε σίγουρα τη μαζική έκκλησή 
του κατά τη διάρκεια του στρατιωτικού καθεστώτος στην Ελλάδα 
(1967-74) - η ενωση συνέχισε να είναι ο κυρίαρχος ελληνοκυπριακός 
ιδεολογικός προσανατολισμός από το 1960 μέχρι το 1974. Σε συνδυασμό 
με τον τουρκοκυπριακό εθνικιστικό εξτρεμισμό, καθώς και με την ξένη 
παρέμβαση, ο ελληνοκυπριακός εθνικισμός τροφοδότησε διακοινοτικές 
συγκρούσεις, με αποκορύφωμα την τουρκική εισβολή του 1974.21
Μετά τα γεγονότα του καλοκαιριού του 1974, η Κύπρος είναι ένα διαιρεμένο 
νησί, έχοντας βιώσει «εθνοκάθαρση» πολύ πριν γίνει ένας τρόπος «επίλυσης» 
των εθνικών διαφορών στις δημοκρατίες της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Ως 
αποτέλεσμα της καταστροφής του 1974 και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας 
του 1980, ο ελληνοκυπριακός εθνικισμός καταπιέστηκε εις βάρος του 
κυπριωτισμού, μιας ιδεολογίας που υποσχέθηκε την υποστήριξη της 
πολιτικής ανεξαρτησίας του νησιού.22 Η υποχώρηση του εθνικισμού, 
ωστόσο, ήταν προσωρινή και σύντομα επανερχόταν ως κυρίαρχη ιδεολογία 
σε μεταβαλλόμενη μορφή. Αυτό που οι Ελληνοκύπριοι εθνικιστές έχουν 
επιδιώξει από τα μέσα της δεκαετίας του ‘80 δεν είναι η ένωση με την Ελλάδα, 
αλλά η επιβεβαίωση της ελληνικής ταυτότητας στο πλαίσιο μιας ανεξάρτητης 
πολιτείας που είναι οργανικά συνδεδεμένη με τον ελληνικό πολιτισμό και είναι 
πολιτικά αγκυρωμένη στο ελληνικό κράτος. Ωστόσο, ο νέος ελληνοκυπριακός 
εθνικισμός δεν ξεφεύγει. Ενώ η ιδεολογική σύγκρουση μεταξύ του 
ελληνικού εθνικισμού και του κυπριακού δεν είναι ποτέ ένα πρόσφατο 
φαινόμενο - ήδη εμφανές από τις αρχικές φάσεις του ελληνοκυπριακού 
εθνικισμού και της αντιπολίτευσης που προκάλεσε - στα χρόνια μετά το 
1974 έχει αποκτήσει μεγαλύτερη ένταση και αποτελεί το κεντρική θέση 
της ελληνοκυπριακής πολιτικής ταυτότητας (Μαυράτσας 1996, 1997).
Ο Γιώργος Παπαδάκης μέσα από το κέιμενο του «Aphrodite De-
lights» επιχειρεί να περιγράψει και να παρουσιάσει τόσο την ιστορία 
αλλά και τη σύγχρονη κατάσταση της Κύπρου και της διχοτόμησής της, 
παρεμβάλλοντας και συγκρίνοντας την με τη Θεά Αφροδίτη και τους 
μύθους γύρω από το όνομα της. Η Θεά Αφροδίτη, η οποία σύμφωνα 
με τον μύθο γεννήθηκε στη Κύπρο, αποδίδει στο νησί διάφορα 
χαρακτηριστικά, εξετάζοντας κάθε φορά τις διαφορετικά της περσόνες.
Οι Βρετανοί φαίνεται να χρησιμοποιούσαν την Αφροδίτη για να 
δικαιολογήσουν την ιμπεριαλιστική αποκιοκρατική ιδεολογία. , και 
εικόνα της Αφροδίτης χρησιμοποιόταν ως σύμβολο για την Κύπρο, 
όπως φαίνεται και πιο πάνω στις γελοιογραφίες του περιοδικού Punch.
Τα Aphrodite Delights, πρόκειται  για τοπικά γλυκά, τα λουκούμια, ωστόσο, 
σήμερα οι Κύπριοι και των δύο πλευρών σπάνια καταναλώνουν αυτά τα 
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Κυπριακά Λουκούμια, Aphrodite Delights
γλυκά. Βρίσκονται κυρίως στα 
καταστήματα αναμνηστικών για 
τους ευρωπαίους τουρίστες που 
είναι οι πραγματικοί καταναλωτές 
τους και ο στόχος των μηνυμάτων 
των κουτιών. Οι τυπικοί δίσκοι στους 
οποίους σερβίρονται συχνά τα 
λουκούμια στους τουρίστες έχουν 
ορισμένες λεπτές διαφορές. Στην 
ελληνοκυπριακή πλευρά, ο δίσκος 
παρουσιάζει μια εικόνα του χάρτη 
της Κύπρου με τον τίτλο «Κύπρος, το 
νησί της Αφροδίτης». Στο τουρκικό 
όνομα αποφεύγεται η ονομασία 
Αφροδίτη και χρησιμοποιείται 
η λατινική απόδοση «Venus».
Οι συμβολικές χρήσεις της 
Αφροδίτης από τη βρετανική 
αποικιοκρατία, Ελληνοκύπριους και 
οι Τουρκοκύπριους προσφέρουν 
αποκαλυπτικές πληροφορίες 
για την πολιτική του νησιού, 
καθώς περιλαμβάνουν ζητήματα 
αποικιοκρατίας, εθνικισμού, 
ιστοριογραφίας, φύλου και 
μετανάστευσης. Η Αφροδίτη, όπως 
και η Κύπρος, είναι και αποτελούσαν 
από πάντα σημείο έντασης και 
διαμάχης. Ο βρετανός ταξιδιώτης 
συγγραφέας Colin Thurborn παρέχει 
μια εικόνα αυτής της έντασης, και 
προσπαθώντας να παρουσιάσει την 
πολυπλοκότητα, αναπαράγει τον 
ιδεαλισμό στις δυαδικές αντιθέσεις 
ανάμεσα στην Ασία και την Ευρώπη, 
συνδέoντας την πρώτη με το 
ένστικτο, και τη τελευταία με τη τάξη.
Η βρετανική αποικιακή περίοδος που 
ακολούθησε μετά από τρεις αιώνες 
οθωμανικής κυριαρχίας, σημείωσε 
την άνοδο των αντιτιθέμενων 
εθνοτικών εθνικισμών, ενώ οι 
Έλληνες της Κύπρου (περίπου 
το 80 τοις εκατό του πληθυσμού) 
απαιτούσαν την ένωση (ένωση με 
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Τ/κ και Ε/κ λεμεσιανοί  στο μόλο της Λεμεσού, τη δεκαετία του ’20
μεταγενέστερα το διαχωρισμό. Κατά 
τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι 
Βρετανοί χρησιμοποίησαν συχνά 
ένα άλλο πρόσωπο της θεάς, την 
Αστάρτη, για να αντισταθούν στα 
πολιτικά αιτήματα των Ελλήνων 
που είχαν διατυπωθεί από τις 
αρχές του εικοστού αιώνα. Η 
Αστάρτη υποστηρίχθηκε ότι ήταν 
μια ανατολίτικη θεά της οποίας 
η απεχθής επιρροή στο νησί είχε 
καταστήσει τον λαό της Κύπρου 
μια ανατολίτικη, εκφυλισμένη και 
διεφθαρμένη φυλή που χρειαζόταν 
καλοπροαίρετη πολιτισμένη 
κυριαρχία. Σε ένα νησί όπου 
σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία 
γεννήθηκε η θεά, οι Έλληνες της 
Κύπρου είδαν στην Αφροδίτη 
την απόδειξη της πρωταρχικής 
ελληνικότητας του νησιού. Όπως και 
η Αφροδίτη, η Κύπρος είναι ελληνική 
από την αυγή της ιστορίας. Αλλά και 
οι Βρετανοί δεν ήταν αντίθετοι στο 
να χρησιμοποιούν την Αφροδίτη, 
αφού η μυθολογία της Αφροδίτης, 
πέρα από τις προφανείς επιπτώσεις 
των φύλων της, συνδέεται με την 
πορνεία και τις τελετές οργίων 
που θα μπορούσαν εύκολα να 
χειραγωγηθούν προς όφελος της 
αποικιοκρατικής ιδεολογίας. Οι 
Έλληνες της Κύπρου επεσήμαναν 
τις συνέχειες στα έθιμα και τις 
τελετουργίες που συνδέονται με 
την Αφροδίτη από την αρχαιότητα 
μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Οι 
ισχυρισμοί αυτοί ευθυγραμμίζονταν 
με μια άλλη ογκώδη έρευνα που 
διεξήχθη από τους λαοφιλείς που 
αναγνώριζαν τα αρχαία ελληνικά 
«επιβιώματα» στη σύγχρονη εποχή 
ως απόδειξη της αδιάσπαστης 
συνέχειας της ελληνικότητάς 
τους. Οι Βρετανοί αποικιοκράτες 
θα εισάγουν τέτοια επιχειρήματα 
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στο κεφάλι των Κυπρίων, επισημαίνοντας ότι τα ευρήματά τους όντως ήταν 
απόδειξη πολιτιστικής σταθερότητας, συντηρητισμού και συνέχισης μιας 
πρωτόγονης νοοτροπίας.23 Είναι ενδιαφέρον ότι οι βρετανοί ιμπεριαλιστές 
μαζί με τους Έλληνες εθνικιστές στην Κύπρο χρησιμοποίησαν τη μυθολογία 
με κυριολεκτικό, ιστορικό τρόπο, καθώς όλοι χρησιμοποίησαν την 
Αφροδίτη  για να υποστηρίξουν τις αντιτιθέμενες πολιτικές ιδεολογίες 
τους. Στην περίπτωση αυτή, η διάκριση μεταξύ μύθου (ως οι προληπτικές 
ψευδαισθήσεις των πρωτόγονων) και της ιστορίας (ως το επιστημονικό 
προνόμιο της πολιτισμένης Δύσης) ήταν πιο δύσκολο να διατηρηθεί, 
δεδομένου ότι και οι δύο άντλησαν συμβολικά επιχειρήματα από την ίδια πηγή, 
την ελληνική μυθολογία. Αν η ιστορία έχει συχνά μυθολογηθεί για πολιτικούς 
λόγους, αυτή ήταν μια περίπτωση όπου η μυθολογία ιστοριοποιήθηκε.
«Το γεγονός ότι η Κύπρος είναι μια μικτή κοινωνία από το 1571 και υπέστηκε 
μακροχρόνιες περιόδους αποικιοκρατικής υποταγής κάτω από αρκετούς 
ηγέτες αφήνει το τελικό εννοιολογικό της καθεστώς τόσο απεριόριστο όσο 
και το συνταγματικό της», έγραψε ο Peter Loizos, κοινωνικός ανθρωπολόγος 
πριν από τριάντα χρόνια υπό το φως της διαίρεσης του νησιού του 1974.24 
Δέκα χρόνια νωρίτερα, ένας άλλος παρατηρητής της Κύπρου που γράφει 
από διαφορετική οπτική γωνία, ο διάσημος συγγραφέας χιούμορ-ταξιδιού, 
humorist-cum-travel writer George Mikes, εξέφρασε μια εξίσου έντονη 
αίσθηση απόλαυσης: «Πρώτα απ 'όλα Θα πρέπει να βρούμε την απάντηση 
σε μερικά βασικά ερωτήματα: Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, οι δραματικοί 
άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτό; Τότε: Πού είσαι; Και: Τι είναι όλα 
αυτά;"25 Ο Mikes έγραφε γράφει στα πλαίσια της μερικής διχοτόμησης της 
Κύπρου λόγω της ενδοεθνικής βίας που ξέσπασε τον Δεκέμβριο του 1963 
και οδήγησε στην ίδρυση της Πράσινης Γραμμής που χώρισε το νησί σε δύο 
πλευρές. Η άφιξη μιας δύναμης των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία 
αυτής της γραμμής σύντομα ακολούθησε. Η γραμμή που διαιρεί σήμερα 
την Κύπρο εξακολουθεί να είναι γνωστή ως Πράσινη Γραμμή και ο ΟΗΕ 
δεν έχει αποχωρήσει ποτέ. Αυτοί οι δύο σχολιαστές έγραψαν σε διάφορες 
φάσεις του Κυπριακού προβλήματος, μία από τις μακρύτερες πολιτικές 
συγκρούσεις στην ημερήσια διάταξη του ΟΗΕ. Η πρώτη ερώτηση του 
Mikes «Ποιος;» αφορούσε τη ταυτότητα. (Είναι οι Έλληνες και οι Τούρκοι ή οι 
Κύπριοι, ή μάλλον βρετανοί στην πραγματικότητα;) Η δεύτερη ερώτησή 
του «Πού;» αφορούσε τη θέση και την τοποθέτηση. (Είναι η Κύπρος 
στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή ή σε ένα δικό της σύνδεσμο;) Η τρίτη 
ερώτησή του «Τι;» αναφέρεται στην πολιτική. (Είναι απλά αδύνατο για τους 
ανθρώπους εκεί να ζουν μαζί, ή είναι όλα τα σφάλματα ξένων δυνάμεων;)
Η μακρόχρονη κατάσταση διχοτόμησης σε ολόκληρο το τοπίο της Κύπρου 
είχε ως αποτέλεσμα και τη «διχοτόμηση» των επίσημων αφηγήσεων του 
παρελθόντος της. Η παρουσία μιας «Νεκράς Ζώνης», όπως είναι επίσης 
γνωστή και η Πράσινη Γραμμή, δεν επέτρεψε την ύπαρξη οποιουδήποτε 
επίσημου κοινού, φυσικού, πολιτικού ή ιστορικού. Μετά το 1974, εμφανίστηκε 
ανάμεσα στους Ελληνοκυπρίους μια νέα σχολή ιστοριογραφίας, η οποία 
πρότεινε μια αφήγηση της «ειρηνικής συνύπαρξης» με την οποία οι 
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δυο μεγάλες κοινότητες λεγόταν ότι συνυπήρχαν αρμονικά για αιώνες 
μέχρι τις ξένες παρεμβάσεις και ειδικότερα την «βάρβαρη εισβολή του 
1974 από τουν Αττίλα» (όπως έχει ονομαστεί η τουρκική στρατιωτική 
επίθεση σε επίσημο και λαϊκό ελληνοκυπριακό λόγο), έφερε στο τέλος. 
Αντίθετα, η τουρκοκυπριακή επίσημη άποψη για την ιστορία εξιστορεί 
«δεινά και εχθρότητα», με ιδιαίτερη έμφαση στην περίοδο μεταξύ 1963 και 
1974. Αυτή η αφήγηση προτείνει οτι το παρελθόν τους χαρακτηρίζεται από 
συστηματική απάνθρωπη δίωξη των Τουρκοκυπρίων και ένα «Μουσείο 
Βαρβαρότητας "(που βρίσκεται στη βόρεια Λευκωσία) δημιουργήθηκε για 
να το αποδείξει αυτό. Αυτή η αφήγηση συνεπάγεται μιας διαγραφής των 
περιόδων όπου οι δύο κοινότητες ζούσαν μαζί χωρίς βίαιες συγκρούσεις. Η 
τουρκική στρατιωτική επίθεση τον Ιούλιο του 1974 παρουσιάστηκε επίσημα 
από τους Τουρκοκύπριους ως η «Ευτυχισμένη Λειτουργία της Ειρήνης», 
όρος που διαγράφει την τραυματική ελληνοκυπριακή εμπειρία του 1974. 
Η ελληνοκυπριακή αφήγηση απαιτούσε ένα διαφορετικό είδος 
διαγραφής. Για να είναι πειστική η αφήγηση της «ειρηνικής συνύπαρξης» 
του παρελθόντος, ήταν αναγκαία η κοινωνική λήθη των περιόδων 
έντονων συγκρούσεων, ιδιαίτερα των ταραχών της δεκαετίας του 1960. 
Το αυστηρότερο παράδειγμα αυτής της λήθης και της άρνησης είναι η 
δήλωση του Τάσου Παπαδόπουλου, τέως και εκλιπόντος (Ελληνοκύπριου) 
Προέδρου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης σε εφημερίδα: «Από το 1963 έως 
το 1974 πόσοι Τουρκοκύπριοι σκοτώθηκαν; Η απάντηση είναι κανένας. '26
Και το ιστορικό και η μνήμη, όταν αναλύονται με αυτόν τον τρόπο, 
αποκαλύπτουν περισσότερα για το μέλλον παρά το παρελθόν. Η 
τουρκοκυπριακή επίσημη αφήγηση νομιμοποίησε τον σκοπό της διαίρεσης, 
υποστηρίζοντας ότι το παρελθόν (της «ταλαιπωρίας και της εχθρότητας») 
αποδεικνύει ότι οι δύο κοινότητες δεν μπορούν να ζήσουν μαζί και πρέπει να 
παραμείνουν χωρισμένες. Ομοίως, η ελληνοκυπριακή επίσημη αφήγηση 
νομιμοποίησε το σκοπό της επανένωσης, αφού ένα παρελθόν της «ειρηνικής 
συνύπαρξης» αποδεικνύει ότι οι δύο κοινότητες μπορούν να ζήσουν μαζί σε 
μια κοινή μελλοντική κατάσταση.27Η γέννηση της Αφροδίτης παρουσιάζεται 
ως εξής από τον ΚΟΤ ( κυπριακός όργανισμός τουρισμού) : «Η Αφροδίτη, Θεά 
της Ομορφιάς και της Αγάπης προέκυψε από το απαλό κύμα στην Πέτρα του 
Ρωμιού. . . .»28 Αυτό παραλείπει το προηγούμενο μέρος αυτής της εκδοχής 
του μύθου που περιγράφει τη γέννηση της με μία βασική πράξη βίας, καθώς 
οι Ελληνοκύπριοι παραλείπουν επίσης από την ιστορική καταγραφή 
την εμφάνιση ενδοεθνικής βίας. Σύμφωνα με τη Θεογονία του Ησίοδου, 
γεννήθηκε από τον ευνουχισμό του Ουρανού από το γιο του Κρόνου και όταν 
τα γεννητικά όργανα του πατέρα της έπεφταν στη θάλασσα, γονιμοποίησαν 
το γεγονός αυτό δημιουργώντας την Αφροδίτη. Η περιγραφή του ΚΟΤ για τη 
γέννηση της Αφροδίτης αγνοεί επίσης και άλλες εκδοχές, όπως η Ομηρική 
Ιλιάδα, σύμφωνα με την οποία γεννήθηκε από τον Δία και τη Διώνη, καθώς 
και άλλες μυθολογικές γεννήσεις της Αφροδίτης όπως τα Κύθηρα.29
Η Αφροδίτη δεν ήταν ποτέ μόνο η Θεά της Αγάπης, ακόμα κι αν αυτή η άποψη 
κυριαρχεί στις ελληνικές και τις δυτικές αναφορές. Ήταν επίσης σεβαστή 
ως μια άγρια θεά του πολέμου, γνωστή για παράδειγμα ως Enoplos (που 
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φέρει όπλα). Αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικό που μοιράστηκε ανάμεσα 
στα πρόσωπα της θεάς και εκδηλώθηκε στις παλαιότερες παραλλαγές 
της Αστάρτης της Μέσης Ανατολής..30 Από αυτή την πιο σύνθετη οπτική, 
μπορεί να αντιπροσωπεύει πράγματι τόσο τις αντιτιθέμενες αφηγήσεις που 
κατασκευάστηκαν επίσημα από τις δύο πλευρές στην Κύπρο, μία με βάση 
την εχθρότητα , την άλλη στην αρμονική συνύπαρξη. Τα παιδιά που έφερε με 
τον Άρη θα μπορούσαν επίσης να συμβολίσουν αυτές τις δύο αφηγήσεις: ο 
Φόβος και ο Δήμος θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την τουρκοκυπριακή 
παραλλαγή και η Αρμονία για την ελληνοκυπριακή έκδοση. Ούτε ήταν πάντα 
θηλυκή θεά, όπως παρουσιάζεται σήμερα. Το άγαλμά της ως γενειοφόρου 
Αφροδίτη είναι ένα, μεταξύ άλλων, των ερμαφρόδιτων αναπαραστάσεων. 31
Οι Τουρκοκύπριοι ήταν πιο προσεκτικοί στη χρήση της Αφροδίτης, καθώς θα 
μπορούσαν να υποστηρίξουν την άποψη ότι η Κύπρος είναι ελληνικό νησί. 
Προτίμησαν μια διαφορετική προσωποποίηση της θεάς, παρουσιάζοντας 
την Κύπρο στις αφίσες του τουρισμού και στους δίσκους σουβενίρ ως «Το 
νησί της Αφροδίτης» χρησιμοποιώντας όμως το λατινικό όνομα της «Ve-
nus». Αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι προσδίδει στη Κύπρο μια αξιόλογη 
δυτική κληρονομιά, αλλά με ρωμαϊκό όνομα που αποφεύγει τις ελληνικές 
αναφορές. Μία τουρκοκυπριακή ιστοσελίδα με την Αφροδίτη παρουσιάζει 
το μύθο της βίαιης γέννησης της. Διαθέτει μια πιο ανθρωπολογική συζήτηση 
σχετικά με τις τελετές γονιμότητας, τις θεές και τις λειτουργίες του μύθου. 
Η Αφροδίτη,όπως εξηγείται, ήταν μια μεταμόρφωση της Αστάρτης, μιας 
ανατολικής θεάς που μεταφέρθηκε στην Κύπρο από τους Φοίνικες όπως 
πιστοποίησε ο Ηρόδοτος, 32 σε αντίθεση με το ελληνοκυπριακό μύθο που 
θεωρεί την Αφροδίτη ότι έρχεται στην Κύπρο με τους Έλληνες από τη Δύση.
Οι σχολιαστές υπέρ της πολιτικής  της επανένωσης έχουν 
χρησιμοποιήσει ένα λόγο γενετικής για να υποστηρίξουν την άποψη 
ότι η Κύπρος πρέπει να επανενωθεί. Ο Μιχαλάκης Ζαμπέλας, 
ελληνοκύπριος δήμαρχος της Λευκωσίας, σε ένα σχόλιο που 
ακολούθησε μετά από Τουρκοκύπριος σχολιαστή που υποστήριζε 
επίσης την επανένωση, ισχυρίστηκε ότι οι Ελληνοκύπριοι και 
Τουρκοκύπριοι είναι από το ίδιο γενετικό υλικό, διαφορετικό από 
τους Έλληνες και τους Τούρκους, σύμφωνα με την έρευνα του DNA.33
Μία επιχειρηματολογία σχετικά με την Αφροδίτη υποδεικνύει ότι ποτέ δεν 
υπήρχε μόνο μία αλλά αρκετές εκδοχές της θεάς, με την πολυπλοκότητα 
πάντα πρωταρχικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας της. 34 Ένα άλλο 
επιχείρημα παρουσιάζει την Αφροδίτη ως μία δυαδική θεά που βρίσκεται 
μεταξύ ημέρας και νύχτας, Ανατολής Δύσης.35 Αυτό θα μπορούσε να είναι 
μια κατάλληλη περιγραφή των γεωπολιτικών καταστροφών της Κύπρου, 
που αντιμετωπίστηκαν διαφορετικά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, της 
Ασίας και της Ευρώπης, του Χριστιανισμού και του Ισλάμ.Έχει υποστηριχθεί, 
για παράδειγμα, ότι η Ασία θα μπορούσε να αντλήσει το όνομά της από την 
Αλάσια, ένα από τα αρχαία ονόματα της Κύπρου, και ότι οι αρχαιολόγοι 
του εικοστού αιώνα που επιθυμούν να οριοθετήσουν αυστηρά τη Δύση 
από την Ανατολή θεωρούσαν την Κύπρο ως ενδιάμεσο όριο.36 Σήμερα, Η 
Λευκωσία, η πρωτεύουσα της Κύπρου διαιρεμένη από την Νεκρή Ζώνη 
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του ΟΗΕ, παραμένει μέρος εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
εμποδίζοντας την ΕΕ να οριοθετήσει επακριβώς τα ανατολικότερα σύνορά της.
Ένα σημάδι στη Λευκωσία παρείχε μια άλλη απεικόνιση του προβλήματος 
που προέκυψε από την (εθνική) κυριότητα του πολιτισμού και τις 
δυσκολίες που δημιούργησε αναδρομικά ο εθνικισμός σε έναν κοινωνικο-
ιστορικό χώρο όπου η πολιτιστική συν δημιουργία ήταν κοινή. Μέχρι 
πρόσφατα, το σημάδι βρισκόταν έξω από το χαμάμ (λουτρό), που βρίσκεται 
στην ελληνοκυπριακή πλευρά της Λευκωσίας. Παρουσιαζόταν στα 
αγγλικά και τα ελληνικά ως «Τουρκικό Λουτρό * Ελληνικό Λουτρό».
Ε κ π α ι δ ε ύ ο ν τ α ς Τ ο ν Ε θ ν ι κ ι σ μ ό
Με την άνοδο του εθνικισμού κατά τον 19ο αιώνα και την ταυτόχρονη 
εμφάνιση του εθνικού κράτους ως πολιτικής οντότητας, η κρατική εκπαίδευση 
εξυπηρέτησε το σκοπό της διάδοσης και εμφύτευσης της εθνικιστικής 
ιδεολογίας. Μαζί με άλλα θεσμικά όργανα, όπως το στρατό, το καθήκον του 
σχολείου ήταν να αναπαράγει μια ιδεολογία που νομιμοποιεί την ύπαρξη 
του εθνικού κράτους. Μέσω της ομοιομορφίας της, η κρατικά ελεγχόμενη 
εκπαίδευση επιδιώκει να ενοποιήσει και να ομογενοποιήσει όλες τις διαφορές 
, να δημιουργήσει ομοιόμορφες αντιλήψεις για την ιστορία και τον πολιτισμό 37
Με τη δημοσίευση του Learning to Labor του Paul Willis το 1977 
αναδύθηκε ένας νέος τρόπος σκέψης που προκάλεσε τα μηχανιστικά 
μοντέλα αναπαραγωγής. Η μελέτη του Willis επικεντρώθηκε στη 
πολιτιστική κατασκευή  μαθητών  εργατικής τάξης σε ένα αγγλικό 
γυμνάσιο . 38 Ο τρόπος με τον οποίο παράγεται η κουλτούρα μέσω της 
πρακτικής και πώς κατασκευάζεται η έννοια στην καθημερινή ζωή 
είναι σημαντικές ανησυχίες στη μελέτη του Willis. Μετά τη δημοσίευση 
του Learning to Labour, σημαντικό έργο έχει γίνει βασισμένο στη 
θεωρία περί πολιτιστικής παραγωγής θίγοντας τις αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ ταυτότητας, τάξης, φύλου, εθνότητας, φυλής και εκπαίδευσης.
Η τάξη είναι αναμφίβολα από τα πιο τυπικά πλαίσια όπου λαμβάνει χώρα 
η εθνική κοινωνικοποίηση. Για τα παιδιά, το περιβάλλον της τάξης (και 
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γενικότερα το σχολικό περιβάλλον) είναι ένα φυσικά και ψυχολογικά 
περιοριστικό περιβάλλον: η ελευθερία τους, αν και με κανένα τρόπο δεν 
υπάρχει, περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό. Στον κοινωνικό χώρο της τάξης, οι 
φωνές των εκπαιδευτικών τείνουν να είναι πιο ισχυρές από τις φωνές των 
μαθητών, καθώς υποστηρίζονται από την εξουσία τους ως εκπαιδευτικοί 
και ενήλικες. Σαν προσωπικότητα, ο δάσκαλος κυριαρχεί στην τάξη κι 
έχει την εξουσία να καθορίζει την κατάσταση της τάξης 39 με τρόπους που 
ευνοούν την αυθεντία ως δάσκαλος και τη σιωπηρή κατανόηση   όταν μιλάει 
με τους μαθητές, οι τελευταίοι έχουν λιγότερα δικαιώματα 40 . Ο δάσκαλος 
μιλάει περισσότερο, ξεκινάει τις περισσότερες συνομιλίες,  διακόπτει 
αλλά δεν διακόπτεται, τουλάχιστον όχι στον ίδιο βαθμό με τους μαθητές 41 
Ομοίως, αποφασίζει για ποια θέματα να μιλήσει, ποιος μπορεί να μιλήσει 
γι 'αυτά, πότε και για πόσο χρόνο. Έχει τη δύναμη να δεχτεί, να απορρίπτει 
ή να αγνοεί το σχόλιο ενός μαθητή και να αποφασίζει πότε η απάντηση 
είναι επαρκής ή όχι 42. Τέλος, μπορεί να απαιτήσει προσοχή σε αυτό που 
λέει αλλά και να αρνηθεί την προσοχή σε αυτό που λένε οι μαθητές. 43
Ως εκπρόσωποι των αρχών, οι εκπαιδευτικοί έχουν επίσης την εξουσία να 
καθορίζουν την αλήθεια. Βεβαια ι ο βαθμός στον οποίο ένας δάσκαλος έχει 
στην πραγματικότητα την εξουσία να καθορίζει την αλήθεια, εξαρτάται από τις 
γνώσεις που κατέχουν τα παιδιά και από το βαθμό στον οποίο αυτή η γνώση 
ευθυγραμμίζεται ή έρχεται σε αντίθεση με τη γνώση του εκπαιδευτικού. 
Ωστόσο πολύ συχνά αυτό που βλέπουμε είναι μια προσπάθεια εκ μέρους των 
μαθητών και δάσκαλου, να καταλήξει  "το συντομότερο δυνατό (αν όχι αμέσως) 
η κατανόηση που συμφωνεί στενά με αυτό που ο δάσκαλος γνωρίζει ήδη" 44. Η 
δύναμη του δασκάλου στον ορισμό της αλήθειας είναι ένα βασικό στοιχείο στην 
ιδεολογική αναπαραγωγή της εθνικής ταυτότητας. Ο εθνικιστικός λόγος συχνά 
αποσκοπεί στην επίτευξη μιας μονολογικής ανάγνωσης της ταυτότητας και στη 
δημιουργία ενότητας κατανόησης και αίσθησης αφοσίωσης στο ιδανικό του 
έθνους. Σε γενικές γραμμές, ο μονόλογος αποθαρρύνει τον προβληματισμό, 
ενώ ο διάλογος ανοίγει τη δυνατότητα για εναλλακτικές διδακτικές κατασκευές 
που επιτρέπουν τη διαπραγμάτευση και την ερμηνεία. Στην καθημερινή τους 
πρακτική, ο δάσκαλος, χρησιμοποιεί τακτικά  αυτό το είδος μονολογικού και 
έγκυρου λόγου, αφήνοντας λίγα περιθώρια για συζήτηση ή εξερεύνηση. 
Οι εθνικιστικές ιδεολογίες βασίζονται συχνά στην εξιδανίκευση της 
ταυτότητας με έμφαση σε κοινά χαρακτηριστικά όπως η γλώσσα, η θρησκεία 
και η ιστορία που εκτείνονται σε ένα απολιθωμένο παρελθόν. Είτε στην 
τάξη κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας της ιστορίας για παράδειγμα, είτε 
κατά τη διάρκεια μιας εθνικής γιορτής, οι μαθητές συμμετέχουν στην 
ιστορία του έθνους μέσω της τελετουργίας, και ο στόχος είναι ο ίδιος: να 
καθιερωθεί η αδιάσπαστη συνέχεια του έθνους μέσα στο χρόνο, να το 
απεικονίσει με ιστορικά παραδείγματα , και να δημιουργήσει πιστά μέλη που 
θα το υποστηρίξουν πάνω από όλα. Εάν το έθνος πρόκειται να συνεχίσει να 
υπάρχει, τότε είναι απαραίτητη μια σταθερά εδραιωμένη και πειστική εθνική 
ταυτότητα και το σχολείο είναι ο πρωταρχικός φορέας αυτής της ευθύνης.
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Ένα βασικό χαρακτηριστικό του εθνικιστικού λόγου είναι ότι επιδιώκει 
να ορίσει τη ταυτότητα με μια απόλυτη έννοια. Τόσο «εμείς» όσο και 
«αυτοί» παρουσιάζονται ως αμετάβλητες έννοιες, ριζωμένες στο χρόνο. 
Οι σημερινοί Ελληνοκύπριοι, που είναι άμεσοι απόγονοι των αρχαίων 
Ελλήνων, μοιράζονται το ίδιο αίμα, την ίδια ψυχή, τον ίδιο χαρακτήρα. 
Οι σημερινοί Τουρκοκύπριοι θεωρούνται, επίσης, απόγονοι μιας 
αμετάβλητης εθνικής γραμμής που φτάνει βαθιά στις απαρχές του χρόνου. 
Οι ταυτότητες γίνονται διχοτομικές κατασκευές, έτσι ώστε το «εμείς» και 
το «αυτοί» να αναδύονται ως πολικά αντίθετα από όλες τις απόψεις: «εμείς 
είμαστε» καλοί, αυτοί είναι κακοί, «εμείς»  είμαστε πολιτισμένοι, “αυτοί” 
βάρβαροι. Οποιαδήποτε αίσθηση ομοιότητας καταστέλλεται, της οποίας 
η απουσία είναι δεδομένη, αποδεδειγμένη και μη διαπραγματεύσιμη.
Η κατασκευή της εθνικής ταυτότητας βασίζεται στην ανέγερση ενός σταθερού 
συμβολικού ορίου το οποίο μας κρατά κάτι ”ξεχωριστό" από τους "αυτούς". 
Οι περισσότερες σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και σπουδαστών στην τάξη 
ξεκινούν από τον δάσκαλο, με τον ίδιο να θέτει μια ερώτηση, ο μαθητής να 
απαντά και ο δάσκαλος με τη σειρά του αξιολογεί εκ νέου την ανταπόκριση 
του μαθητή 45. Συχνά οι δάσκαλοι υποβάλλουν ερωτήσεις ώστε να 
αξιολογήσουν ή να επεξεργαστούν τη συμβολή του μαθητή και τελικά να 
διατηρήσουν τον έλεγχο της συζήτησης 46. Ενώ οι δάσκαλοι έχουν τη δύναμη 
να καθορίσουν τι είναι έγκυρο ή αληθινό, τα παιδιά "πρέπει να ενταχθούν 
στο σύστημα νοήματος του εκπαιδευτικού και να το αφήσουν σχετικά 
ανενόχλητο". Έτσι, πολύ συχνά όπως οι Edwards και Furlong 47 επισημαίνουν 
ότι "οι εκπαιδευτικοί είναι λιγότερο πιθανό να ακούσουν τι λέγεται παρά το να 
ακούν για το τι μπορούν να χρησιμοποιήσουν και τι πρέπει να απορρίψουν"
Τα σχολεία διαδραματίζουν έναν ισχυρό ρόλο κοινωνικοποίησης, 
κυρίως διότι προωθούν επιλεκτικά συγκεκριμένες συζητήσεις 
και ελέγχουν την πρόσβαση σε άλλους. Η δύναμη του εθνικιστικού 
λόγου στηρίζεται στην ικανότητά του να ενθαρρύνει τους μαθητές να 
σκεφτούν με συγκεκριμένους τρόπους και στο βαθμό που τους πείθουν 
να ενεργήσουν επ 'αυτού, αν είναι απαραίτητο. Ο Foucault έχει κάνει 
πολλά για να μας δείξει πως είναι ικανό με συγκεκριμένους τρόπους να 
φυσικοποιηθεί ο κόσμος έτσι ώστε να μην μπορούμε να φανταστούμε 
αλλιώς, και αυτό το "αλλιώς" να γίνει "αποκλίνον" και τελικά να κατασταλεί.
Ωστόσο, τα παιδιά δεν είναι αυτό που συχνά πιστεύουμε οτι είναι: παθητικά, 
εύθραυστα και ευάλωτα πλάσματα στο έλεος των ισχυρών δυνάμεων και της 
ιδεολογικής κατήχησης. Και αυτά επίσης λειτουργούν μέσα στις κοινωνικές 
πραγματικότητες που περιορίζουν και επιτρέπουν. Οι δομές εξουσίας που 
αντιμετωπίζουν στο σχολείο, τα περιορίζουν σημαντικά, περιορίζοντας την 
ικανότητά τους να ασχολούνται ελεύθερα με τη γνώση, τόσο τη πραγματική 
όσο και ιδεολογική. Τα παιδιά στην Κύπρο  ζουν σε έναν ετερογλωσσικό κόσμο 
που ενημερώνει τις αντιλήψεις τους με διαφορετικές ιδεολογικές φωνέ
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Χ ω ρ ι κ ή 
Συρραφή
Ο Π ε δ ι α ί ο ς Π ο τ α μ ό ς
Ο Πεδιαίος (Πηθκιάς ή Πηδιάς στην Κυπριακή διάλεκτο, και Τουρκικά: Kan-
lı Dere) είναι ο μεγαλύτερος ποταμός - χείμαρρος της Κύπρου. Οι πηγές του 
βρίσκονται στην οροσειρά του Τροόδους και έχει μήκος μήκος 98 χιλ.  Ρέει 
βορειοδυτικά, διασχίζοντας την πεδιάδα της Μεσαορίας και την πρωτεύουσα 
του νησιού Λευκωσία, και συνεχίζει προς τα ανατολικά, όπου καταλήγει 
στον κόλπο της Αμμοχώστου, κοντά στην αρχαία πόλη της Σαλαμίνας.
Πιστεύεται οτι η έννοια του ονόματος είχε σαν σκοπό να ερμηνεύει τα σημεία 
της Ανατολής και της Δύσης . Η ονομασία του πιθανολογείται ότι προέρχεται 
από τις αρχαίες ελληνικές λέξεις ιδείν και Εος (ανατολή ή αυγή) “IδεϊEος”, θωρεί, 
βλέπει την ανατολή48 καθώς η πορεία του ποταμού, συνέπιπτε με τη διαδρομή 
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Χάρτης Λευκωσίας, Πεδιαίος ποταμός,
της Ηούς, Θεάς της Ανατολής. Μια 
εννοιολογικά αποδεκτή ονομασία 
στην αρχαιότητα.49 Αποτέλεσε 
ένα ορόσημο χρήσιμο για τον 
εντοπισμό θέσης στην αρχαιότητα.
Ο Πεδιαίος Ποταμός/ Kanli Dere 
διασχίζει τη Λευκωσία κι έπαιξε 
καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη 
της πόλης και στην επιλογή της 
σημερινής διαχωριστικής γραμμής. 
Tο φυσικό αυτό όριο υπήρξε 
πάντοτε κοινωνικής και πολιτικής 
σημασίας. Οι πρώτοι κιόλας 
οικισμοί της Λευκωσίας χτίστηκαν 
δίπλα στον ποταμό που παρείχε το 
ζωτικό αγαθό για τους κατοίκους, 
το νερό. Τους πρώτους κατοίκους 
της Λευκωσίας προσέλκυσε ο 
Πεδιαίος ποταμός, το φυσικό 
όριο που διαπερνούσε την πόλη. 
Οι οικισμοί της πόλης άρχισαν να 
απομακρύνονται από τις όχθες του, 
μόνο όταν οι κάτοικοι κατασκεύασαν 
τα πρώτα πέτρινα πηγάδια και τις 
στέρνες, τις δεξαμενές στις οποίες 
συγκέντρωναν και αποθήκευαν 
νερό. Αργότερα, κατά τις Αραβικές 
επιδρομές, όταν μεγάλο μέρος του 
πληθυσμού μετακινήθηκε στην 
ενδοχώρα για να προστατευθεί, 
δημιουργήθηκαν τα πρώτα 
αυλάκια που οδηγούσαν το νερό 
από τον ποταμό στην αγροτική γη 
της περιοχής. Με τη σειρά τους 
οι Βυζαντινοί, όταν κατέλαβαν το 
νησί, επέλεξαν για πρωτεύουσα 
τη Λευκωσία. Ένα από τα κριτήριά 
τους υπήρξε το γεγονός ότι η πόλη 
είχε «άφθονο, γλυκό, δροσερό 
και υγιεινό νερό» και το επόμενο 
στάδιο στη εξέλιξη του συστήματος 
μεταφοράς του νερού υπήρξε η 
κατασκευή υπόγειων πήλινων 
αγωγών. Κατά την Φραγκοκρατία, 
ο ποταμός παίζει και πάλι σημαντικό 
ρόλο στην πολεοδομική ανάπτυξη. 
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 Γραμμικό Πάρκο επί Πεδιαίου Ποταμού
Μετά από το σημερινό γεφύρι της 
Λεωφόρου Γρίβα Διγενή, το ποτάμι 
περνούσε κατά μήκος της οδού 
Βύρωνος και έπειτα εντός των 
τειχών από την Πύλη Πάφου για να 
ακολουθήσει τις μεταγενέστερες 
οδούς Πάφου και Ερμού. Έτσι, μέχρι 
τότε, το ποτάμι διέσχιζε την πόλη και 
τα δύο τμήματά της, ενώνονταν με 
το γεφύρι του Αγίου Δομίνικου στα 
δυτικά, του Σινεσκάρδου και των 
Αγίων Αποστόλων στο κεντρικό 
τμήμα και της Αγοράς στα ανατολικά. 
Την περίοδο που ακολούθησε, η 
αύξηση του πληθυσμού οδήγησε 
στην ανάγκη αναζήτησης νέων 
πηγών στις γύρω περιοχές και στην 
κατασκευή υδραγωγείων που θα 
υδροδοτούσαν τις πλατείες και τα 
αρχοντικά. Παρ’ όλα αυτά η σημασία 
του Πεδιαίου ποταμού παρέμενε 
αμείωτη, καθώς σε περιπτώσεις 
ξηρασίας, η πόλη υπέφερε από 
επιδημίες που οδηγούσαν κάποτε 
και στην προσωρινή εγκατάλειψή 
της. κατά την οποία. Κατά την 
Ενετοκρατία, για λόγους προστασίας, 
η πόλη οχυρώνεται με βελτιωμένα 
τείχη κι επιλέγεται να εκτραπεί 
το ποτάμι παράλληλα εκτός της 
πόλης για λόγους ασφαλείας. 
Στη συνέχεια, κατά την Οθωμανική 
αυτοκρατορία, ο πληθυσμός 
της Λευκωσίας αυξάνεται και 
μαζί του οι ανάγκες για νερό,και 
κατασκευάζονται τεχνητά λαγούμια 
που μεταφέρουν από μακρινές 
πηγές, επιπλέον νερό για ύδρευση. 
Από το 1570, όταν οι Οθωμανοί 
κατέλαβαν τη Λευκωσία, η 
ανοιχτή κοίτη του ποταμού που 
διαπερνούσε την εντός των τειχών 
πόλη, χρησιμοποιούνταν ως χώρος 
όπου πετούσαν τα σκουπίδια και 
καθαριζόταν μόνο προσωρινά όταν 
έρρεε βρόχινο νερό. Την περίοδο 
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Χάρτης Λευκωσίας, Πεδιαίος Ποταμός, 
Αναθεωρημένος το 2004 
αυτή, ο ποταμός διαχώριζε την 
Ελληνική Ορθόδοξη κοινότητα 
στα νότια από την Οθωμανική στα 
βόρεια. Κατά την Αγγλοκρατία, η 
παγκόσμια τεχνολογική ανάπτυξη 
επιτρέπει την ανόρυξη γεωτρήσεων 
και την άντληση του νερού αρχικά 
με τη βοήθεια ζώων, αργότερα 
με τη χρήση ανεμόμυλων και στη 
συνέχεια με πιο εξελιγμένα μέσα. 
Η διανομή του νερού στα πλούσια 
σπίτια και στις δημόσιες βρύσες 
γινόταν με τη χρήση μεταλλικών 
σωλήνων, ενώ αλλού, το μετέφεραν 
οι προμηθευτές νερού.Το 1882, κατά 
τη Βρετανική κυριαρχία στην Κύπρο, 
η κοίτη του ποταμού πληρώθηκε 
για λόγους υγιεινής,και προέκυψε 
ένας νέος δρόμος, η οδός Ερμού, 
που αποτέλεσε την κύρια εμπορική 
οδό της πόλης, προσελκύοντας 
και φέρνοντας σε επαφή τις δύο 
κοινότητες της πόλης. Αργότερα, 
οι οδοί αυτοί γίνονται το καίριο 
σημείο όπου διαδραματίζονται οι 
διακοινοτικές ταραχές και όπου 
χαράζεται για πρώτη φορά ο 
πρόδρομος της σημερινής Πράσινης 
Γραμμής.  Το 1951 ιδρύεται το 
Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας 
Λευκωσίας για να αναλάβει την 
οργανωμένη ανάπτυξη ύδρευσης 
της πόλης κι έτσι, κατασκευάζονται 
οι πρώτες τέσσερις μεγάλες 
δεξαμενές στα υψώματα γύρω από 
τη Λευκωσία και τοποθετούνται 
οι πρώτοι κεντρικοί αγωγοί. 
 Από τη δεκαετία του 1950, η 
πολιτική σημασία του ορίου 
αυτού άρχισε να εντείνεται. Το 
1956 λόγω των διακοινοτικών 
ταραχών τοποθετήθηκαν τα πρώτα 
διαχωριστικά συρματοπλέγματα, 
ανά διαστήματα και κατά μήκος 
αυτής της γραμμής, ανάμεσα στις 
δύο κοινότητες. Τα διαχωριστικά 
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Σχέδιο ερμηνείας συρραφής, 
Χάρτης υπόδειξης θέσης Πεδιαίου ποταμού
αυτά είναι γνωστά ως «Mason-Dix-
on Line». Το 1958 όταν οι ταραχές 
επιδεινώθηκαν, οι Τουρκοκύπριοι 
δημιούργησαν de facto ξεχωριστό 
δημοτικό συμβούλιο στη βόρεια 
πλευρά της πόλης, και το 1963, ένα 
νέο κύμα βίας οδήγησε στην ανάγκη 
για την εγκατάσταση ειρηνευτικής 
δύναμης του ΟΗΕ στο νησί για να 
επιβλέπει την κατάσταση κατά 
μήκος μιας πιο ισχυρής Πράσινης 
Γραμμής. Το 1967 όταν οι σχέσεις 
ανάμεσα στις δύο κοινότητες 
άρχισαν να βελτιώνονται οι κάτοικοι 
των δύο πλευρών άρχισαν να 
διαπερνούν το διαχωριστικό όριο, 
όμως με τα γεγονότα του 1974, η 
διαχωριστική γραμμή πήρε ακόμα 
πιο μόνιμη μορφή και μεγαλύτερες 
διαστάσεις, διαχωρίζοντας εντελώς 
το νησί σε δύο σχεδόν ολοκληρωτικά 
εθνικά ομοιογενείς κοινότητες. 
Ο Πεδιαίος ποταμός, «επέστρεψε» 
με την αξιοποίηση και 
επαναχρησιμοποίησή του μέσα 
από έργα που εκπόνησε το Τμήμα 
Πολεοδομίας και Οικήσεως50. 
Η υλοποίηση ενός γραμμικού 
πάρκου κατά μήκος της κοίτης του 
ποταμού, που συμπεριλαμβάνει 
πεζόδρομο, ποδηλατόδρομο και 
άλλες δραστηριότητες, συνέβαλε στη 
λειτουργική και αισθητική σύνδεση 
του φυσικού και δομημένου 
περιβάλλοντος της Λευκωσίας, 
επαναπροσδιορίζοντας το ρόλο του 
ποταμού και επανενσωματώνοντάς 
το στο αστικό σύμπλεγμα. 
Η επιλογή του συγκεκριμένου 
σημείου για τη παρούσα 
διπλωματική, έγινε αρχικά λόγω 
της υφιστάμενης του κατάστασης 
ως ένας πυρήνας πρασίνου που 
διασχίζει ένα μεγάλο μέρος του 
νησιού, και κυρίως της Λευκωσίας. 
Η ερμηνεία του ως ένα φυσικό 
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στοιχείο ενότητας του νησιού, αποτέλεσε την αφορμή για περεταίρω 
εννοιολογική ανάλυση, αλλά και ως σημείο εκκίνησης μίας έρευνας και 
τελικά σχεδιαστικής πρότασης στις όχθες του ποταμού. Ο ποταμός ως μία 
ενιαία οντότητα, διασχίζει τις τρεις διαφορετικά διαχειριζόμενες περιοχές 
του νησιού, που κι αυτές μπορούν να ιδωθούν ως επιμέρους ξεχωριστές 
μονάδες. Οι περιοχές είναι η Νότια πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας, που 
χαρακτηρίζεται ως Ελληνοκυπριακή,  η Βόρεια πλευρά, που χαρακτηρίζεται 
ως Τουρκοκυπριακή ή και ψευδοκράτος, και η ενδιάμεση διαχωριστική 
ζώνη, Νεκρή ζώνη που ελέγχεται από τις δυνάμεις του Ο.Η.Ε. Έτσι, την 
ερμηνεία του Πεδιαίου ποταμού ως ζωτικής σημασίας για να συγκρατεί μαζί 
τα τρία αυτά διαφορετικά μέρη, ως ένα σημείο χωρικής συρραφής, θέλησα 
να την ενισχύσω τόσο χωρικά όσο και κοινωνικά. Η κοινωνική συρραφή 
όμως αποτέλεσε ένα πολύ μεγάλο ερώτημα, καθώς πρόκειται για μία 
κατάσταση καθοδηγούμενη όχι μόνο από εγχώριες αλλά και εξωγενής 
πολιτικές, και για ένα διχασμό ο οποίος πηγάζει από πολύ βαθιά στην ιστορία 
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1. Φωτογραφία, από το οδόφραγμα Λήδρας, Λευκωσία 
2017, προσωπικό αρχείο
2. Κομμάτι από το Περιοδικό ΑΝΤΙ, τευχος 11
3. φωτογραφία από τοίχο στη Λευκωσία
προσωπικό αρχείο
4.φωτογραφία από όριο Νεκρής Ζώνης εντός της 
Λευκωσίας,
προσωπικό αρχείο
5. Χάρτης κατανομής πλυθησμού της Κύπρου,
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Κύπρου 





7.Αββαείο Πέλλαπαις, γοτθικό μοναστήρι
https://en.wikipedia.org/wiki/Bellapais_Abbey









11.Humpty-Dumpty!, γελοιογραφία βρετανικού 
Περιοδικού Punch, σχολιάζοντας τις επίσημες πολιτικές 






12.A Blaze of Triumph,Γελοιογραφία βρετανικού 
Περιοδικού Punch, σχολιάζοντας τις επίσημες πολιτικές 






13. Διαδηλώσεις Ελληνοκυπρίων για την “Ενωσις” με 
την Ελλάδα επί Αγγλοκρατίας
http://www.pemptousia.gr/2015/01/to-stegnoma-
tis-agapis-gia-tin-enosi-tis-kiprou-me-tin-ellada/
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14.Διαδηλώσεις Ελληνοκυπρίων για την “Ενωσις” με την 
Ελλάδα επί Αγγλοκρατίας
http://ardin-rixi.gr/archives/202555








17.Αποσπάσμα από άρθρο για το Κυπριακό ζήτημα, 
Περιοδικό ΑΝΤΙ, τεύχος 41
18.Αποσπάσμα από άρθρο για το Κυπριακό ζήτημα, 
Περιοδικό ΑΝΤΙ, τεύχος  11
19.Αποσπάσμα από άρθρο για το Κυπριακό ζήτημα, 
Περιοδικό ΑΝΤΙ, τεύχος 11
20.Αποσπάσμα από άρθρο για το Κυπριακό ζήτημα, 
Περιοδικό ΑΝΤΙ, τεύχος 37
21.Χάρτης υπόδειξης περιοχής νεκρής ζώνης,
προσωπικό αρχείο
22. Τα όρια της Νεκρής Ζώνης, μέσα στον πυρήνα της 
πόλης της Λευκωσίας
προσωπικό αρχείο
23.Τα όρια της Νεκρής Ζώνης, μέσα στον πυρήνα της 
πόλης της Λευκωσίας
προσωπικό αρχείο
24.Τα όρια της Νεκρής Ζώνης, μέσα στον πυρήνα της 
πόλης της Λευκωσίας
προσωπικό αρχείο
25.Τα όρια της Νεκρής Ζώνης, μέσα στον πυρήνα της 
πόλης της Λευκωσίας
προσωπικό αρχείο
26. Χάρτης Λευκωσίας, Αναθεωρημένος το 2004
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Κύπρου
27. Η σημαία του “ψευδοκράτους” στο Πενταδάκτυλο
http://www.sigmalive.com/news/local/145600
28. Τουρκικές και τουρκοκυπριακές σημαίες στο Βόρειο 
Τμήμα της Κύπρου,
προσωπικό αρχείο
29. Κυπριακή και ελληνική σημαία στο Νότιο τμήμα της 
Κύπρου,
προσωπικό αρχείο
30. Τετράδια δημοτικού “Δεν Ξεχνώ”, και εικόνες 
κατεχόμενων τοπίων
https://xeroteana.com/denksexno/
31. Άποψη φωτισμένης σημαίας στον Πενταδάκτυλο 
κατά τις νυχτερινές ώρες
προσωπικό αρχείο








34. Κυπριακά Λουκούμια, Aphrodite Delights
35.Τ/κ και Ε/κ λεμεσιανοί  στο μόλο της Λεμεσού, τη 
δεκαετία του ’20.(φωτογραφία από το αρχείο του εγγονού 
του Στέλιου Θεοφίλου)
http://limassolinhistory.blogspot.gr/2013/07/
36. Χάρτης Λευκωσίας, Πεδιαίος ποταμός, 1955
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Κύπρου
37. Γραμμικό Πάρκο επί Πεδιαίου Ποταμού
προσωπικό αρχείο
38.Γραμμικό Πάρκο επί Πεδιαίου Ποταμού
προσωπικό αρχείο
39.Γραμμικό Πάρκο επί Πεδιαίου Ποταμού
προσωπικό αρχείο
40.Γραμμικό Πάρκο επί Πεδιαίου Ποταμού
προσωπικό αρχείο
41. Χάρτης Λευκωσίας, Πεδιαίος Ποταμός, 
Αναθεωρημένος το 2004 
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Κύπρου
42. Σχέδιο ερμηνείας συρραφής, Χάρτης υπόδειξης 
θέσης Πεδιαίου ποταμού, 
προσωπικό αρχείο
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Διπλωματική Εργασία
Άννα Μαρία Μιχαήλ
Επιβλέπων καθηγήτρια  : Ίρις Λυκουριώτη
Φεβρουάριος  2018 Ακ.’Ετος 2017-2018
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
μία ιστορία σε δύο πράξεις
(ουδ)έτερος τόπος : καλλιεργώντας τη συνάντηση
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για την 
πράξη ΙΙ
Η δέυτερη  φάση, πρόκειται  για 
μία  έρευνα    για την   εκπαίδευση, 
και πως αυτή μπορεί να 
αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο, 
και τη μετάβαση από τη χωρική 
συρραφή στη κοινωνική. Η 
εκπαίδευση ως πολιτική πράξη, 
μπορεί να γεφυρώσει και να 
καλλιεργήσει το έδαφος για τη 
συνύπαρξη και τη συνεργασία. 
Έτσι το σχολείο που προτείνεται 
διαθέτει αυτά τα χαρακτηριστικά 
και θεωρητικά,προγραμματικά 
και χωρικά, και αποτελεί σημείο 
συνάντησης, ένα κατώφλι,ένα 
άλλο, ενδιάμεσο τόπο,  με μία 
δική του υπόσταση, που ορίζει 
καθοριστικά τις σχέσης των 2 
πλευρών.
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το   παρασκήνιο 
οι  πρωταγωνιστές
ο  τόπος  συνύπαρξης
από την έρευνα  στην ιδέα 
το σχολείο ως κατώφλι




















1 2 8 - 1 6 5
1 6 6 - 1 8 3
1 8 4 - 2 2 3
2 2 4 - 2 2 6
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Η εκπαίδευση Montessori είναι μια εκπαιδευτική προσέγγιση που 
αναπτύχθηκε από την Ιταλίδα γιατρό και εκπαιδευτικό Maria Montesso-
ri. Η προσέγγισή της χαρακτηρίστηκε από έμφαση στην ανεξαρτησία, την 
ορισμένη ελευθερία και τον σεβασμό της φυσικής, ψυχολογικής, σωματικής 
και κοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού. 1,2 Μετά την ιατρική της κατάρτιση, η 
Δρ Μαρία Μοντεσσόρι άρχισε να αναπτύσσει την εκπαιδευτική φιλοσοφία 
και τις μεθόδους της το 1897, παρακολουθώντας μαθήματα παιδαγωγικής 
στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης και διαβάζοντας την εκπαιδευτική θεωρία 
των προηγούμενων διακόσιων ετών 3. Το 1907, άνοιξε την πρώτη αίθουσα 
M o n t e s s o r i
π ε ι ρ α μ α τ ι κ ά 
εκ παιδευτ ικά 
συστήματα
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9διδασκαλίας, το Casa dei Bambi-
ni ή το Παιδικό Σώμα, στη Ρώμη..
Από την αρχή, η Montessori στήριζε 
την εργασία της σε παρατηρήσεις 
της σχετικά με τα παιδιά και στον 
πειραματισμό με το περιβάλλον, 
τα υλικά και τα μαθήματα 
που έχουν στη διάθεσή τους. 
Αναφέρθηκε συχνά στο έργο της 
ως «επιστημονική παιδαγωγική».
Η εκπαίδευση Montessori είναι 
βασικά ένα μοντέλο ανθρώπινης 
ανάπτυξης και μια εκπαιδευτική 
προσέγγιση βασισμένη σε αυτό 
το μοντέλο. Το μοντέλο έχει 
δύο βασικές αρχές. Πρώτον, τα 
παιδιά και οι αναπτυσσόμενοι 
ενήλικες εμπλέκονται σε μία 
ψυχολογική κατασκευή μέσω 
της τους αλληλεπίδρασης με το 
περιβάλλον τους. Δεύτερον, τα 
παιδιά, ειδικά κάτω από την ηλικία 
των έξι, έχουν μια έμφυτη πορεία 
ψυχολογικής ανάπτυξης. Με βάση 
τις παρατηρήσεις της, η Montesso-
ri πίστευε ότι τα παιδιά που έχουν 
την ελευθερία να επιλέγουν και να 
ενεργούν ελεύθερα μέσα σε ένα 
περιβάλλον που προετοιμάζεται 
σύμφωνα με το μοντέλο της, 
θα ενεργήσουν αυθόρμητα 
προς τη βέλτιστη ανάπτυξη.
Η Montessori είδε καθολικά, 
έμφυτα χαρακτηριστικά στην 
ανθρώπινη ψυχολογία τα οποία 
ο γιος και ο συνεργάτης της Mario 
Montessori ταυτοποίησαν ως 
«ανθρώπινες τάσεις» το 1957. Ο 
κατάλογος δεν είναι ακριβής, αλλά 






• Χειρισμός (του περιβάλλοντος)
Διαγραμμα αρχων λειτουργίας Montessori
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• Εργασία (που επίσης περιγράφεται ως “σκόπιμη δραστηριότητα”)
Στην προσέγγιση Montessori, αυτές οι ανθρώπινες τάσεις θεωρούνται 
ως βασική κατευθυντήρια συμπεριφορά σε κάθε στάδιο ανάπτυξης και η 
εκπαίδευση πρέπει να ανταποκρίνεται και να διευκολύνει την έκφρασή τους.
Η εκπαίδευση Montessori περιλαμβάνει ελεύθερη δραστηριότητα 
μέσα σε ένα “προετοιμασμένο περιβάλλον”, δηλαδή ένα εκπαιδευτικό 
περιβάλλον προσαρμοσμένο στα βασικά ανθρώπινα χαρακτηριστικά, 
στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παιδιών διαφορετικών 
ηλικιών και στις μεμονωμένες προσωπικότητες κάθε παιδιού4. 
Το περιβάλλον πρέπει να λειτουργεί με τρόπο ώστε να βοηθάει και να 
επιτρέπει στο παιδί να αναπτύξει την ανεξαρτησία σε όλους τους τομείς 
σύμφωνα με τις εσωτερικές ψυχολογικές ανάγκες του. Εκτός από την 
προσβασιμότητα στις τακτικές Montessori ανάλογα με την ηλικία των παιδιών, 
το περιβάλλον θα πρέπει να παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά5• 
Μια ρύθμιση που διευκολύνει την κίνηση και τη δραστηριότητα
• Ομορφιά και αρμονία, καθαριότητα περιβάλλοντος
• Κατασκευή ανάλογα με το παιδί και τις ανάγκες του / της
• Περιορισμός των εργαλείων, έτσι ώστε να περιλαμβάνεται μόνο το εργαλείο 
που υποστηρίζει την ανάπτυξη του παιδιού
•τάξη
• Φύση στην τάξη και έξω από την τάξη
Αίθουσες διδασκαλίας δημοτικού σχολείου
Οι τάξεις του δημοτικού σχολείου συνήθως λειτουργούν με ομάδες μεικτών 
ηλικιών, τα παιδιά ομαδοποιούνται σε ηλικίες των 6 εώς 9 ετών, 9 έως 12 ετών 
ή μερικές φορές ομαδοποιούνται παιδιά των 6 εώς 12 ετών. Τα μαθήματα 
παρουσιάζονται συνήθως σε μικρές ομάδες παιδιών, τα οποία αργότερα 
έχουν τη προσωπική ευθύνη για τη προόδο τους, ανάλογα με το ενδιαφέρον 
τους για ατομική ανεξάρτητη δουλειά. Οι εκπαιδευτικοί των Montessori 
κάνουν διεπιστημονικά μαθήματα που εξετάζουν θέματα που κυμαίνονται 
από τη βιολογία και την ιστορία έως τη θεολογία, τα οποία αναφέρονται ως 
τα “σπουδαία μαθήματα”. Αυτά συνήθως δίνονται στην αρχή της σχολικής 
περιόδου και παρέχουν τη βάση για μάθηση καθ ‘όλη τη διάρκεια του έτους.6
Τα μαθήματα περιλαμβάνουν γλώσσα,  μαθηματικά, ιστορία, επιστήμες, 
τέχνες, κλπ. Οι εξερευνήσεις των πόρων κατευθυνόμενες από τους μαθητές 
έξω από την τάξη αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης. 7Η Mon-
tessori χρησιμοποίησε τον όρο “κοσμική εκπαίδευση” για να υποδείξει τόσο 
την παγκόσμια έκταση των διδαγμάτων που πρέπει να παρουσιαστούν όσο 
και την ιδέα ότι η παιδεία πρέπει να βοηθήσει τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν 
τον ανθρώπινο ρόλο στην αλληλεξαρτώμενη λειτουργία του σύμπαντος.
Γυμνάσιο και λύκειο
Η εκπαίδευση Montessori για υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης, γυμνασίου 
και λυκείου, είναι λιγότερο ανεπτυγμένη απο τα προγράμματα για νεότερα 
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σε ηλικία παιδιά. Η Montessori 
κατα τη διάρκεια της ζωής της δεν 
καθόρισε εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
δασκάλων ή λεπτομερές 
πρόγραμμα εκπαίδευσης για 
εφήβους. Ωστόσο, ορισμένα σχολεία 
έχουν επεκτείνει τα προγράμματά 
τους για τα μικρότερα παιδιά 
στο επίπεδο του γυμνασίου και 
του λυκείου. Επιπλέον, αρκετές 
οργανώσεις της Montessori έχουν 
αναπτύξει σεμινάρια εκπαίδευσης 
ή προσανατολισμού για τους 
εκπαιδευτικούς, και μια χαλαρή 
συναίνεση σχετικά με το σχέδιο 
σπουδών άρχισε να αναδύεται.8
ερευνες
Η Lillard (2017)9 εξετάζει την 
πρόσφατη έρευνα σχετικά με τα 
αποτελέσματα της εκπαίδευσης 
Montessori. Μια μελέτη του 2006 
που δημοσίευσε ένα επιστημονικό 
περιοδικό διαπίστωσε ότι “όταν 
εφαρμόζεται αυστηρά, η μόρφωση 
Montessori προάγει κοινωνικές 
και ακαδημαϊκές δεξιότητες που 
είναι ίσες ή ανώτερες από εκείνες 
που προωθούνται από μια ομάδα 
άλλων τύπων σχολείων”.10 Μια 
άλλη μελέτη στα Δημόσια Σχολεία 
του Milwaukee διαπίστωσε ότι τα 
παιδιά που είχαν παρακολουθήσει 
το πρόγραμμα Montessori από 
την ηλικία των 3 εώς 11 ετών 
υπερέβησαν τους συμμαθητές τους 
αρκετά χρόνια αργότερα στο λύκειο 
,στα μαθηματικά και την επιστήμη.11 
Ενώ επίσης διαπιστώθηκε ότι 
το πρόγραμμα Montessori είχε 
μερικά από τα μεγαλύτερα θετικά 
αποτελέσματα στην επίτευξη 
απο όλα τα προγράμματα που 
αξιολογήθηκαν.12 Αν και ορισμένες 
μελέτες δεν έχουν βρει θετικά 
αποτελέσματα για τα παιδιά 
του προγράμματος Montesso-περιβάλλον τάξης Montessori
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ri, αυτό μπορεί να οφείλεται στη πιστότητα εφαρμογής του προγράμματος. 
Συμπερασματικά συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των τάξεων του 
προγράμματος Montessori, όπου τα παιδιά είχαν τριβή με τις αρχές Montessori 
ή λιγότερο χρόνο ή καθόλου χρόνο (επειδή βρίσκονταν σε συμβατικές τάξεις), 
η Lillard 13 βρήκε ότι τα καλύτερα αποτελέσματα αφορούσαν τα παιδιά που 
βρίσκονταν στο κλασικό πρόγραμμα Montessori. 
Η εκπαίδευση Waldorf, επίσης γνωστή ως εκπαίδευση Steiner, βασίζεται 
στην εκπαιδευτική φιλοσοφία του Rudolf Steiner, ιδρυτή της ανθρωποσοφίας 
(ανθρωπολογίας ίσως Άννα?). Η παιδαγωγική του δίνει έμφαση στον ρόλο 
της φαντασίας στη μάθηση, προσπαθώντας να ενσωματώσει ολιστικά 
την πνευματική, πρακτική και καλλιτεχνική ανάπτυξη των μαθητών.
Ο διαχωρισμός της παιδικής ανάπτυξης του Steiner σε τρεις μεγάλες 
φάσεις αντικατοπτρίζεται στην προσέγγιση της εκπαίδευσης των παιδιών 
μικρής ηλικίας των σχολείων, η οποία επικεντρώνεται σε πρακτικές, 
χειροποίητες δραστηριότητες και δημιουργικό παιχνίδι. Στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση, η οποία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της καλλιτεχνικής 
έκφρασης και των κοινωνικών ικανοτήτων • Και στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, η οποία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης και 
κατανόηση της εμπάθειας. Ο πρωταρχικός στόχος είναι να αναπτυχθούν 
ελεύθερα, ηθικά, υπεύθυνα και ολοκληρωμένα άτομα με υψηλό βαθμό 
κοινωνικής ικανότητας. Οι ποιοτικές αξιολογήσεις της εργασίας των 
μαθητών ενσωματώνονται στην καθημερινή ζωή της τάξης, με την ποσοτική 
δοκιμασία να παίζει ελάχιστο ρόλο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι 
τυποποιημένες εξετάσεις να περιορίζονται σε εκείνες που απαιτούνται για 
την είσοδο στο κολλέγιο. Μεμονωμένοι εκπαιδευτικοί και σχολεία έχουν 
μεγάλη αυτονομία όσον αφορά τον καθορισμό του περιεχομένου του 
προγράμματος σπουδών, τη μεθοδολογία διδασκαλίας και τη διοίκηση.
Η δομή της εκπαίδευσης ακολουθεί τη θεωρία της παιδικής ανάπτυξης του 
Steiner, η οποία διαιρεί την παιδική ηλικία σε τρία αναπτυξιακά στάδια14,15 και 
περιγράφει στρατηγικές μάθησης κατάλληλες για κάθε στάδιο.16 Αυτά τα 
στάδια, καθένα από τα οποία διαρκεί περίπου επτά χρόνια, είναι σε γενικές 
γραμμές παρόμοια με εκείνα που περιγράφονται από τον Piaget.16,17 Οι 
εκπαιδευτικές ιδέες του Steiner ακολουθούν πιστά τη σύγχρονη εκπαιδευτική 
θεωρία «κοινής λογικής», όπως έχει αναπτυχθεί από τον Comenius και 
τον Pestalozzi. 18 Ο σκοπός αυτής της προσέγγισης είναι να αφυπνίσει τις 
“συναισθηματικές, γνωστικές, κοινωνικές και πνευματικές” πτυχές κάθε 
ατόμου19ενισχύοντας τόσο τη δημιουργική όσο και την αναλυτική σκέψη.19,15
Προδημοτική και νηπιαγωγείο: ηλικίας 6/7
Η παιδαγωγική θεωρία του Waldorf θεωρεί ότι τα πρώτα χρόνια της ζωής τα 
παιδιά μαθαίνουν καλύτερα όταν βυθίζονται σε ένα περιβάλλον που μπορούν 
να μάθουν μέσω της ασυνείδητης απομίμησης πρακτικών δραστηριοτήτων. 
Το πρόγραμμα σπουδών της πρώιμης παιδικής ηλικίας, ως εκ τούτου, 
επικεντρώνεται στη βιωματική εκπαίδευση, επιτρέποντας στα παιδιά να 
μάθουν με παραδείγματα, και φανταστικό παιχνίδι. 20-23 Ο γενικός στόχος 
του αναλυτικού προγράμματος είναι να «εμπνεύσει το παιδί με την αίσθηση 
W a l d o r f / S t e i n e r
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ότι ο κόσμος είναι καλός». 24
Δημοτική εκπαίδευση: ηλικία 6/7 
έως 14 ετών
Η δημοτική εκπαίδευση του Waldorf 
(ηλικίας 7-14) δίνει έμφαση στην 
καλλιέργεια της συναισθηματικής 
ζωής και της φαντασίας των παιδιών. 
Για να μπορέσουν οι μαθητές 
να συνδεθούν πιο βαθιά με το 
θέμα, η ακαδημαϊκή διδασκαλία 
παρουσιάζεται μέσω καλλιτεχνικής 
εργασίας που περιλαμβάνει ιστορίες, 
εικαστικές τέχνες, δράμα, κίνηση, 
φωνητική και οργανική μουσική 
και χειροτεχνίες. 25-27  Το βασικό 
πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει 
γλωσσικές τέχνες, μυθολογία, 
ιστορία, γεωγραφία, γεωλογία, 
άλγεβρα, γεωμετρία, ορυκτολογία, 
βιολογία, αστρονομία, φυσική, 
χημεία και μάθημα διατροφής. 28 Οι 
καθηγητές του Δημοτικού Σχολείου 
έχουν ως καθήκον να αντανακλούν 
ένα μοντέλο που τα παιδιά θα θέλουν 
να ακολουθήσουν, κερδίζοντας 
το κύρος μέσω της δημιουργίας 
σχέσεων και της “καλλιέργειας 
της περιέργειας, της  φαντασίας 
και της δημιουργικότητας”.30-31  Ο 
δεδηλωμένος στόχος του δεύτερου 
σταδίου είναι να «εμπνεύσει τα παιδιά 
με μια αίσθηση ότι ο κόσμος είναι 
όμορφος». 32
Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση Wal-
dorf επιτρέπει στον κάθε μαθητή το 
δικό του ρυθμό μάθησης, βάση της 
ιδέας ότι ένα παιδί θα καταλάβει μια 
έννοια ή θα επιτύχει μια δεξιότητα 
όταν είναι έτοιμο. Η συνεργασία 
έχει προτεραιότητα έναντι του 
ανταγωνισμού. 32  Η προσέγγιση αυτή 
επεκτείνεται και στη φυσική αγωγή. 
Τα ανταγωνιστικά ομαδικά αθλήματα 
εισάγονται σε αργότερα στάδια 
μάθησης. 33
Διαγραμμα αρχων λειτουργίας Waldorf
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Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: ηλικίας 
14 και άνω
Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
παρέχεται από ειδικούς 
εκπαιδευτικούς σε κάθε θέμα. Η 
εκπαίδευση επικεντρώνεται πολύ 
περισσότερο στα ακαδημαϊκά 
μαθήματα. Το πρόγραμμα σπουδών 
είναι δομημένο για να προάγει 
την πνευματική κατανόηση, την 
ανεξάρτητη κρίση και τα ηθικά 
ιδεώδη, όπως η κοινωνική 
ευθύνη, με στόχο την κάλυψη 
της αναπτυξιακής ικανότητας για 
αφηρημένη σκέψη και εννοιολογική 
κρίση.20,34
Στο τρίτο αναπτυξιακό στάδιο 
(14 ετών και άνω), τα παιδιά στα 
προγράμματα Waldorf πρέπει να 
μαθαίνουν με τη δική τους σκέψη 
και κρίση. 35 Οι μαθητές καλούνται 
να κατανοήσουν το αφηρημένο 
υλικό και αναμένεται να έχουν 
επαρκή θεμέλια και ωριμότητα για 
να σχηματίσουν συμπεράσματα 
χρησιμοποιώντας τη δική τους 
κρίση.16  Η πρόθεση του τρίτου 
σταδίου είναι να «εμπνεύσει τα παιδιά 
με μια αίσθηση ότι ο κόσμος είναι 
αληθινός».28
Τα σχολεία του Waldorf έχουν 
συχνά εντυπωσιακή αρχιτεκτονική, 
χρησιμοποιώντας τοίχους σε 
ποικίλες γωνίες (όχι μόνο κάθετα) 
για να επιτύχουν ένα πιο ρευστό, 
λιγότερο ‘’τετραγωνισμένο’’ 
συναίσθημα στο χώρο. Οι 
τοίχοι είναι συχνά βαμμένοι σε 
λεπτές αποχρώσεις, συχνά με 
τεχνική βαψίματος ‘’lazure’’, και 
περιλαμβάνουν επιφάνειες με υφή. 36
Πολλά θέματα και δεξιότητες δεν 
θεωρούνται βασικά τμήματα των 
γενικών σχολείων, όπως η τέχνη, 
η μουσική, η κηπουρική και η 
Παράδειγμα υφιστάμενου σχολείου τύπου Waldorf 
στην Washington, USA
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φαινομενολογική προσέγγιση στην επιστήμη45 , όπου οι μαθητές παρατηρούν 
και περιγράφουν επιστημονικές ιδέες με τα δικά τους λόγια και σχέδια46  αντί να 
συναντούν τις ιδέες πρώτα μέσα από ένα εγχειρίδιο.
Το Σάμερχιλ είναι ανεξάρτητο Βρετανικό ολοήμερο σχολείο. Ιδρύθηκε το 
1921 από τον Alexander Sutherland Neill με βασικό ιδεολογικό άξονα την 
πεποίθηση ότι το σχολείο πρέπει να προσαρμόζεται ώστε να ταιριάζει στο 
παιδί και όχι το αντίστροφο. Είναι μια δημοκρατικά διοικούμενη κοινότητα. 
Το σχολείο διοικείται μέσω των σχολικών συνελεύσεων, στις οποίες 
μπορούν να συμμετάσχουν όλοι, προσωπικό και μαθητές, και όπου όλοι 
έχουν δικαίωμα ισότιμης ψήφου. Αυτές οι συνελεύσεις λειτουργούν 
και ως νομοθετικό και ως δικαστικό σώμα. Τα μέλη της κοινότητας είναι 
ελεύθερα να κάνουν ό,τι θέλουν, αρκεί οι ενέργειές τους να μην προκαλούν 
κακό στους άλλους, σύμφωνα με την αρχή του Νηλ: «Ελευθερία, όχι 
ελεύθερη άδεια να κάνεις ό,τι θέλεις» (στο πρωτότυπο: “Freedom not Li-
cense”). Η αρχή αυτή επεκτείνεται και στην ελευθερία των μαθητών 
να επιλέγουν ποια μαθήματα, έως και κανένα, θα παρακολουθήσουν.
Το Σάμερχιλ χαρακτηρίζεται από την φιλοσοφική του θέση ότι τα παιδιά 
μαθαίνουν και αναπτύσσονται καλύτερα ελεύθερα από καταναγκασμούς. Όλα 
τα μαθήματα είναι προαιρετικά και οι μαθητές είναι ελεύθεροι να επιλέξουν 
πώς θα αξιοποιήσουν τον χρόνο τους. Ο Νηλ ίδρυσε το Σάμερχιλ με την 
πεποίθηση ότι «το παιδί πρέπει να είναι ελεύθερο να ζήσει τη δική του ζωή, όχι 
της ζωή που οι αγχωμένοι του γονείς πιστεύουν ότι πρέπει να ζήσει, ούτε μια 
μυθολογία, αποτελούν όμως βασικούς πυρήνες για την εκπαίδευση Waldorf. 38 
Οι μαθητές μαθαίνουν μια ποικιλία από καλές και πρακτικές τέχνες. Οι μαθητές 
του δημοτικού σχολείου ζωγραφίζουν, σχεδιάζουν, ξέρουν απο γλυπτική, 
πλέκουν και υφαίνουν. 39Οι μεγαλύτεροι μαθητές βασίζονται σε αυτές τις 
εμπειρίες και μαθαίνουν νέες δεξιότητες, όπως είναι η δημιουργία προτύπων 
και ράψιμο, η ξυλογλυπτική και η λάξευση της πέτρας, η μεταλλοτεχνία, η 
βιβλιοδεσία 40 και η κατασκευή κούκλας ή μαριονέτας. Η διδασκαλία των 
καλών τεχνών περιλαμβάνει ζωγραφική, σκίτσο, γλυπτική, προοπτικό σχέδιο 
και άλλες τεχνικές.
Η μουσική διδασκαλία ξεκινά με τραγούδι στην πρώιμη παιδική ηλικία και 
η χορωδιακή διδασκαλία παραμένει ένα σημαντικό μέρος μέχρι το τέλος 
του γυμνασίου. Οι μαθητές συνήθως μαθαίνουν να παίζουν πεντατονικές 
φλογέρες, φλάουτο και / ή λύρες στις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Στην ηλικία 
των 9 ετών περίπου, εισάγονται διατονικές φλογέρες και ορχηστρικά όργανα. 41
Ορισμένα μαθήματα ανήκουν  στα σχολεία Waldorf. Ένα από αυτά, είναι 
η ευρυθμία, μια τέχνη κινήσεων που συνήθως συνοδεύει ανάγνωση 
κείμενων ή μουσική που περιλαμβάνει στοιχεία δράματος και χορού.32 Αν 
και βρίσκονται σε άλλα εκπαιδευτικά πλαίσια, το μαγείρεμα, 42  η γεωργία,43 
η περιβαλλοντική και η υπαίθρια εκπαίδευση44  έχουν ενσωματωθεί εδώ 
και καιρό στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Waldorf. Άλλα παραδείγματα 
περιλαμβάνουν: τα μη-ανταγωνιστικά παιχνίδια και το ελεύθερο παιχνίδι στα 
νεότερα χρόνια σε αντίθεση με την εκπαίδευση στον αθλητισμό, διδασκαλία σε 
δύο ξένες γλώσσες από την αρχή του δημοτικού σχολείου, και μια βιωματική-
S u m m e r h i l l
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ζωή σύμφωνη με τους σκοπούς 
ενός εκπαιδευτικού που νομίζει 
ότι ξέρει καλύτερα».”47,48Εκτός από 
το να αναλαμβάνουν τον έλεγχο 
του χρόνου τους, οι μαθητές 
μπορούν να συμμετάσχουν στην 
αυτοδιοικούμενη κοινότητα του 
σχολείου. Οι σχολικές συνελεύσεις 
λαμβάνουν χώρα τρεις φορές την 
εβδομάδα και σε αυτές οι μαθητές 
και τα μέλη του προσωπικού έχουν 
ισότιμο λόγο στις αποφάσεις που 
αφορούν την καθημερινή τους ζωή 
στο σχολείο, συζητώντας ζητήματα 
και δημιουργώντας ή αλλάζοντας 
τους νόμους του σχολείου. Οι 
κανόνες που θεσμοθετούνται σε 
αυτές τις συνελεύσεις καλύπτουν 
μεγάλο εύρος θεμάτων, από το 
ποια ώρα πρέπει οι μαθητές να 
πηγαίνουν στα κρεβάτια τους και 
να κάνουν νυκτερινή ησυχία, έως 
το αν θα επιτρέπεται ο γυμνισμός 
στον χώρο της πισίνας και μέσα 
στην τάξη. Οι συνελεύσεις 
αποτελούν επίσης ευκαιρία για 
την κοινότητα να ψηφίσει πάνω 
στο πώς πρέπει να αντιμετωπισθεί 
μια μη επιλυμένη διένεξη, όπως 
π.χ. η τιμωρία για κάποια κλοπή 
(συνήθως η τιμωρία συνίσταται 
στο να επιστραφεί ό,τι εκλάπη).
Στη διαδικασία δημιουργίας 
νόμων και επιβολής κυρώσεων, 
το σχολείο εφαρμόζει σε γενικές 
γραμμές το απόφθεγμα του Νηλ 
«Ελευθερία, όχι ελεύθερη άδεια» 
(ένα από τα βιβλία του τιτλοφορείται 
έτσι), που σημαίνει την αρχή του 
να κάνεις όπως νομίζεις, αρκεί να 
μην προκαλείς κακό στους άλλους. 
Ως εκ τούτου, εντός του σχολείου, 
έχεις μεν την ελευθερία να βρίζεις 
όσο σου αρέσει, αλλά όχι την 
ελεύθερη άδεια να απευθύνεις σε 
κάποιον μια προσβλητική βρισιά.
Διαγραμμα βασικής ιδέας Summerhill
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Σε αυτές τις κεντρικές αξίες, δηλαδή τη δημοκρατία, την κοινωνική 
ισότητα και την ελευθερία βασίζει τη λειτουργία του το σχολείο Σάμερχιλ.
Εκπαιδευτική δομή
Παρόλο που τον Νηλ απασχολούσε περισσότερο η κοινωνική ανάπτυξη 
των παιδιών παρά η ακαδημαϊκή, το Σάμερχιλ παρουσιάζει κάποιες 
σημαντικές διαφορές στην προσέγγισή του στην διδασκαλία. Δεν υπάρχει 
η έννοια της «χρονιάς» ή της «τάξης» στο Σάμερχιλ. Αντί αυτών, τα παιδιά 
τοποθετούνται ανάλογα με την ικανότητά τους σε κάθε δεδομένο μάθημα. 
Δεν είναι ασυνήθιστο για μια τάξη ενός μαθήματος να έχει μαθητές σε 
μεγάλο εύρος ηλικιών, ή για μαθητές στην ηλικία των 13 ή των 14 να 
παίρνουν μέρος στις βρετανικές εισαγωγικές εξετάσεις στο πανεπιστήμιο. 
Αυτή η δομή αντικατοπτρίζει την πεποίθηση ότι τα παιδιά πρέπει να 
προχωρούν με τον δικό τους ρυθμό, αντί να υποχρεούνται να καλύπτουν 
ένα επίπεδο σε κάποια ορισμένη ηλικία.49Υπάρχουν επίσης δυο αίθουσες 
διδασκαλίας που λειτουργούν με ελεύθερο πρόγραμμα όλη την ημέρα, 
το εργαστήριο και η αίθουσα καλλιτεχνικών. Οποιοσδήποτε μπορεί να 
έρθει σε αυτές και, υπό επίβλεψη, να φτιάξει λίγο πολύ οτιδήποτε. Τα παιδιά 
συνήθως παίζουν με ξύλινα παιχνίδια (συνήθως σπαθιά ή όπλα) που 
έχουν κατασκευάσει μόνα τους, και μεγάλο μέρος των επίπλων και της 
διακόσμησης του σχολείου έχει επίσης κατασκευαστεί από μαθητές.50 
ONeill
Ο Alexander Sutherland Neill (1883 - 1973) ήταν ένας Σκοτσέζος 
εκπαιδευτικός και συγγραφέας, που έμεινε γνωστός για τη 
Ο Neil, και το σχολείο Summerhill
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ενδιαφέρον απελευθερώνει συναισθήματα που κατά καιρούς συνεισφέρουν 
σε ένα άτομο. 55 Πρόσθεσε ότι ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι να διευκολύνει 
αυτή την απελευθέρωση, με το Summerhill να εφαρμόζει αυτήν την 
έννοια. Ο Neill δεν ορίζει ποτέ “πραγματικό ενδιαφέρον” και δεν αποδίδει 
τις κοινωνικές επιρροές στο ενδιαφέρον των παιδιών. 59 Όταν ο Neil είπε ότι 
τα παιδιά πρέπει να είναι ελεύθερα, δεν εννοούσε την πλήρη ελευθερία, 
αλλά την ελευθερία χωρίς άδεια - ώστε ο καθένας να μπορεί να κάνει ό, τι 
θέλει, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια παραβιάζει την ελευθερία του άλλου.60 
Ως εκ τούτου, οι ενήλικες μπορούσαν και πρέπει να προστατεύουν τα 
παιδιά από τον κίνδυνο, αλλά να μην καταπατούν την αυτορρύθμισή τους60, 
τονίζοντας ότι η απομάκρυνση των ενηλίκων από τα παιδικά ζητήματα 
ήταν διαφορετική από την αδιαφορία για την ασφάλειά τους. 61 Είχε τη 
πεποίθηση ότι τα παιδιά γνώριζουν φυσικά τα όρια τους 62. Ο Neill πίστευε 
στα ίσα δικαιώματα μεταξύ γονέων και παιδιών και ότι δημιουργήθηκαν 
ανεπιθύμητα “πειθαρχημένα” ή “χαλασμένα” σπίτια όταν αυτά τα δικαιώματα 
δεν ήταν ισορροπημένα 60. Τα παιδιά του Summerhill περιορίζονταν φυσικά 
από την περιορισμένη διδασκαλία του σχολείου και τα χαμηλά δίδακτρα. 63
Η αυτοδιοίκηση ήταν μια κεντρική ιδέα για το Summerhill και είναι ίσως 
το “πιο θεμελιώδες χαρακτηριστικό του” 60. Το Summerhill διοργάνωνε 
μια εβδομαδιαία γενική συνάντηση που αποφάσιζε τους κανόνες του 
σχολείου και διευθετούσε τις σχολικές διαμάχες, όπου κάθε μέλος 
της κοινότητας-προσωπικό και μαθητές-είχε μια ψήφο. 60 Σχεδόν 
όλοι οι μαθητές παρακολούθησαν τη συνάντηση και τα παιδιά είχαν 
δημιουργία του σχολείου Summerhill, με τη φιλοσοφία της 
ελευθερίας από τους ενήλικες, και της αυτοδοιηκούμενης κοινότητας. 
Ο Νιλ πίστευε ότι τα παιδιά (και η ανθρώπινη φύση) είναι εγγενώς καλά 
και ότι έγιναν ενάρετα και φυσικά όταν αφέθηκαν να αναπτυχθούν χωρίς 
την επιβολή της ηθικής από τους ενήλικες 51. Τα παιδιά δεν χρειάζονταν 
να μπαίνουν σε κουτιά επιθυμητών συμπεριφορών, καθώς η φυσική 
τους κατάσταση ήταν ικανοποιητική και οι φυσικές κλίσεις τους «σε καμία 
περίπτωση δεν ήταν ανήθικες» 52. Εάν αφεθεούν μόνα τους, τα παιδιά θα 
γίνουν αυτορρυθμιζόμενοι, εύλογοι και ηθικοί ενήλικες 53.  Η πρακτική του 
Neill μπορεί να συνοψιστεί ως μία παροχή χώρου και ελευθερίας στα παιδιά 
, όπως επίσης και χρόνου και χειραφέτηση για προσωπική εξερεύνηση και 
απαλάσσοντας τα από τον φόβο και τον εξαναγκασμό των ενηλίκων . 54Ο 
στόχος της ζωής για τον Neil, ήταν “ να βρει την ευτυχία, που σημαίνει να βρει 
ενδιαφέρον” 55. Παρομοίως, ο στόχος της εκπαίδευσης του ήταν να η ευτυχία 
και το ενδιαφέρον στη ζωή 56, και τα παιδιά χρειάζονται απόλυτη ελευθερία για 
να βρουν τα ενδαιφέροντα τους 55. Ο Neil θεωρούσε την ευτυχία ένα έμφυτο 
χαρακτηριστικό, που απομακρύνεται οταν τα παιδιά στερούνται τη προσωπική 
τους ελευθερία, και οδηγεί στην ανάπτυξη καταπιεσμένων και διαταραγμένων 
ενηλίκων56, με αποτέλεσμα μία “άρρωστη και δυστυχισμένη” κοινωνία. 57‘
Οσο για το “ενδιαφέρον”, ο Neil πίστευε οτι έρχεται οργανικά και αυθόρμητα 
ως προυπόθεση για τη μάθηση, γι’αυτό και θεωρούσε την αναγκαστική 
διδασκαλία ( αυτή που υπάρχει χωρίς το ενδιαφέρον του μαθητή) χάσιμο 
χρόνου58.  Νωρίτερα στην καριέρα του, είχε γράψει ότι το ανθρώπινο 
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εκπαιδευτικές
ιδέες
Το πρόγραμμα El Sistema είναι ένα χρηματοδοτούμενο από το κράτος 
πρόγραμμα εκούσιας μουσικής εκπαίδευσης στη Βενεζουέλα, το 
οποίο ιδρύθηκε το 1975 από τον παιδαγωγό, μουσικό και ακτιβιστή της 
Βενεζουέλας José Antonio Abreu67 , ο οποίος εν συνεχεία υιοθέτησε το 
σύνθημα «Κοινωνική δράση για Μουσική». Πρόκειται για  μία "ελεύθερη 
κλασική μουσική εκπαίδευση που προάγει τις ανθρώπινες ευκαιρίες και την 
ανάπτυξη για φτωχά παιδιά", όπως αναφέρεται από το Διεθνές Περιοδικό 
Εφαρμοσμένων Ψυχαναλυτικών Μελετών.68  Μέχρι το 2015, το El Sistema 
απαρτίζεται από περισσότερα από 400 μουσικά κέντρα και 700.000 νέους 
πάντα την πλειοψηφία 60. Οι συνεδριάσεις διοικούνταν από εκλεγμένο 
πρόεδρο.60 Κατά καιρούς, το σχολείο διέθετε πάνω από 200 κανόνες. 64
Η γενική συνέλευση αντικατέστησε την αρχή του δασκάλου με τον κοινό 
έλεγχο, ο οποίος απελευθέρωσε τους εκπαιδευτικούς από τους ρόλους 
τους ως πειθαρχικούς και εισήγαγε τα παιδιά στο ρόλο της δημοκρατικής 
συμμετοχής και του ρόλου των κανόνων.65 Επιπρόσθετα, οι αναφορές των 
διαφορών μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητές ήταν σπάνιες. 66 Ο Neill έβλεπε 
ότι η εξουσία της κοινότητας ποτέ δεν δημιούργησε δυσαρέσκεια σε όσους 
υπόκεινταν σε κυρώσεις. 60 Ο Sven Muller υποστήριξε ότι η συνάντηση ήταν 
πιο χρήσιμη από την πειθαρχία για τη δημιουργία πολιτών με άποψη 65.  Ο 
Neill θεωρούσε την αυτοδιοίκηση “το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο 
στην εκπαίδευση και τη ζωή” και τη γενική συνέλευση “πιο σημαντική 
από όλα τα εγχειρίδια στον κόσμο”. 65 Περιστασιακά, ο Neill ασκούσε 
μονομερή λήψη αποφάσεων ως ιδιοκτήτης του σχολείου, παρά την έμφαση 
που δόθηκε στη φύση του σχολείου από την αρχή. 66 Τελικά,μπορεί  η 
ελευθερία του σχολείου να ήταν αυτή που δομούσε κι επέτρεπε ο Neill. 66
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μουσικούς. Το πρόγραμμα παρέχει 
4 ώρες μουσικής εκπαίδευσης 
και πρόβες την εβδομάδα μετά το 
σχολείο, καθώς και εργασίες τα 
Σαββατοκύριακα. 67 Όλα ξεκίνησαν 
με 11 μαθητές σε υπόγειο χώρο 
στάθμευσης υπό την ηγεσία του 
José Abreu.67  Το πρόγραμμα 
είναι γνωστό για τη διάσωση 
των νέων σε εξαιρετικά φτωχές 
περιστάσεις από το περιβάλλον της 
κατάχρησης ναρκωτικών και του 
εγκλήματος στο οποίο θα μπορούσαν 
διαφορετικά να αντληθούν.
Σύμφωνα με τον ιδρυτή Abreu: "Η 
μουσική πρέπει να αναγνωριστεί ως 
παράγοντας κοινωνικής ανάπτυξης, 
με την υψηλότερη έννοια, διότι 
μεταδίδει τις υψηλότερες αξίες - 
αλληλεγγύη, αρμονία, αμοιβαία 
συμπόνια και έχει την ικανότητα να 
ενώσει μια ολόκληρη κοινότητα και 
να εκφράσει τα υψηλά συναισθήματα 
. "69 O Abreu καθοδηγεί το πρόγραμμα 
τα τελευταία 35 χρόνια μέσω δέκα 
διαφορετικών διοικήσεων, και αν 
και φροντίζει να κρατάει το Sis-
tema έξω απο κάθε κομματική 
πολιτική 70 ,έχει την υποστήριξη 
και υλικά, από επτά διαδοχικές 
κυβερνήσεις της Βενεζουέλας, που 
κυμαίνονται από τη κεντροδεξιά 
στην αριστερή προεδρία του 
Hugo Chávez. Συνδυάζοντας την 
πολιτική σιγουριά με θρησκευτική 
αφοσίωση, ο Abreu έχει αφιερωθεί 
σε ένα ουτοπικό όνειρο στο οποίο 
μια ορχήστρα αντιπροσωπεύει 
την ιδανική κοινωνία και όσο πιο 
γρήγορα ένα παιδί καλλιεργείται 
σε αυτό το περιβάλλον, τόσο 
το καλύτερο για όλους.71 Η 
κυβέρνηση της Βενεζουέλας 
άρχισε να χρηματοδοτεί πλήρως 
την ορχήστρα του Abreu μετά 
την επιτυχία του στο Διεθνές 
Διαγραμμα αρχων λειτουργίας Montessori
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Φεστιβάλ Ορχηστρών Νέων το 1976 στο Aberdeen της Σκωτίας. Από 
την αρχή, το El Sistema λειτουργούσε υπό την αιγίδα των υπουργείων 
κοινωνικών υπηρεσιών, και όχι του υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο το 
βοήθησε στρατηγικά για να επιβιώσει. O Chavez υπήρξε ο πιο γενναιόδωρος 
προστάτης του El Sistema μέχρι σήμερα. Ο Abreu έλαβε το Εθνικό Βραβείο 
Μουσικής για το έργο του το 1979 και έγινε Υπουργός Πολιτισμού το 
198372 , κι αργότερα το 1995 διορίστηκε Ειδικός Πρέσβης για την ανάπτυξη 
ενός Παγκόσμιου Δικτύου Νεανικών και Παιδικών Ορχηστρών και 
Χορωδιών από την UNESCO, όπως επίσης ως ειδικός εκπρόσωπος για την 
ανάπτυξη δικτύου ορχηστρών στο πλαίσιο του «Παγκόσμιου Κινήματος 
Νεανικών και Παιδικών Ορχηστρών και Χορωδιών " της UNESCO.
Αυτή τη στιγμή, το δίκτυο 102 νεανικών και 55 παιδικών ορχηστρών (που 
αριθμούν περίπου 100.000 νέους) τέθηκε υπό την εποπτεία του Υπουργείου 
Οικογένειας, Υγείας και Αθλητισμού. Ως "El Sistema", στόχος είναι η χρήση της 
μουσικής για την προστασία της παιδικής ηλικίας μέσω της αποκατάστασης 
και της πρόληψης της εγκληματικής συμπεριφοράς.73,74Τον Σεπτέμβριο 
του 2007, με την παρουσία του Abreu στο τηλεοπτικό πρόγραμμα, ο 
Πρόεδρος Hugo Chávez ανακοίνωσε ένα νέο κυβερνητικό πρόγραμμα, 
το Misión Música, το οποίο σχεδιάστηκε για να παρέχει τα δίδακτρα και τα 
μουσικά όργανα στα παιδιά της Βενεζουέλας. 75 Με αφορμή το El Siste-
ma, έχουν πλέον ξεκινήσει προγράμματα που βασίζονται σε αυτό και σε 
άλλες χώρες όπως Αμερική, Καναδά, Μεγάλη Βρετανία και Πορτογαλία. 
P a u l o F r e i r e
Ο Freire θεωρείται ένας από τους ιδρυτές της κριτικής 
παιδαγωγικής και ο ρόλος του ήταν καίριος στην ανάπτυξη μιας 
εξαιρετικά επιτυχημένης εκστρατείας εκπαίδευσης στη Βραζιλία.
Διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής 
πολιτικής έως τον πρόωρο θάνατό του το 1997. Το βιβλίο του ‘’Ped-
agogy of the Oppressed’’ θεωρείται ένα από τα κλασικά κείμενα 
της κριτικής παιδαγωγικής, επηρεάζοντας γενιές δασκάλων και 
διανοουμένων τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στο εξωτερικό.
Οι θεωρίες του οδήγησαν στην κατανόηση του παιδαγωγικού θεμέλιου 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως μια βαθιά αστική, πολιτική και ηθική 
πρακτική - δηλαδή, τη παιδαγωγική ως πρακτική για την ελευθερία. 
Η προσέγγιση που κάνει ο Freire στο πρόβλημα της εκπαίδευσης ξεκινά από
τις φιλοσοφικές του θέσεις για τον άνθρωπο και τον περίγυρό του. Το κίνημά του 
θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ανθρωπιστικό, αλλά στη πραγματικότητα είναι 
πολύ περισσότερα καθώς αγκαλιάζει τις πρακτικές προεκτάσεις των ιδεών της 
πρώτης περιόδου του Μαρξ καθώς και της υπαρξιστικής φιλοσοφίας. Ο Freire 
πιστεύει ότι οι μαθητές όλων των ηλικιών είναι ικανοί να μετασχηματίσουν 
την πραγματικότητα και να απελευθερωθούν από τις αιτιοκρατικές 
μορφές ύπαρξης και ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την κριτική τους 
νοημοσύνη για να απομυθοποιούν και να αποκρυπτογραφούν τους 
τρόπους με τους οποίους βλέπουν τους εαυτούς τους και τον περίγυρό τους. 
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Γι’αυτόν ο διάλογος έχει μεγάλη σημασία, γιατί μόνο μέσω αυτού μπορούμε 
να αποκαλύψουμε μια νέα πραγματικότητα για τον εαυτό μας και για τους 
άλλους. Αν και το παιδαγωγικό σύστημα του Freire, θα ήταν δύσκολο να 
αντιγραφεί και να εφαρμοστεί κατά γράμμα στην δική μας πραγματικότητα 
, οι ιδέες του και η πράξη που προτείνει  περιέχουν σημαντικές αξίες, και 
ιδέες που μπορούν να βοηθήσουν παντού όπου οι οικονομικές και οι 
πολιτισμικές συνθήκες δημιουργούν καταστάσεις όπου ο λαός χάνει τη 
φωνή του, ή όπως το παράδειγμα της Κύπρου όπου η πολιτική πλευρά της 
εκπαίδευσης υπερισχύει, με αποτέλεσμα να διαιωνίζει μία κατάσταση.
Τα εκπαιδευτικά μας συστήματα ταιρίαζουν περισσότερο σε αυτό που 
ο Φρέιρε ονομάζει “τραπεζικό μοντέλο”. Ο Freire είναι περισσότερο 
γνωστός για την επίθεσή του σε αυτό που ονομάζει “τραπεζική” έννοια της 
εκπαίδευσης, στην οποία ο μαθητής θεωρείται ως άδειος λογαριασμός 
που πρέπει να καλυφθεί από τον δάσκαλο. Σημειώνει ότι «μετατρέπει 
τους μαθητές σε αντικείμενα που δέχονται πληροφορίες. Προσπαθεί να 
ελέγξει τη σκέψη και τη δράση, οδηγεί τους άνδρες και τις γυναίκες να 
προσαρμοστούν στον κόσμο και εμποδίζει τη δημιουργική τους δύναμη»76
Σύμφωνα με τον Freire, το σύστημα κυρίαρχων κοινωνικών σχέσεων 
δημιουργεί μια «κουλτούρα σιωπής» που εμπνέει μια αρνητική, σιωπηρή 
και καταπιεσμένη εικόνα στους καταπιεσμένους. Ο μαθητής πρέπει να 
αναπτύξει μια κριτική συνείδηση για να αναγνωρίσει ότι αυτή η κουλτούρα 
της σιωπής δημιουργείται για να καταπιέζει.77Μια κουλτούρα σιωπής μπορεί 
επίσης να οδηγήσει τα «κυριαρχούμενα άτομα να χάσουν τα μέσα με τα οποία 
ανταποκρίνονται κριτικά στην κουλτούρα που τους επιβάλει μια κυρίαρχη 
κουλτούρα».78
Η κοινωνική κυριαρχία της φυλής και της τάξης μεταφέρεται στο συμβατικό 
εκπαιδευτικό σύστημα, μέσω του οποίου η «κουλτούρα της σιωπής» εξαλείφει 
τα «μονοπάτια της σκέψης που οδηγούν σε μια γλώσσα κριτικής».
Ο Freire επιμένει, η παιδεία από μόνη της δεν μπορεί να κάνει τίποτε γιατί 
είναι γεγονός πως μόνη της και μόνο με τις δικές τις δυνάμεις μηδενίζει την 
αναντίρρητή της δύναμη ως όργανο αλλαγής. Η παιδεία δεν είναι απόλυτη αξία 
αυτή καθεαυτή. Κατά τον Freire δεν υπάρχει ουδέτερη παιδευτική διαδικασία. 
Για αυτόν, η παιδαγωγική ήταν στρατηγική και εκτελεστική: θεωρούμενη 
ως μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής πρακτικής για δημοκρατική αλλαγή, η 
κριτική παιδαγωγική δεν θεωρήθηκε ποτέ ως μια εκ των προτέρων συζήτηση 
που πρέπει να επαναληφθεί ή μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί ή για αυτό 
το θέμα μια δουλοπρεπή προσκόλληση στη γνώση που μπορεί μόνο να 
ποσοτικοποιηθεί. Αντίθετα, για τον Freire η παιδαγωγική υπήρξε μια πολιτική 
και εκτελεστική πράξη που οργανώθηκε γύρω από την «διδακτική αμφισημία 
των διασπασμένων συνόρων» 79, μια πράξη ματαίωσης, διακοπής, κατανόησης 
και παρέμβασης που είναι το αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων ιστορικών, 
κοινωνικών και οικονομικών δυσκολιών, πράξη που προωθεί την εξουσία, τη 
μνήμη, τη σχεσιακή ανάλυση, τη δικαιοσύνη (όχι απλώς εκπροσώπηση) και την 
ηθική ως τα κεντρικά ζητήματα των διακρατικών δημοκρατικών αγώνων80.
Ο Freire πίστευε ότι η εκπαίδευση δεν μπορεί να διαχωριστεί από την πολιτική. 
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Η πράξη της διδασκαλίας και της 
μάθησης είναι πολιτικές πράξεις από 
μόνες τους. Ο Freire χαρακτήρισε 
αυτή τη σύνδεση ως βασική αρχή 
της κριτικής παιδαγωγικής. Οι 
εκπαιδευτικοί και οι σπουδαστές 
πρέπει να γνωρίζουν την «πολιτική» 
που περιβάλλει την εκπαίδευση. Ο 
τρόπος με τον οποίο διδάσκονται οι 
μαθητές και αυτά που διδάσκονται 
εξυπηρετεί μια πολιτική ατζέντα. Οι 
ίδιοι οι εκπαιδευτικοί έχουν πολιτικές 
αντιλήψεις που φέρνουν στην τάξη.81
Ο Freire πίστευε ότι η εκπαίδευση 
έχει νόημα τα άτομα μέσω της 
μάθησης μπορούν να φτιάξουν 
και να ανακατασκευάσουν τον 
εαυτό τους, καθώς είναι σε θέση να 
αναλάβουν την ευθύνη για τον εαυτό 
τους ως όντα ικανά να γνωρίζουν- να 
γνωρίζουν αυτά που γνωρίζουν αλλά 










Στην παιδευτική διαδικασία 
απελευθέρωσης ο παιδαγωγός- 
μαθητής και ο μαθητής-
παιδαγωγός είναι και οι δύο 
Υποκείμενα γνώσης μπροστά 
στα προς γνώση αντικείμενα. Η 
έννοια «ελευθερία» στο έργο του
 Freire είναι δυναμική. Η παιδεία 
είναι, άσκηση ελευθερίας που 
λυτρώνει τον μαθητή αλλά και 
τον παιδαγωγό από την δίδυμη 
υποδούλωση της σιωπής και του 
μονολόγου. Και οι δύο συνέταιροι 
ελευθερώνονται καθώς αρχίζουν 
να μαθαίνουν. Ο Φρέιρε πίστευε ότι 
όλη η εκπαίδευση με την ευρύτερη 
έννοια ήταν μέρος ενός σχεδίου 
ελευθερίας και εξαιρετικά πολιτική 
επειδή προσέφερε στους μαθητές 
τις προϋποθέσεις για αυτοκριτική, 
για μια ανεξαρτητοποιημένη ζωή και 
ιδιαίτερες αντιλήψεις της κριτικής 
δραστηριότητας. Όπως ο Aronow-
Διαγραμμα βασικών ιδεών Freire  για απελευθερωτική παιδεία
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itz (2009) το θέτει στην ανάλυσή του 
για το έργο του Freire σχετικά με την 
παιδεία και την κριτική παιδαγωγική:
“Έτσι, για τον Freire η παιδεία 
δεν ήταν ένα μέσο για την 
προετοιμασία των μαθητών 
για τον κόσμο της εξαρτημένης 
εργασίας ή της «σταδιοδρομίας», 
αλλά μια προετοιμασία για μια 
ανεξαρτητοποιημένη ζωή. Και 
η ανεξαρτητοποίηση μπορεί να 
συμβεί μόνο όταν οι άνθρωποι 
έχουν εκπληρώσει τους τρεις 
στόχους της εκπαίδευσης: 
την αυτοκριτική, δηλαδή τη 
συνειδητοποίηση της διάσημης 
ποιητικής φράσης «γνώθι 
σαυτόν», που είναι μια κατανόηση 
του κόσμου στον οποίο ζουν, 
στις οικονομικές, πολιτικές και, 
εξίσου σημαντικές, ψυχολογικές 
διαστάσεις του. Συγκεκριμένα, 





καθορισµός συνθηκών για 
παραγωγη΄νέας κατάστασης










τον μαθητευόμενο να αντιληφθεί τις 
δυνάμεις που μέχρι σήμερα έχουν 
κυριαρχήσει τη ζωή του και ειδικά 
αυτές που έχουν διαμορφώσει τη 
συνείδησή τους Ο τρίτος στόχος 
είναι να συμβάλει στον καθορισμό 
των συνθηκών για την παραγωγή 
μιας νέας ζωής, μιας νέας σειράς 
ρυθμίσεων όπου η εξουσία, 
τουλάχιστον στην τάση, μεταφέρεται 
σε εκείνους που κυριολεκτικά 
δημιουργούν τον κοινωνικό κόσμο 
μεταμορφώνοντας τη φύση και τον 
εαυτό τους.” 83Αυτό που ξεκαθάρισε 
ο Παύλο στο ‘’Pedagogy of the Op-
pressed’’, το σημαντικότερο έργο 
του, είναι ότι η παιδαγωγική στα 
καλύτερα της δεν είναι  
ούτε εκπαίδευση, ούτε μέθοδος 
διδασκαλίας, ούτε πολιτική 
κατήχηση. Για τον Freire, η 
παιδαγωγική δεν είναι μια μέθοδος ή 
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σε όλους τους μαθητές αλλά μια πολιτική και ηθική πρακτική που παρέχει τις 
γνώσεις, τις δεξιότητες και τις κοινωνικές σχέσεις που επιτρέπουν στους 
μαθητές να διερευνήσουν τις δυνατότητες αυτού που σημαίνει να είναι 
πολίτες με κριτική άποψη ενώ παράλληλα επεκτείνουν και εμβαθύνουν τη 
συμμετοχή τους στην υπόσχεση μιας ουσιαστικής δημοκρατίας. Η κριτική 
σκέψη για τον Freire δεν ήταν ένα αντικειμενικό μάθημα της δοκιμής, αλλά ένα 
εργαλείο για αυτοδιάθεση και συμμετοχή του πολίτη. Σύμφωνα με τον Freire, 
η κριτική σκέψη δεν ήταν για την εκπλήρωση της απλής αναπαραγωγής του 
παρελθόντος και της κατανόησης του 
παρόντος. Αντίθετα, ήταν για να προσφέρει στον άνθρωπο έναν τρόπο σκέψης 
πέρα από το παρόν, για να ξεπεραστούν τα άμεσα όρια των εμπειριών του, να 
εισέλθει σε ένα κριτικό διάλογο με την ιστορία και να φανταστεί ένα μέλλον 
που δεν θα αναπαράγει απλά το παρόν. Ο Theodor Adorno (1998) καταγράφει 
το πνεύμα της ιδέας της κριτικής σκέψης του Freire επιμένοντας σε αυτό
“Η σκέψη δεν είναι η νοερή αναπαραγωγή αυτού που ήδη υπάρχει. Εφόσον 
δεν διακοπεί, η σκέψη έχει μια δυνατότητας επιβίωσης. Η ακόρεστη πτυχή 
της, η αποστροφή της να είναι γρήγορη και εύκολα ικανοποιημένη, αρνείται 
την ανόητη σοφία της παραίτησης.Η ανοιχτή σκέψη ξεπερνά τον εαυτό της.”84
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Θ ε μ ε λ ι ώ δ ε ι ς Α ρ χ έ ς
Το
πρόγραμμα
Το σχολείο απευθύνεται σε άτομα και των δύο κοινοτήτων (ε/κ, τ/κ) , χωρίς 
όμως να περιορίζεται μόνο σ ‘αυτά. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασίζεται 
στις αρχές πλουραλισμού. Ο όρος προέρχεται από τη λατινική λέξη plu-
ralis που σημαίνει πλήθος, πληθυντικός. Ο πλουραλισμός ως πολιτική 
θεωρία υποστηρίζει ότι η πολιτική κυριαρχία δεν αποτελεί μονοπώλιο 
μιας ομάδας ή μιας τάξης αλλά πρέπει να βασίζεται στη συνεργασία 
και τη συγκατάθεση της πλειοψηφίας του κοινωνικού συνόλου.85
Πρόκειται για μία ιδεαλιστική αντίληψη σύμφωνα με την οποία ο ολοκληρος 
κόσμος αποτελείται ανεξάρτητες οντότητες. Οι αιτίες του κόσμου είναι πολλές, 
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ποικίλες και ατομικές, και δεν μπορούν να γίνουν αντιληπτές ως μορφές ή 
τρόποι έκφρασης μιας ενιαίας και απόλυτης ουσίας.86 Κύριοι εκπρόσωποί 
του πλουραλισμού ήταν ο Γουΐλιαμ Τζέιμς, η Ελένη Καραγιαννίδου και ο 
Φρήντριχ Σίλερ. Συγγενεύει ως θεωρία με τον δυϊσμό και είναι διαμετρικά 
αντίθετη προς τον μονισμό. Έτσι η πλουραλιστική ερμηνεία ενός φαινομένου 
λαμβάνει υπόψη ποικιλία παραγόντων ενώ η μονιστική, ένα μόνο παράγοντα. 
Ο Τζέημς θεωρεί ότι το σύμπαν είναι ένα σύνολο από ανεξάρτητα μέρη 
που έχουν μόνο εξωτερική, επιφανειακή σύνδεση. Απορρίπτει τη θεωρία 
για την αντικειμενικότητα της αλήθειας και υποστηρίζει την πολυμορφία 
και την πολλαπλότητά της, λέγοντας πως "Αληθινό είναι κάθε τι που είναι 
χρήσιμο". Πλουραλιστής θεωρείται ο Εμπεδοκλής, που διακρίνει τέσσερις 
βασικές ουσίες, από τις οποίες αποτελούνται τα όντα (το χώμα, το νερό, τον 
αέρα και τη φωτιά). Πλουραλιστική επίσης είναι και η οντολογική θεωρία του 
Νικολάι Χάρτμαν που χωρίζει την πραγματικότητα σε τέσσερις βαθμίδες 
(βαθμίδα της ύλης, της ζωής, της συνειδήσεως και του πνεύματος)87. Ο 
Λάιμπνιτς κρίνει ότι ο κόσμος αποτελείται από άπειρες αυτοδύναμες μονάδες, 
δηλαδή ανεξάρτητες πνευματικές οντότητες που τις συνδέει μια αρμονία.
Σύμφωνα με τον Φρέιρε η εκπαίδευση δεν μπορεί να διαχωριστεί από 
την πολιτική. Η πράξη της διδασκαλίας και της μάθησης είναι πολιτικές 
πράξεις από μόνες τους. Για τον ίδιο αυτή η σύνδεση αποτελούσε 
τη βασική αρχή της κριτικής παιδαγωγικής. Οι εκπαιδευτικοί και οι 
σπουδαστές πρέπει να γνωρίζουν την «πολιτική» που περιβάλλει 
την εκπαίδευση. Ο τρόπος με τον οποίο διδάσκονται οι μαθητές και 
Διαγραμμα βασικών στόχων και αξιών
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αυτά που διδάσκονται εξυπηρετεί μια πολιτική ατζέντα. Οι ίδιοι οι 
εκπαιδευτικοί έχουν πολιτικές αντιλήψεις που φέρνουν στην τάξη.
Ο σκοπός αυτής της προσέγγισης είναι να καλλιεργηθούν οι 
έννοιες της συνύπαρξης, της συνεργασίας, και της αποδοχής, 
ενισχύοντας παράλληλα τόσο τη δημιουργική όσο και την αναλυτική 
σκέψη, ώστε να αφυπνίσει τις συναισθηματικές, γνωστικές, 
κοινωνικές και πνευματικές πτυχές κάθε επιμέρους ατόμου.
Η ελευθερία είναι επίσης μία βασική αρχική λειτουργίας. Δίνοντας την 
επιτρεπόμενη ελευθερία στο μαθητή, όπως ήδη ο Neill, ήδη εφάρμοσε 
στο Summerhill, του δίνεται η ευκαιρία να αναπτύξει αυθόρμητα τα 
ενδιαφέροντα του, και ως εκ τούτου το ενδιαφέρον για τη μάθηση, 
όπως ο ίδιος το ορίζει. Η ελευθερία, αναπτύσσει επίσης το αίσθημα 
της υπευθυνότητας, καθώς οι επιλογές καθορίζονται από το ίδιο το 
άτομο, και δεν του επιβάλλονται. Η ελευθερία στη μάθηση, μπορεί 
να θεωρείτε από κοινά συστήματα ότι λειτουργεί με αρνητικό τρόπο, 
αλλά βασιζόμενοι σε ήδη υπάρχοντα πειραματικά συστήματα, η 
ελευθερία λειτουργεί με τρόπο ώστε το ενδιαφέρον να επιστρέφει. 
Ο Δ ά σ κ α λ ο ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ό ς
Βασικό στοιχείο στην εκπαίδευση αποτελεί ο ρόλος του δασκάλου, ο οποίος 
δεν εκπροσωπεί μία αυθεντία γνώσεων. Πρόκειται για ένα μοντέλο πρότυπο, 
το οποίο πρέπει να εκπνέει εμπιστοσύνη, και να ενθαρρύνει την ανεξάρτητη 
σκέψη και την επεξηγηματική συζήτηση. Ο δάσκαλος πρέπει να κατανοεί 
τη θέση του ως φορέας των εννοιών που πρέπει να μεταδοθούν. Θα υπάρχει 
μεγάλη ελευθερία όσο αφορά τη διαμόρφωση του μαθήματος και της 
διδασκαλίας.
Ο ρόλος του δασκάλου : Ο δάσκαλος πρέπει να έχει όραμα για την τάξη του, 
Να αφήνει ελευθερία στο μαθητή, Να προωθεί τη συζήτηση και την εμπλοκή 
του μαθητή στη ροή του μαθήματος. Ο δάσκαλος στόχο έχει να διευκολύνει, 
και όχι  να υπαγορεύει τη μάθηση. Και για να εκπληρώνει αυτό το ρόλο κατά 
τις συζητήσεις στην τάξη, δεν έχει τη δικιά του θέση αλλά μετακινείται σε 
όποιο θρανίο τυχαίνει να είναι άδειο, ώστε να διευκολύνεται η επικοινωνία. Οι 
μαθητές έχουν το πρωταρχικό ρόλο, κι είναι αυτοί που πρέπει να εκφράζουν 
τις σκέψεις τους, και τις ερωτήσεις, και ο δάσκαλος αποτελεί απλά ακόμη ένα 
μέλος της ομάδας που μπορεί να έχει ή να μην έχει μια ερώτηση ή ένα σχόλιο. 
Τα τμήματα θα δουλεύουν σε μικρές ομάδες μεικτών ηλικιών. Με αυτό 
Γ ε ν ι κ έ ς Α ρ χ έ ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς
τον τρόπο η διδασκαλία θα μπορεί να γίνει πιο εξατομικευμένη, και θα 
ενθαρρύνεται περισσότερο ο διάλογος και η συζήτηση, τα οποία αποτελούν 
βασικό μέρος της εκπαίδευσης. Η παρακολούθηση των μαθημάτων δεν 
θα είναι υποχρεωτική, αλλά το κάθε άτομο θα μπορεί να επιλέξει πως να 
δομήσει τη μέρα του, και θα είναι υπεύθυνο για τις δικές του αποφάσεις. Ως 
εκ τούτου η κίνηση σε όλους τους χώρους θα είναι ελεύθερη, όλες τις ώρες. 
Εκτός από το να αναλαμβάνουν τον έλεγχο του χρόνου τους, οι μαθητές 
μπορούν να συμμετάσχουν στην αυτοδιοικούμενη κοινότητα του σχολείου. 
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Οι σχολικές συνελεύσεις λαμβάνουν 
χώρα τρεις φορές την εβδομάδα 
και σε αυτές οι μαθητές και τα μέλη 
του προσωπικού έχουν ισότιμο 
λόγο στις αποφάσεις που αφορούν 
την καθημερινή τους ζωή στο 
σχολείο, συζητώντας ζητήματα και 
δημιουργώντας ή αλλάζοντας τους 
νόμους του σχολείου. Οι σχολικές 
συνελεύσεις αποτελούν βασικό 
πυρήνα, αφού εκεί θα τίθενται και θα 
λύνονται θέματα λειτουργίας, αλλά 
και οι επιλύσεις των συγκρούσεων 
που μπορεί να συμβαίνουν μεταξύ 
μαθητών. Εκτός του λειτουργικού 
χαρακτήρα, οι συνελεύσεις έχουν 
σκοπό να μεταφέρουν το αίσθημα, 
ότι πρόκειται για μία κοινωνική 
ομάδα «οικογένειας», όπου τα μέλη- 
μαθητές και δάσκαλοι- αποκτούν 
μία οικειότητα γνωρίζοντας ο ένας 
τον άλλον βαθιά και πορεύονται μαζί. 
Η βασική δομή των μαθημάτων 
περιέχει σε μεγάλο βαθμό το 
διάλογο, και τη πράξη, και μία πιο 
βιωματική προσέγγιση. Με αυτό 
το τρόπο θα παρέχεται καλύτερη 
και βαθύτερη κατανόηση τόσο των 
γνωστικών πεδίων όσο και των 
αρχών που προωθούνται μέσω του 
εκπαιδευτικού προγράμματος. Η 
συζήτηση ως ένα βασικό εργαλείο 
του σχολείου, μπορεί να γίνει 
κατά τη διάρκεια του μαθήματος 
κατευθυνόμενη από το δάσκαλο, 
και σε μικρότερες ομάδες μαθητών, 
αλλά προωθείτε να γίνεται κι 
ελεύθερα μεταξύ μαθητών 
οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. 
Για τις μικρότερες ηλικίες, 
το πρόγραμμα δίνει έμφαση 
στη φαντασία των παιδιών, 
καλλιεργώντας τη καλλιτεχνική 
Βασικές αρχές λειτουργίας
Δ ο μ ή Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς
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δημιουργία και τη συναισθηματική 
νοημοσύνη, χωρίς αυτό να σημαίνει 
ότι απουσιάζουν εντελώς οι 
επιστήμες και οι λοιπές ενότητες. 
Προχωρώντας σε μεγαλύτερες 
ηλικίες το πρόγραμμα 
επικεντρώνεται μεταξύ άλλων 
στην ανάπτυξη της αναλυτικής και 
κριτικής σκέψης, της πολιτικής 
συνείδησης, και της σύνδεσης 
θεωρίας-πράξης. 
Για την τάξη 1 που αφορά παιδιά 
ηλικίας 6-9 υπάρχει πιο αυστηρά 
δομημένο πρόγραμμα που ορίζεται 
από το δάσκαλο. Η τάξη 2, που 
απευθύνεται στην ηλικιακή ομάδα 
10-12 και η τάξη 3, ηλικίας 12-14, 
έχουν πιο ελεύθερο πρόγραμμα, 
καθώς τους δίνεται μία ποικιλία 
επιλογών και μπορούν να 
δομήσουν τη μέρα τους, πληρώντας 
όμως κάποιους κανόνες και 
προϋποθέσεις, οι οποίες είναι 
λιγότερο αυστηρές για την τάξη 3. 
Η προσέγγιση της εκπαίδευσης της 
κάθε ηλικίας ανταποκρίνεται στα 
ψυχοκοινωνικά στάδια ανάπτυξης 
τόσο του Piaget όσο και του Erik-
son, και το πρόγραμμα σέβεται κάθε 
στάδιο προσπαθώντας να προφέρει 
την κατάλληλη στήριξη τόσο στο 
συναισθηματικό-ψυχολογικό τομέα, 
όσο και στο γνωστικό πεδίο.
Τόσο ο Piaget, όσο και ο Eriksen 
ορίζουν την παιδική και προεφηβική 
περίοδο σε 3 στάδια, το καθένα 
από τα οποία έχεις διαφορετικά 
χαρακτηριστικά και διαφορετικές 
αναάγκες για να αναπτυχθεί σωστά. 
Τα μαθήματα είναι διαθεματικά 
κυρίως, και ως εκ τούτου 
υπάρχει ελάχιστη εξάρτηση από 
τυποποιημένα εγχειρίδια, ιδίως 
για τις μικρότερες ηλικιακές 
ομάδες. Δηλαδή, το «Κύριο 
Θέμα» μπορεί να παρουσιάζεται 
Μεθόδοι εκπαίδευσης και διδασκαλίας
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διαθεματικά, χρησιμοποιώντας παραδείγματα μουσικής, λογοτεχνίας, 
ιστορίας, καθώς αφήνεται στη κρίση του δασκάλου, αλλά και στην εξέλιξη 
της συζήτησης μεταξύ των μαθητών. Υπάρχουν δηλαδή συνυπάρξεις 
θεμάτων, όπως και συνυπάρξεις ατόμων, και η έννοια της συνεργασίας 
και της συνύπαρξης , αντανακλάται σε όλα τα επίπεδα του προγράμματος. 
Ένα θέμα, μπορεί να επαναλαμβάνεται μέσα στη διάρκεια της χρονιάς, 
αλλά και σε επόμενα χρόνια, καθώς καλλιεργείται περισσότερο η 
αναλυτική σκέψη το ίδιο θέμα μπορεί να αναλυθεί διαφορετικά ή πιο βαθιά. 
Υπάρχουν προγραμματισμένα διαλείμματα για φαγητό, αλλά ο κάθε μαθητής 
είναι ελεύθερος να ξεκουραστεί, να παίξει και να χαλαρώσει όποτε θέλει.
Υπάρχουν σε όλους τους χώρους, πεδία τα οποία μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για χαλάρωση, παιχνίδι ή συζήτηση.  Κατά τη διάρκεια 
του μαθήματος, ο μαθητής μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα στη τάξη. 
Μαθητές οι οποίοι επιλέγουν να μην παρακολουθήσουν μάθημα, 
μπορούν να βρίσκονται σε έναν από τους κλειστούς χώρους του σχολείου, 
και να επιλέξουν τη δραστηριότητα τους, όπως επίσης μπορούν να 
βρίσκονται σε αίθουσα διεξαγωγής μαθήματος χωρίς να συμμετέχουν. 
γίνεται περισσότερο με τη μορφή παιχνιδιού, και αργότερα 
σε μεγαλύτερες ηλικίες αναλύονται περισσότερο 
οι έννοιες, τα μηνύματα,  που ήδη έχουν βιωθεί.
Θέατρο/λογοτεχνία
Το  θέατρο περιέχει έντονα το συμβολισμό και τη πολιτική. 
Η εισαγωγή στην ενότητα της λογοτεχνίας, της ποίησης και του θεάτρου σε 
πρώτα στάδια θα πραγματοποείται πιο βιωματικά, και με διάλογο με βάση 
στις ιδέες των παιδιών. Σε μετέπειτα στάδιο, θα επιτρέπεται η βαθύτερη 
ανάλυση των κειμένων, και εντριβή με τις πολιτικές ιδέες και το συμβολισμό.
Γλώσσες
Οι γλώσσες θα εισάγονται από την αρχή της εκπαίδευσης,και θα 
στοχεύεται και μία διαφορετική ανάγνωση της γλώσσας.Ως εκ 
τούτου, θα δίνεται βάση στη κυπριακή διάλεκτο, η οποία παρότι δεν 
αποτελεί γλώσσα, περιέχει επιρροές από πολλές άλλες, υπάρχουν 
όμως γραπτά στη κυπριακή τα οποία μπορούν να μελετηθούν. 
Μουσική 
Η μουσική είναι μία βασική ενότητα που συνοδεύει όλα τα μαθησιακά 
επίπεδα, και με θεωρητικό και με πρακτικό τρόπο. Είναι ένα συνδυαστικό 
μάθημα, καθώς καλύπτει και μπορεί να υποστηρίξει άλλες θεματικές 
ενότητες του προγράμματος. Η προσφορά της μουσικής στις αξίες 
της συνεργασίας και της συνύπαρξης είναι σημαντική, και η συμβολή 
της έχει αναφερθεί στη περιγραφή του προγράμματος “El sistema”. 
Κατασκευές/καλλιτεχνικά
Η ενότητα των κατασκευών έχει ως στόχο να καλλιεργήσει τη 
δημιουργικότητα και τη δεξιοτεχνία, δίνοντας σημασία στη σύνδεση των 
δίπολων μυαλού-χεριού, σκέφτομαι-κάνω, θεωρία-πράξη. Το βιβλίο ο 
τεχνίτης ερευνά ιδιαίτερα αυτές τις διαστάσεις της δεξιότητας, της εμπλοκής 
Θ ε μ α τ ι κ έ ς Ε ν ό τ η τ ε ς
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και της κρίσης, καθώς εστιάζει στη βαθιά σύνδεση του χεριού με το κεφάλι ( 
μυαλό).  Σύμφωνα με τον Σέννετ ο κάθε καλός τεχνίτης κάνει διάλογο 
ανάμεσα σε συγκεκριμένες πρακτικές και σκέψεις, και ο διάλογος αυτός 
εξελισσεται σε ανθεκτικές στον χρόνο συνήθειες, και οι συνήθειες αυτές 
εγκαθιδρύουν ένα ρυθμό ανάμεσα σε λύση προβλήματος και εύρεση 
προβλήματος. “Η σχέση ανάμεσα σε χέρι και κεφάλι εμφανίζεται σε 
τομείς τόσο φαινομενικά διαφορετικούς όπως το κτίσιμο με τούβλα, το 
μαγείρεμα, ο σχεδιασμός μιας παιδικής χαράς ή το παίξιμο του τσέλου-αλλά 
όλες αυτές οι πρακτικές ενδέχεται ν’αστοχήσουν ή να μην ωριμάσου.” 88
Ο Σέννετ συνεχίζει υποστηρίζοντας τη δυσκολία τους Δυτικού 
κόσμου  να συνδέει κεφάλι/μυαλό και χέρι, ν’αναγνωρίζει και να 
ενθαρρύνει την ενστικτώδη δεξιοτεχνία. Η συνεργασία χεριού-
μυαλού που επιχειρείτε σε πρώτο βαθμό  θα οδηγήσει και στη 
συνεργασία μεταξύ ατόμων, κοινότητας και η κλιμακα θα μεγαλώνει.
Επιστήμες ( αστρονομία, πειράματα κ.α. )
Στις επιστήμες θα ακολουθείται μια βιωματική-φαινομενολογική 
προσέγγιση , όπου οι μαθητές παρατηρούν και περιγράφουν 
επιστημονικές ιδέες με τα δικά τους λόγια και σχέδια αντί 
να συναντούν τις ιδέες πρώτα μέσα από ένα εγχειρίδιο
Ακολουθώντας το παράδειγμα του προγράμματος Waldorf, θα 
δίνεται έμφαση σε αυτή τη μέθοδο, ώστε οι επιστήμες να μην 
αποτελούν απλά θεωρίες, αλλά να συνδέονται, και να γίνονται 
αντιληπτές από το μαθητή και πρακτικά με τη πραγματοποίηση 
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Το πρόγραμμα του σχολείου έχει δημιουργηθεί και απευθύνεται 
σε παιδιά μέχρι 14 ετών.Φυσικά, μπορεί να προσαρμοστεί με τα 
σύγχρονα δεδομένα, που θέλουν ένα παιδί στην ηλικιά των 12 ετών να 
αποφοιτά απο το δημοτικό και να πηγαίνει Γυμνάσιο, κι έτσι ένα παιδι 
που επιθυμεί να ακολουθήσει τη συντηριτική, δημόσια παιδεία που 
πρσφέρεται, να φύγει στα 12, και να εισαχθεί στο Γυμνάσιο. Παρ’όλα 
αυτά όμως, υπάρχει η πρόβλεψη για τη δημιουργία προγράμματος για 
έφηβους 14-18, το οποίο θα αποτελεί τη συνέχεια του συγκεκριμένου 
σχολείου, με το πρόγραμμα να πατάει και να βασίζεται στις ίδιες αρχές. 
Η ιδέα, είναι το σχολείο εφήβων να βρίσκεται επίσης κοντά, δημιουργώντας 
και συνδέοντας και τον δικό του κύκλο, στους υπάρχοντες. Σε αυτό 
το πρόγραμμα, η ελευθερία επιλογής είναι ακόμη μεγαλύτερη, με 
τους μαθητές να διαμορφώνουν σχεδόν μόνοι τους την δική τους 
εκπαίδευση. Θα καταρτίζονται και με τα απαραίτητα εφόδια, για 
προεισαγωγικές εξετάσεις σε Πανεπιστήμια, εάν το επιθυμούν. 
Τα δύο σχολεία σχεδιαστικά θα έχουν ομοιότητες, και άμεση επαφή 
χωρικά, και θα συνεργάζονται και λειτουργούν μαζί ως ένας πυρήνας. 
Π ρ ό γ γ ρ α μ μ α 1 4 +πειραμάτων. Τα πειράματα επιτρέπουν τη συνεργασία μεταξύ ομάδων.
Ιστορία/Γεωγραφία
Η ιστορία ως μία ιστορία μετακινήσεων, στενά συνδεδεμένη με την 
γεωγραφία,και τη πολιτική, ώστε παράλληλα να κατανοούνται οι  σχέσεις
μεταξύ πολιτισμών, η διαμοόρφωση του σημερινού χάρτη,  οι έννοιες του 
έθνους και του κράτους, και πως όλα μαζί καθορίζουν τις καταστάσεις που 
βιώνονται σε  κάθε εποχή και σήμερα. Στόχος είναι ο μαθητής 
μεγαλώνοντας να  μπορέσει να δει τη θέση του στο κόσμο, ως 
παράγωγο της ιστορίας και αποτέλεσμα όλων των γεγονότων.
Κίνηση
Ολες οι δεξιότητες, ακόμη και οι πιο αφηρημένες, αρχίζουν ως σωματικές 
πρακτικές σύμφωνα με τον Σέννετ. Η τέχνη της κίνησης, η οποία μπορεί 
να συνοδεύεται από κείμενα ή μουσική ή και τίποτα, περιλαμβάνει 
στοιχεία από θέατρο και χορό. Η εμπλοκή με τη κίνηση, παρέχει το 
αίσθημα της αρμονίας, και προβάλει τη συνεργασία και τη συνύπαρξη 
μέσω της ενσωμάτωσης και του συγχρονισμού μυαλού και σώματος.
Η κίνηση είναι μία ευρύτερη έννοια, η οποία περιέχεται και στη λογική 
του “τεχνίτη” και της σύνδεσης σκέψης-πράξης. Ο χορός, η αρμονία. 
αμυντικές τέχνες μπορούν να διδάσκονται σε αυτή την ενότητα. 
85. Διαμαντίδης Α.,)2003), Γνώση, Λεξικό των -ισμών, , σελ.237-23
86. , Μ.Ροζενταλ - Π.Γιουντιν (1963), Πλήρες Μικρό Φιλοσοφικό Λεξικό, Εκδόσεις Αναγνωστίδη, , σελ.430
87. Γκίκα Σ.,, (1982), Φιλοσοφικό Λεξικό, Εκδόσεις Φελέκη, σελ.252
88. Σεννετ Ρ, (2011) Ο Τεχνίτης, Εκδόσεις Νησίδεςσελ.19
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Ρήματα
Ενεργήματα
Μία σειρά ρημάτων-πράξεων, τα οποία προήλθαν από την έρευνα 
που αφορά την εκπαίδευση, και μέσω αυτών, και αποτέλεσαν 
την εναρκτήρια γραμμή για το πρόγραμμα και το σχεδιασμό. 
Τα ρήματα-πράξεις έχουν έντονη σχέση με τη σωματικότητα, και 
αφορούν θέσεις και δράσεις του σώματος, τονίζοντας τη φυσική/
σωματική δραστηριότητα ως σημαντικό μέσο δημιουργίας κοινωνικών 
και πνευματικών σχέσεων, αλλά και τη σχέση της σωματικότητας 
με τη μνήμη.  Στόχος ήταν να  συνδεθούν σωματικές πρακτικές με τη 
μάθηση, και το θεωρητικό υπόβαθρο να αρχίσει να μεταφράζεται σε 
χώρο. Αυτό έγινε με τη μεταφορά του προγράμματος σε πράξεις και 
ενεργήματα, ώστε αργότερα αυτά τα ενεργήματα να παράξουν το χώρο.
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Γ ε ν ι κ ά
Ο Σχεδιασμός
Η Νεκρή ζώνη αποτελεί το πέρασμα από έναν κόσμο σε άλλον, και ορίζει τα 
σύνορα των δύο αυτών κόσμων, και ως  προιόν της σχέσης τους, ταυτόχρονα 
ορίζει αυτή τη σχέση. Ως εκ τούτου το σχολείο μέσα στη Νεκρή ζώνη θα 
συνεχίσει να ορίζει τη σχέση μεταξύ των δύο επικρατειών, θα αποτελεί έναν 
ενδιάμεσο τόπο, ένα κατώφλι προς την ετερότητα, κι αποκτώντας δική του 
υπόσταση θα ορίζει μία δική του επικράτεια μεταξύ των δύο επικρατειών, που 
θα επικοινωνούν εξαιτίας της μεσολάβησης του.
Ο σχεδιασμός ακολούθησε τις αρχές λειτουργίας του προγράμματος, καθώς
η κάθε ιδέα μεταφράστηκε σε χώρο. Ο κοινότυπος χώρος του σχολείου 
δέχτηκε μία σειρά επαναπροσδιορισμών, και καταργήθηκαν αρκετά από τα 
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Χάρτης ευρύτερης περιοχής με σημαντικά σημεία
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στερεότυπα, που συνοδεύουν την 
υποσυνείδητη εικόνα που έχουμε 
για τη λέξη σχολείο. Κτίριο και 
ύπαιθρος αντιμετωπίστηκαν ως ένα 
στοιχείο όπου το ένα συμπληρώνει 
το άλλο.
Η βασική διαδρομή η οποία 
εκτείνεται και στις 2 πλευρές, 
ξεκινάει από 2 διαφορετικά 
σημεία, όπου σταματάει η κίνηση 
μηχανοκίνητων, και καταλήγει στο 
κέντρο του σχολικού χώρου. Το 
κέντρο, -αποτελεί το πραγματικό 
κέντρο του κύκλου, το οποίο 
αποτελεί τον σχολικό χώρο- 
βρίσκεται μέσα στο κήπο του 
σχολείου, και είναι κατα βάση 
ο αρχικός καθημερινός τόπος 
συνάντησης της κοινότητας, 
και ο χώρος όπου εκτελούνται 
οι συνελεύσεις και παίρνονται 
αποφάσεις για τη λειτουργία, και τη 
διαμόρφωση του προγράμματος 
κάθε μέρας. 
Για τη σχεδιαστική λύση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις 
συγκεκριμένες πολιτικές και 
κοινωνικές ιδιότητες, και το 
πρόγραμμα που δημιουργήθηκε 
επιλέχθηκε ως βασικό στοιχείο η 
κτιριολογική πρόταση να μην αφορά 
μία μονάδα κτιρίου. Ως εκ τούτου, 
σχεδιάστηκαν  επιμέρους μονάδες/
φούσκες, οι οποίες έχουν Η κάθε 
μονάδα λειτουργεί διαφορετικά 
από την άλλη, καθώς καμία δεν 
είναι ίδια, και μαζί δημιουργούν ένα 
ολοκληρωμένο σύνολο. Η επιλογή 
αυτή βασίστηκε επίσης στις αρχές 
του προγράμματος, του 
πλουραλισμού, της συνύπαρξης 
και της συνεργασίας. Ο σχεδιασμός 
αντανακλά τα στοιχεία αυτά 
ώστε να γίνονται αναπόσπαστο 
τοπογραφικό σχέδιο | διάγραμμα διαδρομών
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κομμάτι του συνόλου. Οι κτιριακές 
μονάδες βρίσκονται σε άμεση 
επαφή με το πράσινο και τη 
φύση της περιοχής του Πεδιαίου 
ποταμού και σε μία ικανοποιητική 
απόσταση από στοιχεία της πόλης, 
όπως δρόμοι, αυτοκίνητα κτλ. 
Πρόκειται για ένα σχολείο το οποίο 
βασίζεται και προωθεί αρχές 
συνεργασίας, και συνύπαρξης. 
Δημιουργώντας επιμέρους 
κτίρια, η έννοια αυτή αυτομάτως 
χάνεται ή διαβάζεται δύσκολα. Οι 
επιμέρους μονάδες, ενώνονται 
σχηματικά με ένα ενιαίο στέγαστρο, 
δημιουργώντας ένα “δαχτυλίδι” το 
οποίο επιτρέπει και διαμορφώνει 
και τις μεταξύ τους συναντήσεις. 
Ο κύκλος, σαν σχήμα και σαν 
κίνηση,περιέχει την έννοια , οτι 
πάντα “θα επιστρέφεουν στο σημείο 
που φέυγουν”.  ‘Οπως δηλαδή και το 




























την επιλογή να πράξουν ελεύθερα, με 
την πεποίθηση, οτι- βρισκόμενοι στο 
κύκλο-θα επιστρέψουν στη μάθηση. 
Μάθηση όμως, όπως ορίζεται 
στις αρχές του προγράμματος, 
εξατομικευμένη για το κάθε 
επιμέρους άτομο και τα ιδιαίτερα 
ενδιαφέροντα που αναπτύσσονται, κι 
όχι η επιβεβλημένη διδασκαλία. 
Οι μονάδες, δημιουργούν επιμέρους 
συναντήσεις, και το μέγεθος της κάθε 
μονάδας/φούσκας καθορίζεται από 
το είδος της συνάντησης. Καθώς 
όπως έχει αναφερθεί στο θεωρητικό 
πρόγραμμα του σχολείου, τα 
μαθήματα είναι διαθεματικά, 
έτσι κάθε μία αίθουσα φιλοξενεί 
μία διαφορετική συνύπαρξη 
θεμάτων. Επίσης, κάποιες 
αίθουσες έχουν τη δυνατότητα να 
λειτουργούν συμπληρωματικά 
η μία με την άλλη, κι έτσι έχουν 
την ευελιξία, να ενώνονται και 
διαγραμμα κινησης,συναντησεων|βασική ιδέα
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να δημιουργούν μεγαλύτερους 
χώρους, για μεγαλύτερες 
συνυπάρξεις χωρικά και σε 
επίπεδο ανθρώπινης συνύπαρξης 
αλλά και θεωρητικής/θεματικής. 
Η διάταξη τους, επιλέχθηκε βάση 
του περιεχομένου της κάθε 
φούσκας, και πως αυτό μπορεί να 
επικοινωνήσει, να συνεργαστεί και 
να συνομιλήσει με το περιεχόμενο 
της αίθουσας που βρίσκεται 
δίπλα ή απέναντι, δημιουργώντας 
έτσι πολλαπά επίπεδα σχέσεων 
και συνδέσεων μεταξύ των 
θεματικών. Τα διαφορετικά μεγέθη, 
εκπληρούν τον σκοπό του σωστού 
προσανατολισμού μέσα στον κύκλο, 
και στο να γίνονται ευδιάκριτες και 
ευανάγνωστες οι διαφορετικές 
αίθουσες μεταξύ τους. Σε αυτό 
τον σκοπό, συντελεί και η βασική 
διαδρομή, η οποία ορίζει ένα 
σημείο αναφοράς, όπως επίσης 
δοµές παιχνιδιών µε βάση τη σωµατική δραστηριότητα
παραδείγµατα τυπικού εξοπλισµού χαλάρωσης, συζήτησης
παραδείγματα εξοπλισμού εξωτερικού χώρου
η θέση του ποταμού σε σχέση 
με το σχολείο, οι προσαρτημένοι 
ενδιάμεσοι χώροι, αλλά και η 
σχέση και θέση των καλλιεργιών.
Δίνοντας έμφαση στην ελευθερία 
επιλογής, σε επιλεγμένες φούσκες 
προστίθετε μία επιμέρους, η οποία 
αποτελεί έναν ενδιάμεσο χώρο, 
που μπορεί να συμπεριληφθεί 
στην υπόλοιπη αίθουσα, ή να 
αποτελέσει ένα ξεχωριστό χώρο. 
Εκεί ο μαθητής μπορεί να κάνει 
δραστηριότητες της επιλογής 
του, έχοντας όμως κι επαφή με τα 
διαδραματιζόμενα στο μάθημα. 
Αυτοί οι χώροι είναι προσαρτημένοι 
στις φούσκες όπου το περιεχόμενο 
των συνυπάρξεων, επιτρέπει 
την ακούσια, έμμεση συμμετοχή. 
Ο ενδιάμεσος χώρος, 
αντιμετωπίζεται με την 
ίδια σημασία. Καθώς η 
παρακολούθηση μαθημάτων 
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 υπακοή σε µία αυθεντία
συνεργατική διάθεση
µικρή οµάδα




εν µέρει συνεργατική διάθεση
µεγάλη οµάδα
επικοινωνία και σχέσεις μέσω της διαρρύθμισης των θέσεων
δεν είναι υποχρεωτική, απαιτούνται χώροι οι οποίοι να συγκεντρώνουν 
κι επιτρέπουν τη δράση. Οι ενδιάμεσοι χώροι αποτελούνται από πεδία 
ξεκούρασης, συζήτησης, παιχνιδιού, που ακολουθούν την λογική της 
ελευθερίας επιλογής του προγράμματος. Οι ίδιο χώροι παρέχονται και 
προς χρήση των εκπαιδευτικών, καθώς δεν προβλέπεται “ειδικός” χώρος 
συγκέντρωσης δασκάλων, αλλά ακολουθώντας την αρχή της ισότητας και 
της κοινότητας που διέπεται σε όλο το πρόγραμμα, ο χώρος δεν υπάγεται σε 
ιεραρχίες. Οι τυπολογίες που χρησιμοποιύνται εδώ, δεν ορίζουν αυστηρά 
μία συγκεκριμένη λειτουργία, αλλά υπόκεινται , τη δημιουργικότητα, και τη 
επιθυμία του κάθε ατόμου για το πως θα χρησιμοποιηθούν,και κύριο στοιχείο 
του εξοπλισμού που σχεδιάστηκε, είναι ο απλός σχεδιασμός που στόχο 
έχει να εμπνεύσει και να ενεργοποιήσει τη φαντασία. Μία δραστηριότητα 
σκαρφαλώματος, μπορεί να μετατραπεί σε διαδικασία μάθησης, μία 
κατασκευή να γίνει κρυψώνα ή καλύβα, αλλά κοινό όλων είναι η δυνατότητα 
για κοινωνική αλληλεπίδραση.  Στο χώρο του κήπου υπάρχουν επίσης 
διάσπαρτοι τέτοιοι χώροι, για παιχνίδι, συνάντηση, χαλάρωση, συζήτηση. 
Αίθουσαδιδασκαλίας
Ουσιαστικά μαθησιακός χώρος μπορεί να θεωρηθεί ο οποιοσδήποτε 
χώρος – κι εντός και εκτός των πλαισίων σχολείου- που προκαλεί το 
ενδιαφέρον του κάθε επιμέρους ατόμου.
Οι αίθουσες ακολούθησαν μία λογική κύκλου. Η κυκλική αίθουσα δεν αφορά 
μόνο τη κυκλική αρχιτεκτονική του χώρου, αλλά και τη διάταξη των επίπλων 
Ε ι δ ι κ ά
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μέσα σε αυτή. Η κίνηση προς τις 
κυκλικές αίθουσες πρόκειται για 
μια λογική εξέλιξη, Ο κύκλος έχει 
την αίσθηση όλοι περιέχονται σε 
αυτόν,  και ως ένα δυναμικό θεατρικό 
εργαλείο για εμπλοκή του κοινού, 
παρομοίως στη κυκλική αίθουσα 
διδασκαλίας  εμπλέκονται όλοι.
Πρόκειται για μια προσέγγιση 
διδασκαλίας και μάθησης, η 
οποία είναι πιο «περιεκτική» 
(χωρίς αποκλεισμούς), προωθεί 
περισσότερο τη συνεργασία και 
επομένως διευκολύνει μια ολική 
και καλύτερη μαθησιακή εμπειρία. 
Στις συνηθισμένες αίθουσες 
διδασκαλίας, οι μαθητές που 
κάθονταν στο πίσω μέρος της 
τάξης, συνηθίζουν να είναι που δεν 
ασχολούνται με το πρόγραμμα. Θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι η δύναμη 




























παράδειγµα ενός τυπικού τραπεζιού
παραδείγµατα µαθησιακού εξοπλισµού αιθουσών
παραδείγµατα επιλογών θέσεων σε αίθουσες και ενδιάµεσους χώρους
εξοπλισµός εσωτερικών χώρων
πάγκοι εργασίας και κατασκευών τυπικό τραπέζι µε πολυθρόνες
κινητός πίνακας βιβλιοθήκες αιθουσών µετακινούµενα βάθρα, αίθουσα µουσικής
παραδείγματα εξοπλισμού εσωτερικών χώρων
μειώνεται προς το πίσω μέρος 
της αίθουσας. Αυτό δεν πρόκειται 
για ένα παράδειγμα περιεκτικού 
( που να συμπεριλαμβάνει 
όλους) και συνεργατικού χώρου.
Οι καινοτόμοι μαθησιακοί 
χώροι , προτείνουν τα θρανία 
να μη βρίσκονται πια σε σειρές 
και το διδακτικό προσωπικό 
απαγκιστρωμένο από τον 
πίνακα, χάρη στη διάταξη 
πηγών διδασκαλίας υψηλής 
τεχνολογίας που είναι διαθέσιμες. 
Ένα εξίσου σημαντικό σχεδιαστικό 
στοιχείο των αιθουσών είναι η 
ευελιξία τους. Αυτό ορίζεται από 
την ελευθερία προσαρμογής του 
χώρου ανάλογα με τις ανάγκες 
των ατόμων που βρίσκονται σε 
αυτόν ή του εκάστοτε μαθήματος. 
Οι αίθουσες δε διαθέτουν 
πόρτες, καθώς το κάθε μάθημα 
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είναι ανοικτό προς τον κάθε ενδιαφερόμενο, και η κίνηση μέσα σε αυτές 
είναι ελεύθερη. Αντιθέτως οι αίθουσες διαθέτουν συρόμενα πανέλα, 
τα οποία καθορίζουν το πόσο ανοιχτός ή κλειστός θα είναι ο χώρος. 
Είναι σημαντικό να παρέχεται το Μαθησιακό Περιβάλλον 
που Χρειάζονται τα παιδιά, και παράλληλα να εξυπηρετεί 
και να προωθεί τις αρχές και αξίες του προγράμματος. 
Οι ευέλικτες αίθουσες δίνουν στους μαθητές μια επιλογή στο τι είδους 
μαθησιακός χώρος δουλεύει καλύτερα για αυτά, και τα βοηθούν να 
δουλέψουν με συνεργασία, να επικοινωνήσουν και να εμπλακούν 
στην κριτική σκέψη. Σκοπός είναι να προωθούνται οι μαθητές να 
συμμετέχουν περισσότερο, να έχουν πιο δυναμικές συζητήσεις, και 
να εμπλέκονται περισσότερο στη ροή του μαθήματος. Ως εκ τούτου οι 
μαθητές σε μία αίθουσα έχουν περισσότερες από μία επιλογές στο τρόπο 
που θα τοποθετηθούν. Υπάρχει πάντα η επιλογή του συνηθισμένου 
θρανίου, τα οποία όμως είναι πάντα διατεταγμένα σε ομάδες, αλλά 
υπάρχει η επιλογή να ξαπλώνουν στο πάτωμα, να κάθονται στα γόνατά 
τους, να στέκονται, να κάθονται σε σκαμπό ή σε μεγάλους καναπέδες. 
Σε κάθε αίθουσα υπάρχουν πάντα τουλάχιστον τρεις επιλογές 
καθίσματος και ο μαθητής έχει ελευθερία να μάθει όπως αυτός μπορεί
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί δίνοντας στους 
Μαθητές μια Επιλογή στον Τρόπο που Μαθαίνουν. 
Σχεδιάζοντας ένα Συνεργατικό Μαθησιακό Χώρο, τα παιδιά μαθαίνουν να 
διάγραμμα επεξήγησης ευελιξίας χώρων, 
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δουλεύουν συνεργατικά, και αυτό δε μπορεί να επιτευχθεί με τη κοινότυπη 
διάταξη σε σειρές και κάθε παιδί αποτελεί ένα νησί. Στόχος είναι όλοι να 
βλέπουν όλους, και να μπορούν να συμμετέχουν σαν μια κοινότητα.
Οι τρόποι με τους οποίους γίνεται αυτό στις αίθουσες είναι :
•Ευέλικτα καθίσματα τουλάχιστον τρεις τύπους καθίσματος ( καρέκλες, 
καναπέδες ,χαλιά, σκαμπό)
•Αντί ατομικούς χώρους εργασίας, χρησιμοποιούνται μεγάλα στρογγυλά ή 
ορθογωνικά τραπέζια, ή ενώνουνται τέσσερα θρανία για να διαμορφεί ένας πιο 
συνεργατικός χώρο.
•Ευέλικτα τραπέζια: τραπέζια που μετακινούνται εύκολα με ρόδες, και 
μπορούν να μετατρέψουν και να αναδιαμορφώνουν την αίθουσα. 
•Θέσεις δασκάλου: Αντί η γωνιά του δασκάλου να καταλαμβάνει το 
25% της αίθουσας, οι δάσκαλοι όντας ίσοι με τους μαθητές, μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν/τοποθετηθούν αντίστοιχα σε όποια θέση επιλέξουν . Δεν 
υπάρχει  ειδικός χώρος για το  δάσκαλο.
Το να εξελίσσεται η αίθουσα ώστε να καλύψει της ατομικές ανάγκες των
μαθητών, έχει αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν, στο 
πώς αλληλεπιδρούν και στη συνολική εμπειρία της τάξης. Ο Mo-
ran παρατήρησε ότι όταν ένας μαθησιακός χώρος εξελίσσεται, η 
δουλειά των μαθητών βελτιώνεται άμεσα, και «και μόνο οι συζητήσεις 
που έχουν μεταξύ τους είναι τόσο αναζωογονητικές να τις ακούς». 
Είκοσι χρόνια πριν, ευθείες σειρές και ο δάσκαλος ως «ο σοφός στη 
σκηνή» ήταν ο κανόνας.  Ο σχεδιασμός που ακολουθείται εδώ, αντανακλά 
τη πεποίθηση ότι διαμορφώνεται μια κοινότητα σκεπτόμενων όπου 
η γνώμη του μαθητή είναι κεντρική, ενθαρρύνεται και είναι σεβαστή. 
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Η Δ ι ά τ α ξ η
Οι φούσκες
Η διάταξη των αιθουσών βρίσκεται ακτινωτά από το κέντρο , το οποίο 
ορίζει το σημέιο συνάντησης. ΟΙ κυκλικές αίθουσες σχηματίζουν 
έναν κύκλο γύρω του, επιτρέποντας την ύπαρξη του κήπου ανάμεσα.
Η σειρά με την οποία έχουν τοποθετηθεί οι φούσκες, ορίζεται βάση του 
προγράμματος που περιλαμβάνουν, και τις σχέσεις με το περιβάλλον έξω 
από τον κύκλο, αλλά και με τη σχέση που μπορούν να έχουν με τις γειτονικές
αίθουσες. Ονομάζονται φούσκες, καθώς η κάθε μία “φουσκώνει” 
ανάλογα με το μέγεθος των ομάδων των οποίων επιτρέπει, και 
αντίστοιχα τον αριθμό συνυπάρξεων και το μέγεθος των συναντήσεων.
σελ. 205-216
διαγραμμα διάταξης χώρων
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Συμπληρωματικά στο σχολείο, δημιουργείται κι ένα χωράφι για καλλιέργειες, 
το οποίο ανήκει στο σώμα και το πρόγραμμα της σχολικής δομής. ‘Οπως έχει 
ήδη αναφερθεί, η σημασία της χειρονακτικής δουλειάς, και η προσπάθεια 
μέσω του προγράμματος, να προωθεί δραστηριότητες που την περιέχουν, 
έτσι ενδυναμώνεται και η έννοια της αυτονομίας και της αυτοσυντήρησης. 
Η ύπαρξη του χωραφιού, έχει ως στόχο να θέσει κάποια θεμέλια ως προς 
αυτές τις αξίες. Θα καλλιεργούνται καρποφόρα δέντρα, και λαχανικά, με 
στόχο να χρησιμοποιύνται άμεσα για να καλύπτουν μέρος των αναγκών 
σίτιτης. Οι μαθητές θα περνούν από όλο τον κύκλο της καλλιέργειας-χρήσης-
κατανάλωσης, από το χωράφι, στη κουζίνα που οι ίδιοι θα μαγειρεύουν, και 
τέλος στη τραπεζαρία για την κατανάλωση των δικών τους παραγόμενων.
Στη Κύπρο διαδεομένη είναι η καλλιέργεια ελαιόδεντρων, πατατών, σιταριού 
και πολλών ειδών λαχανικά,Η καλλιέργεια έχει και συμβολικό χαρακτήρα, 
καθώς στον ίδιο χώρο η έννοια της καλλιέργειας παίρνεια διάφορες σημασίες, 
μεταφορικές και κυριολεκτικές.Μαζί με το μυαλό, καλλιεργούνται σχέσεις, 
συναντήσεις αξίες, και η γη με κυριολεκτικό τρόπο.Καλλιεργώντας τη Νεκρή 
Ζώνη, δίνεται ζωή σε αυτή, και μαζί καλλιεργείται και η ελπίδα για το μέλλον.
Η Καλλιέργεια λοιπόν αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παράγοντα του σχολείου, 
και της πρότασης γενικότερα
Βόρεια 
Νότια
Κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι ε ς
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Η αίθουσα  που στεγάζει τις παραπάνω θεματικές ενότητες, βρίσκεται 
ανάμεσα στη μουσική με την οποία επικοινωνεί κι ενώνεται, και την 
αίθουσα των πειραμάτων. Είναι μία απ’τις αίθουσες που συνοδεύεται 
από ενδιάμεση φούσκα, ή οποία ενσωματώνεται ή αποκόπτεται με 
τη χρήση κουρτίνας. Η αίθουσα μπορεί να φιλοξενήσει παράλληλα 
τις διαφορετικές θεματικές και να χωρίζεται σε επιμέρους ομάδες, 
ή και μόνο μία. Διαθέτει μετακινούμενο εξοπλισμός, γεγονός το 
οποίος επιτρέπει την ευελιξία της. Αποτελέιται κυρίως από συρόμενα 
ανοίγματα, εκτός από έναν τοίχο που βλέπει προς έξω απο τον κύκλο. 
Πρόκειται για έναν κυρίως άδειο χώρο, ο οποίος επιτρέπει μεγάλες 
συναντήσεις και συνυπάρξεις. Η αίθουσα γειτονεύει με αυτή της 
μουσικής, με την οποία επικοινωνεί και ενώνεται. Ο μοναδικός 
σταθερός εξοπλισμός στο  χώρο έιναι οι μετακινούμενοι καθρέπτες, 
οι οποίοι χωρίζουν την αίθουσα  όταν χρειάζεται. Από τη μία πλευρά 
έχει οπτική επικοινωνία με τον κήπο, κι απ΄την άλλη με τον Πεδιαίο 
ποταμό, και η κλειστή της μεριά κοιτάει στο έξω από τον κύκλο. 
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προς κήπο προς κήποπρος Πεδιαίο
 Ποταµό
Μ ο υ σ ι κ ή Τ ρ α π ε ζ α ρ ί α / Κ ο υ ζ ί ν α
Η αίθουσα  μουικής βρίσκεται κεντρικά, ακριβώς απέναντι από το σημείο 
συνάντησης, και στην ίδια ευθεία επίσης με την αίθουσα εικαστικών, καθώς 
και οι 2 αποτελούν βασικό κομμάτι της εκπαίδευσης. Επικοινωνεί με τις 
γειτονικές αίθουσες κίνησης και θεάτρου. Εχει αμφιθεατρική διάταξη 
με χαμηλές βαθμίδες, οι οποίες μπορούν να μετακινηθούν, ώστε να 
υπάρχει διαφορετική οπτική επικοινωνία κάθε φορά. Πρόκειται για την 
αίθουσα άσκησης μουσικής, καθώς η μουσική σαν θεωρία, και ιστορία 
μπορεί να βρίσκεται σε κάθε θεματική και κάθε άλλη αίθουσα αντίστοιχα.
Η  τραπεζαρία πρόκειται για μία από τις φούσκες μεγάλων συναντήσεων 
και συνυπάρξεων, Το μεσημέρι όλη η κοινότητα του σχολείου συνυπάρχει 
στο χώρο αυτό. Η τραπεζαρία, διαθέτει κουζίνα  η οποία αποτελεί μέρος 
μάθησης επίσης. Διαφορετικές ομάδες μαθητών ανά  εβδομάδα, 
αναλαμβάνουν να βοηθήσουν στη κουζίνα, προωθώντας έτσι τις αξίες 
της χειροναξίας. και της αυτοσυντήρησης. Η κουζίνα βρίσκεται σε άμεση 
επικοινωνία με τις καλλιέργειες, καθώς προΪόντα από τα χωράφια 
χρησιμοποιούνται για το μαγείρεμα και για τις ανάγκες της κοινότητας., κι 
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Ο χώρος των εικαστικών πρόκειται για μία αίθουσα εργαστήριο, 
εξοπλισμένη για κάθε δρστηριότητα που στεγάζει. Λόγω της δυνατότητας 
συνυπάρξεων πολλών δραστηριοτήτων και ατόμων ταυτόχρονα, 
πρόκειται για μία από τις μεγάλες φούσκες. Είναι τοποθετημένη μέσα 
στο χώρο  των καλλιεργειών, λόγω της άμεσης σχέδης και των δύο με 
την χειρονακτική δουλειά, και τις αξίες που αναφέρονται στον “τεχνίτη¨, 
που  αναλύονται σε προηγούμενο κεφάλαιο.  Βρίσκεται δίπλα από την 
αίθουσα των γλωσσών, με την οποία ενώνεται, καθώς και  τα δύο αφορούν 
τρόπους εκφράσεων. Για να τονιστεί η άμεση σχέση με το περιβάλλον 
και με τον κόσμο, η αίθουσα διαθέτει έναν ανοιχτό χώρο μπροστά της.
Ο χώρος που αφορά τη πραγαμτοποίηση πειραμάτων και τη διδασκαλία 
επιστημών λόγω της φύσης των θεματικών, δεν επιτρέπει μεγάλες 
συνυπάρξεις ατόμων, πρόκειται όμως για έναν χώρο που προωθεί τη 
συνεργασία. Διαθέτει μικρή σχετικά ευελιξία, μεταξύ των δύο διαφορετικών 
τυπολογιών που υπάρχουν μεσα., που αφορούν τη θεωρητικό και το πρακτικό 
μέρος των θεματικών. Για το θεωρητικό μέρος, η διάταξη είναι πιο αυστηρή,και 
παραπέμπει περισσότερο σε κλασσικές τυπολογίες τάξεων, ενώ στο 
πρακτικό μέρος, είναι εκεί που επιτρέπονται και προωθούνται οι συνεργασίες, 
και η διάταξη του εξοπλισμού μπορεί να αλλάξει και είναι πιο χαλαρή.
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Η  αίθουσα των γλωσσών πρόκειται για μία από τις φούσκες που επιτρέπει 
μικρές συναντήσεις και συνυπάρξεις. Όπως και άλλες αίθουσες, περιέχει 
κινούμενο εξοπλισμό, για να εξυπηρετεί διαφορετικές ανάγκες, μικρών 
και μεγάλων ομάδων.  Συνοδεύεται επίσης με έναν ενσωματωμένο 
ενδιάμεσο χώρο ο οποίος μπορεί να αποτελέσει κομμάτι της αίθουσας 
και των διαδραματιζόμενων μέσα σε αυτή, ή εντελώς ξεχωριστό 
κομμάτι.Βρίσκεται δίπλα από την αίθουσα εικαστικών με την οποία 
μπορεί μοιράζεται έναν ενιαίο χώρο, ο οποίος τονίζει τη σχέση μεταξύ 





























Η συνύπαρξη ιστορίας, γεωγραφίας και οικολογίας σε αυτή την 
αίθουσα επιτρέπει τα μαθήματα σε μικρές ομάδες.Η αίθουσα βρίσκεται 
τοποθετημένη μέσα στο χωράφι καλλιεργειών, τονίζοντας τη σχέση 
της γεωγραφίας και οικολογίας με τη γη και τη καλλιέργεια. Είναι μία 
απ’τις τρεις αίθουσες που επιτρέπει την ύπαρξη ενδιάμεσου χώρου, 
με την ευελιξία πλήρους προσαρμογής στην αίθουσα ή το αντίθετο. 
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προς έξω από κύκλο 
Νότια Πλευρά
Β ι β λ ι ο θ ή κ η
Ο χώρος της βιβλιοθήκης, πρόκεται για έναν χώρο μεγάλων συναντήσεων και 
πολλών παράλληλων συνυπάρξεων. Εκτός από τη συλλογή βιβλίων, στο χώρο 
βρίσκεται και η γραμματεία του σχολείου, καθώς και ο χώρος όπου οι δάσκαλοι 
μπορούν να αφήνουν τον εξοπλισμό και τα προσωπικά τους αντικείμενα. 
Μπορεί να αποτελέσει και χώρο διεξαγωγής μαθημάτων, καθώς και χώρο 
συνάντησης των δασκάλων. Η βιβλιοθήκη διαθέτει κι επισκέψιμ η οροφή, 
για συναντήσεις.όπως και η τραπεζαρία η οποία βρίσκεται στην απέναντι 
μεριά, και η κάθε μία από τις δύο αίθουσες βλέπει στις αντίθετες πλευρές.
Παρακάτω ακολουθούν σχέδια που απεικονίζουν στιγμές μέσα σε μία 
τυπική σχολική μέρα, καταγράφοντας πέντε διαφορετικούς τύπους 
συναντήσεων και ροών μέσα στο χώρο που μπορούν να διαδραματιστούν. 
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07το happy ending
σελίδα 224
Το “happy ending” αναφέρεται με ειρωνικό τρόπο στο γεγονός οτι οποιαδήποτε 
τέτοια πρόταση δεν αποτελεί ρεαλιστικό σενάριο,  Εκπονώντας τη διπλωματική 
μου εργασία, υπήρξαν περιόδοι έντονου προβληματισμού, κατά πόσο η 
πρόταση μου είναι ή μπορεί να γίνει ρεαλιστική. Πρόκειται μάλλον για ένα 
μακρυνό σενάριο, που ίσως να αγγίζει τα όρια του ουτοπικού και του αδύνατου.
Μέσω της έρευνας που έγινε, συνειδητοποίησα οτι η κατάσταση της 
Κύπρου- εδώ και χρόνια η ίδια- παραμένει η ίδια, και θα παραμένει η ίδια, 
για λόγους μεγαλύτερους από μένα, οι οποίοι όμως θα συνεχίσουν να 
καθορίζουν την υπάρχουσα κατάσταση. Δεν θα υπάρξει κάποια αλλαγή στο 
εγγύς μέλλον, τουλάχιστον όχι μια αλλαγή που με δραστικό και ουσιαστικό 
Έ ν α Σ χ ό λ ι ο Γ ι α Ε π ί λ ο γ ο
Happy Ending
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τρόπο θα στοχεύει στον πραγματικό πυρήνα του θέματος. Η απόσταση 
των δύο πλευρών θα συνεχίσει να διατηρείται, και να επεκτείνεται.
Η πρόταση της παρούσας διπλωματικής εργασίας, η οποία επικεντρώνεται 
στην εκπαίδευση ως μέσο επικοινωνίας, συνάντησης και συνύπαρξης 
-όχι μόνο των δύο αναφερόμενων λαών- ειναι μία ιδέα, λύση η οποία 
ηχεί ελκυστική και ίσως ιδανική, όχι όμως πραγματοποιήσιμη. Παρ’ολα 
αυτά όμως, δεν σημαινει οτι δεν πρεπει να υπάρχουν προτάσεις, οτι 
δεν πρεπει να υπαρξει προσπάθεια για να οριστούν νέα δεδομένα. 
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